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Resumen 
Esta investigación aborda el problema del aprendizaje de los estudiantes del 
sexto ciclo, que llevan el curso de Ingeniería de Costos en la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Particular San Martín de Porres, ·y 
como el uso de la Tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC), 
puede contribuir a mejorar el aprendizaje y elevar el rendimiento académico de los 
estudiantes de esta asignatura. Para la realización de la investigación se 
consideró todo el curso, que comprende cuatro Unidades de Aprendizaje, 
aplicándose una preprueba .y tres pospruebas, tanto para el Grupo de Control (60 
estudiantes) como para el Grupo Experimental (60 estudiantes), haciéndose 
previamente las respectivas pruebas de validez y confiabilidad en cada caso, así 
como la prueba piloto. Posteriormente, se elaboraron los procedimientos 
estadísticos correspondientes para la prueba de hipótesis, destacando el cálculo 
de la media aritmética, las medidas de dispersión y el valor de Z, para inferir y 
tomar decisiones luego de aplicar la preprueba y las pos pruebas, 
respectivamente. El resultado que se obtuvo fue que el Grupo Experimental, 
denominado así por diferenciarse al utilizar las TIC como herramienta de apoyo 
en el desarrollo de las respectivas unidades de aprendizaje del curso de 
Ingeniería de Costos, tuvieron significativamente un mejor aprendizaje comparado 
al Grupo de Control; lo cual se refleja en la medición del aprendizaje y mejora en 
su rendimiento académico. 
Palabras Clave: tecnología, información, comunicaciones, aprendizaje e 
Ingeniería de Costos. 
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Abstract 
This research addresses the problem of student learning of the sixth cycle, leading 
the course of Cost Engineering in the Faculty of Engineering and Architecture 
Private University San Martin de Porres, and how the use of lnformation 
Technology and communication technologies (ICT) can help improve learning and 
raise the academic performance of students of this subject. To carry out research 
around the course, comprising four units of learning, applying a pretest and three 
post-tests for both the Control Group (60 students) to the Experimental Group (60 
students), previously making the respective tests of validity and reliability in each 
· case considered as well as the pilot. Subsequently, the statistical measures of 
dispersion procedures and the value of Z, to infer and make decisions after 
applying the pretest and post-test respectively were prepared for testing 
hypotheses, highlighting the calculation of the arithmetic mean. The result 
obtained was that the experimental group, named for distinguished using ICT as a 
tool to support the development qf the respective units of learning Cost 
1 
Engineering course, had significantly better learning compared to the control 
group; which is reflected in the measurement of learning and improved academic 
performance. 
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Introducción 
La sociedad actual, llamada de la información, demanda cambios en el sistema 
educativo, de forma que éste debe ser flexible, accesible y menos costosos, y 
que han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 
Las instituciones educativas de formación superior, para responder a estos 
desafíos, deben replantear sus referentes actuales y promover experiencias 
innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyadas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Las TIC se emplean cada vez más en los diferentes niveles educativos del mundo 
entero; estas sé están' imponi~ndo como recursos didácticos en los recintos 
universitarios, como en los sistemas de educación superior virtuales. Las 
actividades de la UNESCO, en este ámbito, se centran en asistir a los estados 
miembros, en la elaboración de políticas sólidas relativas al uso de las TIC en la 
enseñanza superior. 
Las nuevas tendencias de competencia profesional en el mundo exigen que las 
universidades peruanas se preocupen en mejorar sus procesos de enseñanza 
aprendizaje, posibilitando así el desarrollo de nuevos enfoques pedagógicos que 
incorporen el uso de las TIC que ofrecen grandes posibilidades en el proceso de 
aprendizaje. 
Actualmente, el nivel académico de muchos estudiantes que llevan por primera 
vez el curso de Ingeniería de Costos es deficiente, lo cual genera frustración por 
parte del estudiante y da lugar a la deserción en el ciclo siguiente, y esto es ya un 
problema grave, sobre todo en las universidades particulares. 
La enseñanza tradicional de la Ingeniería de Costos en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres dificulta la comprensión de la 
misma, donde una enseñanza solo con pizarra, tiza, plumón o algunos medios 
audiovisuales no ha sido óptima para muchos estudiantes, que se frustran, 
llegando inclusive a abandonar su carrera de Ingeniería. No es la única causa 
pero sí la medular; es por eso que la utilización de las TIC nos propone una 
excelente herramienta que ayudará a una mejor comprensión del curso. 
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En la presente investigación se pretende elevar el aprendizaje del curso de 
Ingeniería de Costos haciendo uso de las TIC. 
La investigación consta de cuatro Capítulos: 
El primer Capítulo comprende el Marco Teórico, donde se detallan a nivel 
internacional y nacional los antecedentes de la investigación y luego las bases 
teóricas que se sustentan con las referencias bibliográficas y las fuentes 
electrónicas. 
En el segundo Capítulo, se presenta el Planteamiento del Problema, en el que se 
describe la realidad problemática, la formulación del problema, así como la 
importancia y limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación. 
En el tercer Capítulo, denominado Metodología, se presentan los Objetivos y las 
Hipótesis, tanto general como específicas. También se presentan el Sistema de 
Variables, que comprenden la variable independiente, la variable dependiente y la 
variable interviniente con sus respectivos indicadores. Se describen el tipo y 
métodos de investigación. 
En este capítulo se describe el Diseño de Investigación que se ha elegido, las 
estrategias que se han planteado para la prueba de hipótesis. También se 
exponen la población y muestra, con sus respectivas características. 
El cuarto Capítulo, denominado Instrumentos de Investigación y Resultados, 
comprende principalmente la Selección y Validación de los Instrumentos, luego el 
tratamiento estadístico que se da a la recolección de datos, destacando la 
Contrastación de Hipótesis, después se interpretan las Tablas y Figuras, 
terminando con la Discusión detallada de los Resultados. 
Posteriormente se enuncian en forma resumida las Conclusiones y 
Recomendaciones más resaltantes del estudio. 
En la parte final se enuncian las Referencias consultadas y se adjuntan los 







1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la búsqueda de información sobre el tema en investigación, se ha tomado 
como referencia los siguientes estudios: 
1.1.1 A Nivel Internacional 
En el libro de Vélez (2012) se señala que las estrategias de enseñanza con uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación favorecen el aprendizaje 
significativo. Se trata de un estudio descriptivo, cuyo objetivo es identificar las 
estrategias de enseñanza implementadas por los docentes de Básica Secundaria 
y media técnica de· la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro 
Montalvo, Valledupar, ubicado en Monterrey, México. 
Las conclusiones del estudio nos permiten afirmar, que se identificaron las 
estrategias de enseñanza que propician un mejor aprendizaje significativo, de tal 
modo que las calificaciones en promedio han aumentado. 
Según lo señala Jaramillo (2003), los ambientes de aprendizaje deben facilitar el 
refuerzo de conocimientos y el aprendizaje de habilidades para obtener resultados 
más eficientes en el aula. Esta afirmación lo señala en su estudio, luego de aplicar 
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las Tecnologías de la Información y Comunicación en dos instituciones públicas 
de Bogotá, Colombia. Se trata de un estudio descriptivo explicativo, cuyo objetivo 
es desarrollar las habilidades y aprendizajes de los estudiantes utilizando variadas 
estrategias y metodologías para sacar un mayor provecho de las herramientas 
tecnológicas relacionadas con el manejo del computador. 
Según Gámiz (2009, p. 64), "los entornos virtuales facilitan la formación práctica 
de estudiantes en educación: Implementación, Experimentación y Evaluación de 
la plataforma Aula Web". En su estudio descriptivo correlacional, da las pautas 
para mejorar la calidad del periodo de Prácticas usando el entorno virtual de 
formación Aula WEB. El estudio se realizó en Granada, España. 
Para Castañeda (2005) debe existir armonía entre la Educación y las Tecnologías 
de la Información y Comunicación con la sociedad de la información, dado su 
influencia en la construcción del conocimiento. El estudio lo realizó teniendo en 
cuenta las tecnologías digitales y el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Secundaria en Toledo, España. Se trata de un estudio Descriptivo 
Explicativo, cuyo objetivo es conocer la forma en que se integran las TIC en los 
Centros Educativos de Toledo y su provincia, analizando diferentes paradigmas 
sobre la integración curricular de las tecnologías digitales. 
En el libro de Filippi (2009), se menciona la necesidad de incorporar en las 
escuelas de nivel básico y medio, un método que _p~rmita integrar las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en las diferentes áreas de la institución 
educativa. Se trata de un estudio descriptivo, cuyo objetivo es elaborar un método 
que oriente como integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el sistema educativo de nivel básico y medio en La Plata, Argentina. 
Buratto (2005) presenta la tesis: La Informática como recurso pedagógico -
didáctico en la educación secundaria en la Universidad de Río de la Plata de 
Buenos Aires - Argentina. 
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La investigación es de carácter descriptivo, cuyas conclusiones fueron las 
siguientes: 
Una pieza clave de toda transformación educativa está en los docentes, 
tanto por lo que hoy están en la escuela, como por lo nuevo que deben 
formarse en el futuro. 
En la formación docente se debe incluir una actualización continua 
brindada por la nueva tecnología para adecuar ésta a la docencia. 
En este marco, la nueva tecnología interactiva, fruto de la asociación de . 
la informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo de ~las 
imágenes, revolucionará el aprendizaje resolviendo dichas 
interrogantes, las que en la actualidad limitan la evolución del sistema 
educativo. 
Cruz (2001) presenta la tesis: Planificación de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. UNERMB. Cabimas, Venezuela. 
La investigación fue de nivel descriptivo, con diseño muestra - observación, cuyas 
conclusiones fueron las siguientes: 
Debido a la evolución constante de las Tecnologías de la Información, 
tendremos que aprender a escoger el mejor sistema de información que 
se adapte a nuestras necesidades, pero deben ser las Tecnologías de 
la Información, las que se amolden al sistema de información diseñado 
por la empresa y no al contrario. 
Las Tecnologías de Información son principalmente la informática y 
afines, debido a su facilidad para adoptar soluciones, cuando se 
implante el Sistema de· Información, almacén acceso de datos, proceso 
rápido y con pocos errores, comunicaciones automáticas entre 
procesos, pero muchas veces la implantación de un sistema de 
información se realiza de forma deficiente o se ha montado alrededor de 
una tecnología de información previamente incorporada, lo cual dificulta 
el entendimiento por parte del usuario. 
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Las Tecnologías de Información hacen que se cambie la manera de 
realizar las operaciones, respecto a la que se venía haciendo en la 
empresa, ya que las tecnologías de información llevan consigo una 
propia forma de actuar, por ello debemos adaptar a los usuarios y la 
Organización a las nuevas formas de ejecutar las operaciones, 
incluyendo estos métodos cuando diseñamos el sistema de información. 
Sarmiento (2007), en su tesis titulada, La· enseñanza de las Matemáticas y las 
NTIC. Una estrategia de formación permanente. Universitat Rovira y Virgili de 
Catalunya - España. Sus conclusiones fueron: 
La incorporación de laboratorios de computación en algunas escuelas 
públicas de Trujillo -Venezuela abre un conjunto de posibilidades en el 
campo de la enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas, pero 
también nuevas necesidades de formación del profesorado, 
conocimiento de nuevas estrategias de enseñanza, diseño de 
materiales y nuevas relaciones de trabajo entre los docentes y el medio. 
Proponemos un prototipo para la enseñanza de la multiplicación de 
números naturales, luego de dos procesos de evaluación interna y 
externa. 
El estudio sigue el enfoque interpretativo, desarrolla un modelo de 
investigación, donde integramos . metodologías cuantitativas y 
cualitativas y se basa en un estudio de casos referidos a la 
implementación de un programa de innovación, donde los protagonistas 
son un grupo de docentes y sus alumnos. 
1.1.2 A Nivel Nacional 
Como señala Choque (2009), en su estudio realizado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima-Perú, el uso de las Aulas de Innovación 
Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades en los estudiantes de educación 
secundaria de una red educativa del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-
Perú. Se trata de un estudio descriptivo correlaciona!. Las conclusiones del 
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estudio nos indican que el uso de las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el 
desarrollo de capacidades TIC, puesto que en los estudiantes el contacto con la 
Computadora e Internet tiene efectos en su intelecto y aprendizaje significativo. 
En su libro, Tezén (2011) señala que se deben desarrollar nuevas estrategias de 
enseñanza, las cuales les permitan desarrollar capacidades y habilidades en los 
estudiantes, para lo cual es fundamental el uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación. El estudio lo realizó en la Universidad Nacional del 
Callao (Perú) y se trata de un estudio descriptivo, cuyo objetivo es determinar el 
nivel de contribución de las nuevas tecnologías de información y comunicación al 
logro de la eficacia en la formación profesional universitaria. 
Para Núñez (201 0), la aplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el aprendizaje de la educación superior tiene efectos muy 
positivos porque el rendimiento de los estudiantes mejora y eso se aprecia en el 
resultado de las evaluaciones. Se trata de un estudio descriptivo explicativo, cuyo 
objetivo es analizar el impacto del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aprendizaje de capacidades de los alumnos de la Facultad de 
Educación de la UNMSM de Lima, Perú. 
Según Alva (2011, p.45), "Las Tecnologías de Información y Comunicación son 
instrumentos eficaces en la capacitación a Maestristas en educación con mención 
en docencia en el nivel superior en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
sede central, Lima 2009-2010". El estudio es descriptivo, cuyo objetivo es 
determinar y evaluar de qué manera las Tecnologías de Información y 
Comunicación influyen como instrumentos eficaces en la Capacitación de los 
Maestristas de Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior, en la 
UNMSM, SEDE CENTRAL Lima 2009-201 O. 
Chilón (2011) realizó el estudio sobre la utilización de las TIC en las instituciones 
educativas públicas del nivel secundario del distrito de Cajamarca. Se trata de un 
estudio descriptivo .. c,qrrelacional, cuyo objetivo es analizar la utilización de las TIC, 
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en docentes y estudiantes, de once instituciones educativas públicas del nivel 
secundario del distrito de Cajamarca en Perú. 
Las conclusiones del estudio nos indican que el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la enseñanza aprendizaje elevan el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Torres (2003) presenta la tesis: Utilización de Internet y el Bienestar Psicológico 
en Estudiantes Universitarios de alto y bajo nivel de acceso a la tecnología de la 
información por computadora, a la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos para optar al grado académico de Doctor en 
Psicología. 
Sus conclusiones fueron: 
El uso de la plataforma de Internet y sus recursos influye en el 
desenvolvimiento individual y colectivo del estudiante universitario. 
La utilización de Internet se relaciona directa y positivamente en el 
bienestar psicológico de los estudiantes universitarios. 
Existe una puntuación marcada y diferenciada entre los estudiantes 
universitarios de alto y bajo nivel de acceso, respecto al uso de las 
tecnologías de información por computadora. 
Joo (2004), en la tesis para optar al Grado Académico de Magíster en Educación 
con mención en -Gestión de la ,Educación Análisis. y propuesta de gestión 
pedagógica y administrativa de las TIC, para construir espacios que genere 
conocimiento en el Colegio Champagnat. En la Pontificia Universidad Católica del 
Perú- Lima. 
La tesis se centra en el estudio de la .gestión realizada en el Colegio 
Champagnat a nivel pedagógico y administrativo, en el ámbito de la 
inserción de tecnología informática. 
De este estudio se han extraído como aportes, los elementos que se 
deben considerar para elaborar un modelo de gestión pedagógica y 
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administrativa para la inserción de las TIC, teniendo como referente la 
generación de espacios para construir conocimientos en un colegio. 
Dentro de la gestión pedagógica se establecen los conceptos de TIC, 
las formas de inserción, los principios, los medios, métodos y técnicas, 
teniendo a Internet y al Software como temas base. 
Dentro de la gestión administrativa se abordan temas generales 
relacionados con las TIC y la administración de la educación, colocando 
a la Internet como el espacio para generar y gestionar conocimientos. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
Al enfocar el aspecto teórico, vamos a considerar lo concerniente al Valor 
Agregado, las Tecnologías de la Información y Comunicación, la Enseñanza, el 
Aprendizaje, el Conectivismo y la relación que existe o que se puede establecer 
entre ellas. 
1.2.1 Principales Corrientes Filosóficas Contemporáneas 
La filosofía contemporánea es aquella filosofía que se desarrolla en el período 
actual de la historia de la filosofía occidental, es decir, que corresponde a la Edad 
Contemporánea (siglos XIX, XX y lo que va del XXI). Por extensión, se llama 
también con este nombre a la filosofía producida por filósofos que aún están 
vivos. 
MARXISMO 
El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra 
de Karl Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en 
campos como la sociología, la economía y la historia, y de su amigo Friedrich 
Engels, quien le ayudó en muchas de sus teorías. Marx tuvo dos grandes 
influencias filosóficas: la de Feuerbach, que le aportó y afirmó su visión 
materialista de la historia, e indudablemente la de Hegel que inspiró a Marx 
acerca de la aplicación de la dialéctica al materialismo. Tanto Marx como Engels 




El Positivismo es una corriente o escuela filosófica que afirma que el único 
conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento 
solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del 
método científico. El positivismo deriva de la epistemología que surge en Francia 
a inicios del siglo XIX de la mano del pensador francés Augusto Comte y del 
_ británico John Stuart Mili y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la 
segunda mitad de dicho siglo. Según esta escuela, todas las actividades 
filosóficas y científicas deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de 
los hechos reales verificados por la experiencia. 
HISTORICISMO 
El historicismo es una tendencia filosófica, inspirada en las ideas. de Benedetto 
Croce y Leopold von Ranke, que considera toda la realidad como el producto de 
un devenir histórico. Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso 
temporal, que no puede ser captado por la razón. Concibe el devenir como 
historia y utiliza más la ciencia del espíritu. 
Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea 
consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. 
IDEALISMO 
El idealismo es la familia de filosofías que afirman la primicia de las ideas o 
incluso su existencia independiente. Un sinónimo es el inmaterialismo. Del 
idealismo existen dos variantes principales: el objetivo y el subjetivo. 
El idealismo objetivo sostiene que las ideas existen por sí mismas y que sólo 
podemos «aprenderlas» o descubrirlas. Representantes del idealismo objetivo 
son: Platón (realismo idealista o platónico), Leibniz y Hegel. 
El idealismo subjetivo sostiene que las ideas sólo existen en la mente del sujeto: 
que no existe un mundo externo autónomo. Representantes del idealismo 
subjetivo son: Descartes (en ocasiones), Berkeley, Kant y Fichte. 
La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alreded()r del 
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sujeto cognoscente Casi todo los materialistas y realistas admiten la existencia e 
importancia de las ideas, solamente niegan su autoexistencia. 
EXISTENCIALISMO 
Es el nombre que se usa para designar a una corriente filosófica o de 
pensamiento de corte irracionalista que tuvo su origen en el siglo XIX y se 
prolongó más o menos hasta la segunda mitad del XX. No se trata de una escuela 
homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por 
su reacción contra la filosofía tradicional. 
~no de sus postulados fundamentales es que "la existencia precede ~u 
esencia" (Sartre), es -decir, que no hay üna naturaleza -humana que determine a 
los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como 
el significado de sus vidas. El existencialismo defiende que el individuo es libre y 
totalmente responsable de sus actos. Esto incita en el ser humano la creación de 
una ética de la responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de 
creencias externo a él. 
ESTRUCTURALISMO 
En términos amplios y básicos el estructuralismo busca las estructuras a través de 
las cuales se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con esta 
teoría, dentro de una cultura el significado es producido y reproducido a través de 
varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de 
significación (estudiando cosas tan diversas como la preparación de la comida y 
rituales para servirla, ritos religiosos, juegos, textos literarios y no literarios, formas 
de entretenimiento, etc). El iniciador y más prominente representante de la 
corriente fue el antropólogo y etnógrafo Claude Lévi-Strauss (década de 1940), 
quien analiza fenómenos culturales como la mitología, los sistemas de parentesco 
y la preparación de la comida. 
Cuando en la década de 1960 Sartre se orienta hacia el marxismo, surge una 
nueva moda, el estructuralismo. Lévi-Strauss inicia este nuevo movimiento, 
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basándose en las ideas de la etnología. Más tarde le seguirán Lacan en el 
psicoanálisis y Louis Althusser en el estudio del marxismo. 
NIHILISMO 
El Nihilismo (del latín nihil, "nada") es la doctrina filosófica que sugiere la negación 
de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. Más frecuentemente, el 
nihilismo se presenta en la forma de nihilismo existencial, el cual sostiene que la 
vida carece de significado objetivo y propósito. 
El nihilismo hace una negación. a todo lo que predique una finalidad superior, 
objetiva o determinista de las cosas puesto que no tienen una explicación 
verificable; por tanto es contrario a la explicación dialéctica de la Historia o 
Historicismo. En cambio es favorable a la perspectiva de un devenir constante o 
concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. 
PRAGMATISMO 
El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales 
del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James. Se caracteriza por la 
insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o 
significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los 
conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y 
por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el 
racionalismo. También el pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre 
organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las 
teorías y datos adquieren su significado. El pragmatismo, como corriente 
filosófica, se divide e interpreta de muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas 
opuestas entre sí que dicen pertenecer a la idea original de lo que es el 
pragmatismo. 
OBJETIVISMO 
El Objetivismo es el sistema filosófico desarrollado por la filosofía ruso-
estadounidense Ayn Rand (Alisa Zinovievna Resenbaum, San Petersburgo, 1905 
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- Nueva York, 1982. Presenta posiciones propias en metafísica, epistemología, 
ética, política y estética, y la interpretación de ellas. 
Brevemente, el objetivismo sostiene que existe una realidad independiente 
de la mente del hombre, que los individuos están en contacto con esta realidad a 
través de la percepción de los sentidos, que adquieren conocimiento procesando 
los datos perceptivos utilizando la razón (o la «identificación no-contradictoria»). 
El objetivismo sostiene que a la realidad (naturaleza de las cosas) solo se la 
domina obedeciéndola, que el propósito moral de la vida es la búsqueda de la 
propia felicidad o «interés propio racional», y que el único sistema social acorde 
con est~ moralidad es el del capitalismo puro (llamado también capitalismo 
laissez-faire). 
NEOPOSITIVISMO 
El neopositivismo es la visión filosófica nacida del empirismo moderno en la 
experiencia del Círculo de Viena, cuyos miembros más representativos, durante 
las persecuciones antisemitas en Europa, emigraron a los Estados Unidos y a 
Inglaterra, donde desarrollaron sus ideas. 
Entre el primer cuarto del siglo~xx y la Segunda Guerra Mundial se da un 
renacimiento de la lógica que, junto con la filosofía kantiana, producirá el 
movimiento intelectual conocido como neopositivismo o neokantismo. El 
neopositivismo, fiel al apriorismo, entiende a la ciencia como un conjunto de 
enunciados sujetos a comprobación empírica. 
Si la materia de la que se nutre el conocimiento son las experiencias 
sensibles, y la razón,_ por su parte, las ordena mediante las categorías y las 
intuiciones de tiempo y espacio, sólo la observación, la experimentación y la 
comprobación de esas sensaciones y su comparación con los enunciados lógicos 
puede considerarse explicación científica; lo que equivale a tomar como 
paradigma de las ciencias a las ciencias naturales, haciendo del método de tales 
ciencias el único posible. 
Dentro de la corriente neopositivista, Popper (1902) realiza una crítica a la 
exigencia empirista y de verificación de esta corriente. Él señala que la ciencia, 
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más que inductiva (que parte de lo particular a lo generaD, es deductiva (va de lo 
general a lo particu/al) y propone hipótesis para verificarlas en los casos 
particulares, pero, como no se pueden verificar todos los casos posibles, la 
hipótesis se tendrá por verdadera mientras no surja un hecho que la contradiga. 
Es característica del neopositivismo la reducción de la filosofía al análisis 
del lenguaje, tomado tanto de la ciencia como de la vida común del hombre. La 
doble realidad del lenguaje produce las dos corrientes del neopositivismo, como 
filosofía del lenguaje científico y del lenguaje común. Las dos dependen del 
principio dogmático que Wittgenstein codificó en su Tratado lógico-filosófico, a 
saber, que las afirmaciones hechas sobre las . realidades existentes solamente 
tienen sentido si se prueba ~u verificabilidad; la única excepción a este principio 
se refiere a alguna de estas afirmaciones: las enunciaciones lógico-matemáticas 
que no pueden verificarse, pero que gozan de veracidad en cuanto que sus 
términos de base son verdaderos. 
Positivismo y Neopositivismo 
En lo que se refiere al término «positivismo», según Abbagnano lo empleó por vez 
primera Saint Simon en 1830, aunque es a Comte a quien pertenece el mérito de 
haberlo popularizado. 
Las tesis fundamentales asociadas a dicho término son: 
a) La ciencia es el único conocimiento válido. 
b) Proporciona un conocimiento puramente descriptivo. 
e) Debe extenderse a todos los campos del saber, incluyendo al hombre. 
A su vez, lo característico del neopositivismo es: 
a) El intento de unir el empirismo (Hume) con la lógica formal simbólica. 
b) La tendencia anti metafísica, que se expresa en la cuestión de la 
verificabilidad de los enunciados como criterio de su significatividad. 
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1.2.2 Valor Agregado 
El Valor Agregado tiene muchas definiciones, dependiendo del ámbito donde se 
aplique este término, tendrá diferentes objetivos, pero en común se pretende dar 
más valor a los bienes y/o servicios que ofrece una empresa o una organización. 
• Valor Agregado en una Organización 
El valor agregado o valor añadido es el valor que un determinado proceso 
productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes 
intermedios) ·(e.g. marca). Desde el punto de vista de un productor, es la 
diferencia entre el ingreso y los costos de la materia prima y el capital fijo. Desde 
el punto de vista contable, es la diferencia entre el importe de las ventas y el de 
las compras. 
El valor agregado puede estimarse para una empresa, un sector de la 
economía o para un país, o para la economía internacional. La técnica del 
ingreso-producto determit:Ja la corriente anual de bienes y servicios, obtenidos en 
función de los insumas o recursos utilizados procedentes de otros núcleos 
productivos. 
Desde el punto de vista macroeconómico, el valor agregado es la 
suma total de los sueldos, salarios u honorarios, intereses, alquileres, beneficios 
de los empresarios e impuestos percibidos por el Estado, en un determinado 
período de tiempo. El valor agregado es también conocido como plusvalía, o sea 
la diferencia de tiempo trabajado en función del empleador sin beneficio para el 
trabajador, pues lo devengado en ese periodo de tiempo no equivale a lo 
percibido. 
• Valor Agregado en una Organización Educativa 
Surgen múltiples interpretaciones del Valor Agregado que se 
considera en una Organización Educativa, dependiendo del Nivel y de 
la calidad educativa que se pretenda dar a los estudiantes. El Valor 
Agregado es el valor adicional que se da en la enseñanza aprendizaje 
y que se refleja en la influencia de los maestros y las escuelas sobre 
el progreso académico de los estudiantes de un año a otro. El análisis 
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de Valor Agregado mide el progreso del estudiante desde el principio 
y ofrece un método más exacto y equitativo de asesorar el impacto de 
los docentes y las escuelas sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Las investigaciones recientes demuestran que la eficacia de los 
maestros es la variable más importante que afecta el progreso de los 
estudiantes. Los maestros necesitan más datos e información para 
entender mejor el impacto de sus programas y prácticas de 
enseñanza. 
Mediante el análisis de Valor Agregado, los docentes y las escuelas 
obtendrán valiosa información diagnóstica acerca del efecto de su 
currículo, enseñanza, programas y prácticas sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
El análisis de Valor Agregado ayudará a los docentes a identificar los 
puntos fuertes y débiles, y así concentrar las estrategias de 
mejoramiento en las áreas más apropiadas. 
1.2.3 Las Tecnologías y la Educación 
Mitra (201 O) sostiene que "Si un profesor puede ser reemplazado por un 
computador, ese profesor debiera ser reemplazado por un computador". 
Con eso llama provocativamente la atención sobre una clave de la integración de 
tecnologías en educación: los docentes son fundamentales para este proceso, 
pero docentes diferentes, con un nuevo papel, como articuladores de experiencias 
de aprendizaje para sus estudiantes. Un buen profesor es indispensable e 
irremplazable. 
¿Por qué tecnologías en la educación? 
¿Cómo dejar a las tecnologías fuera de la educación? Ha sido el desarrollo 
tecnológico de fines del siglo XX y comienzos del XXI el que ha generado lo que 
se denomina la "Sociedad del Conocimiento", en particular, el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Una de las características de la "integración" de tecnologías es que éstas 
se vuelven lentamente invisibles. Una tecnología triunfa cuando dejamos de 
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pensar en ella como una tecnología. No pensamos casi en la tecnología que hay 
en un auto, un televisor, un horno o un teléfono. Simplemente, la usamos para 
aprovechar lo que se nos ofrece. 
Para los niños, las computadoras y la internet también se están volviendo 
invisibles. Ellos están incorporando las tecnologías rápidamente en sus 
estrategias vitales, en sus maneras de ser y habitar el mundo. Los niños digitales 
(los nativos del siglo XXI) son diferentes, piensan rápido, pueden hacer muchas 
cosas a la vez, no toleran largos discursos, buscan resultados simples y rápidos, 
se niegan a ser espectadores pasivos, exigen ser actores protagonistas. 
Esto· es una buena noticia 'para la sociedad. La ciencia, las artes y las · . . . . . ' . 
empresas demandan de personas con esas características. Los trabajadores 
rutinarios y manuales desaparecen velozmente, y se crean nuevas ocupaciones, 
donde la clave es la creatividad y la innovación, la flexibilidad, la capacidad de 
análisis y la comunicación. 
Si los niños y niñas son diferentes, si las demandas de la sociedad son 
diferentes, ¿puede la educación seguir siendo la misma? Si la tecnología es uno 
de los elementos claves en la conformación de la sociedad del conocimiento, la 
tecnología en educación no es una buena opción, es una obligación. 
¿Para qué tecnologías en educación? 
Las tecnologías en educación deben usarse para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. No se trata de que los niños "aprendan computación". Se trata de 
ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje completamente nuevas, 
estrategias de construcción colaborativa de conocimiento, centradas en la 
obtención de resultados de calidad, medibles y demostrables. 
Los contenidos curriculares siguen siendo claves, pero son diferentes. 
La calidad de la educación en el siglo XXI consiste precisamente en preparar a los 
estudiantes para vivir en la sociedad del conocimiento y pasa por aprovechar todo 
lo que las tecnologías ofrecen para hacer esto posible. 
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¿Cómo se hace? 
Las tecnologías en educación ofrecen una oportunidad inmejorable de disrupción, 
de sacudir las prácticas educativas de docentes, estudiantes y familias, de 
cambiar estrategias, pedagogías, metodologías, de manera de ajustarlas a las 
necesidades de la sociedad del conocimiento. Las tecnologías permiten también 
dar seguimiento y evaluación a estos procesos como nunca antes. 
En síntesis, la integración de las tecnologías en la educación no es un 
desafío tecnológico, sino educativo. Y no estamos en condiciones de decidir si 
queremos o no que las tecnologías . modifiquen el panorama de nuestra 
. . . . . 
educación, sino qué tan pronto eso va a ocurrir y cómo haremos para que 
represente una oportunidad, en especial para los más pobres, aquellos para los 
que la educación tradicional ofrece, precisamente, menos oportunidades. 
1.2.4 Tecnologías de la Información y Comunicación 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son un soporte muy 
importante para aplicar nuevas estrategias en la enseñanza, de tal modo que los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes son más significativos. 
a) Características de las TIC 
Entendemos por Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
al conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 
La inmaterialidad es una de las características básicas de las TIC y se puede 
entender desde una doble perspectiva: su materia prima es la información y la 
posibilidad que algunas de ellas tienen para construir mensajes sin referentes 
externos. Las TIC, entonces: 
- Generan y procesan información, como es el caso de la utilización de la 
informática. 
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- Facilitan el acceso a grandes masas de información y en períodos de 
tiempo cortos. 
Presentan al usuario la misma información con códigos lingüísticos 
diferentes. 
- Transmiten información a destinos lejanos, con costos cada vez menores 
y en tiempo real. 
La interactividad también es una característica significativa y que la diferencia de 
otros medios de comunicación, ya que la mayoría de ellos convierte al usuario 
casi exclusivamente en un receptor de mensajes elaborados por otros, no 
permitiéndole la interferencia con el mensaje diseñado y teniendo que ser 
observado y analizado en la secuencia prevista por su autor. Por el contrario, las 
TIC permiten al usuario, no solo elaborar mensajes (actividad también realizable 
con otras tecnologías más tradicionales), sino que, además, puede decidir la 
secuencia de información por seguir, establecer el ritmo, cantidad y 
profundización de la información que desea, y elegir el tipo de código con el que 
quiere establecer relaciones con la información. Todo ello, dentro de márgenes 
que pueden ir desde la libertad absoluta, hasta límites prefijados por el profesor o 
por el diseñador del programa. 
No es nada nuevo señalar que estas tecnologías están asociadas a la 
innovación. En principio, cualquier nueva tecnología tiene como objetivo el 
mejoramiento, cambio y superación cualitativa y cuantitativa de la tecnología 
anterior y, por ende, de las funciones que ésta realizaba. Sin embargo, esto no 
debe de entenderse como que las nuevas tecnologías vienen a superar a sus 
predecesoras, sino más bien las complementan, y en algunos casos, las 
potencian y revitalizan. 
Otra de las características de las TIC son los parámetros que poseen en 
calidad técnica de imágenes y sonidos. No se trata sólo de manejar información 
de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también de que la 
calidad y confiabilidad de la información sea elevada. 
El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 
computadores aislados nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 
conectados, incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. 
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Formando redes, las computadoras no solo sirven para procesar información 
almacenada en soportes físicos en cualquier formato digital, sino también como 
herramientas para acceder a información, recursos y servicios prestados por 
computadores remotos, como sistemas de publicación y difusión de la información 
y como medio de comunicación entre los seres humanos. El ejemplo por 
excelencia de las redes informáticas es Internet: una red de redes que 
interconecta a millones de personas, instituciones, empresas, centros educativos 
e investigación de todo el mundo. 
Otra característica de las TIC se relaciona con una mayor preocupación por 
los procesos más que por los productos .. · 
Aunque lás nuevas tecnologías se presentan como independientes, tienen 
altas posibilidades de interconexiones, es decir, de formar una nueva red de 
comunicación de manera que se refuercen mutuamente, y de que eso lleve a un 
impacto mayor que las tecnologías utilizadas individualmente. 
La última característica que hemos señalado es la diversidad. Esta debe 
entenderse desde una doble posición: primeramente, que en lugar de 
encontrarnos con tecnologías unitarias, tenemos tecnologías que giran en torno 
de algunas de las características citadas; y en segundo lugar, existe una 
diversidad de funciones que las tecnologías pueden desempeñar, desde las que 
transmiten información exclusivamente, como los videodiscos, hasta aquellas que 
permiten la interacción entre los usuarios, como la videoconferencia. 
b) Tipos de TIC 
Ellas se pueden agrupar de acuerdo con ciertos parámetros, tales como 
(Pacheco, 2004): 
El tipo de interacción que permiten. Es así que algunas solo permiten la 
comunicación .,uno a uno .. , entre profesor y estudiante o entre estudiante-
estudiante, como es el correo electrónico. 
El tiempo en que se da la comunicación puede ser sincrónica, es decir, en tiempo 
real, o también, asincrónica o en un momento posterior a la realidad. 
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La dirección de la comunicación. En esta situación nos encontramos con la 
comunicación unidireccional, como es el caso de la televisión, y la comunicación 
bidireccional, como es el caso de la televisión interactiva. 
• Tecnología Educativa 
La tecnología educativa son ··los medios de comunicación y métodos de 
instrucción que pueden ser usados para educar. Ejemplo de tecnología educativa 
son: 
Computadoras, Plaza Sésamo, WWW, multimedia, videocasetes, 
fotografías, películas, gis y pizarrón,· libros, periódicos, discos compactos, 
videodiscos, canciones, caricaturas, el método de casos, televisión, juegos, 
Internet, filminas, diapositivas, audio casetes, documentales, marcadores, radio, 
teatro, OVO, CD-ROM, cátedra, laboratorios, el método socrático, entre otros. 
"La tecnología educativa propone nuevos campos de reflexión pedagógica. El 
aprendizaje en las escuelas en nuestros días tiene un cambio notable, en la medida 
que se han incorporado a los recintos educativos las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, esta situación conllevan a estudiantes y docentes a 
prepararse con mayor conciencia y eficacia" (Me Millan, 2005, p. 45). 
Cabe precisar que la inadecuada incorporación de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación al terreno educativo provoca más desventajas que 
beneficios, por ejemplo: una mala inducción produce que tanto docentes como 
estudiantes, sean menos analíticos, que el interés por los libros vaya 
disminuyendo, ya que toda la información que necesitan la consiguen en cuestión 
de minutos con tan solo estar frente a una pantalla y un teclado; sin consultar con 
otros autores para verificar dicha información. 
Las nuevas generaciones Uóvenes que esperan insertarse al mercado 
laboral) tienen que adaptarse a los cambios vertiginosos que producen las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. Los jóvenes deben tener la 
capacidad de realizar varias cosas a la vez, de cambiar de profesión, de renovar y 
actualizar constantemente sus conocimientos, para ser rentables para las 
empresas. 
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Sin embargo, lo anterior no debe ser el único sentido de la tecnología. La 
tecnología educativa no debe promover única y exclusivamente la capacitación 
para el trabajo, debe de procurar promover la enseñanza de valores, de mostrar la 
diversidad y la riqueza cultural de nuestro país, de dar a conocer las necesidades 
de las personas con discapacidad, de promover la educación ambiental, de 
mostrar las artes gráficas, de difundir los derechos de los niños, etc. 
Enfoques de la tecnología educativa 
Identifican tres paradigmas o enfoques radicalmente divergentes en la integración 
de las nuevas tecnologías en la educación (Salinas, 2004): 
1. El paradigma tecnocrático, que toma la revolución tecnológica como un 
dato· inexorable, considera los cambios como meramente instrumentales, 
y solamente se preocupa por cuestiones como el número de estudiantes 
por ordenador o la calidad de la conexión a Internet. 
2. El paradigma reformista, que cree que las nuevas tecnologías pueden 
ayudar a promover el modo «correcto» de enseñar y de aprender. Las 
palabras de moda en este sector son «interdisciplinar», «constructivismo» 
y «aprendizaje colaborativo». 
3. El paradigma holista, preocupado por el impacto de las nuevas 
tecnologías en la sociedad y en la cultura en general, que puede adoptar 
un punto de vista conservador o radical. 
• Las Tecnologías de la Información y Comunicación en Ingeniería. 
El conocimiento práctico es una característica distintiva de los ingenieros. Esta 
relación o impacto que ha generado las TIC en el mundo de la ingeniería ha 
coadyuvado a crear, planear, implantar, administrar, evaluar y supervisar sistemas 
de información integrándolos de forma sinérgica a las organizaciones con el 
objeto de mejorar su competitividad. 
Involucra tanto habilidades científicas y técnicas como habilidades personales. 
Entre estas últimas pueden mencionarse como ejemplos el trabajo en equipo, la 
creatividad, la comunicación o la capacidad autocrítica. La industria requiere y 
espera que los ingenieros posean una amplia variedad de estas habilidades 
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personales a la vez que un grado elevado de competencia técnica. Del mismo 
modo, muchas instituciones y asociaciones de ingeniería (ASEE, 1 994; Grinter, 
1 995; ABET, 1 997; CAE, 1'993;y otros, 1 992) incluyen esta apreciación en sus 
informes. El desarrollo y aprendizaje de estas habilidades es posible sólo si, al 
igual que el conocimiento científico, su realización es un proceso de 
autoconstrucción del estudiante. 
El impacto de las TIC ha proporcionado a los ingenieros desarrollar, 
organizar, mantener y actualizar cualquier sistema de información, además de 
ayudar a las empresas a innovar tecnológicamente su forma de transmitir y 
controlar su información de manera óptima, confiable y precisa (Castellanos, 
2013). 
1.2.5 Software Educativo 
Según Marqués (1 996), un software educativo es un programa para ordenador 
creado con el fin de ser utilizado como medio didáctico, que pretende imitar la 
labor tutorial que realizan los profesores y presentan modelos de representación 
del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los 
estudiantes. Por lo tanto, está centrado en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
y pretende atender las necesidades del estudiantado en función de los programas 
educativos. 
Los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de 
recursos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto 
del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 
recursos multimedia, como videos, fotografías, diccionarios especializados, 
explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que 
apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. 
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Tipos de Software Educativos 
Los programas educativos que se encuentran en el mercado se pueden clasificar 
de diversas formas en función a diversos criterios: el tipo de información que 
transmiten, el grado de control del programa sobre la actividad del estudiante, la 
forma cómo se transmite la información, los tipos de aprendizajes que desarrollan. 
1. Los Programas Tutoriales. Son aquellos que dirigen en algún grado el 
trabajo de los estudiantes. Este proceso se realiza a través de ciertas 
actividades previstas. Los estudiantes ponen en juego determinadas 
capacidades y aprenden o refuerzan conocimientos y/o habilidades. 
Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar 
explicaciones conceptuales previas se denominan programas tutoriales de 
ejercitación, como es el caso de los programas de preguntas y de los 
programas de adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación 
neuromotora en actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y otras 
habilidades psicomotrices. 
2. Bases de datos. Proporcionan datos organizados, en un entorno estático, 
según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. 
Se pueden emplear en múltiples actividades como por ejemplo: seleccionar 
datos relevantes para resolver problemas, analizar y relacionar datos, 
extraer conclusiones, comprobar hipótesis. 
3. Simuladores. Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a 
través de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y 
modificación a los estudiantes, que pueden realizar aprendizajes inductivos 
o deductivos mediante la observación y la manipulación de la estructura 
subyacente; de esta manera pueden descubrir los elementos del modelo, 
sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia 
directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 
difícilmente accesibles a la realidad. También se pueden considerar 
simulaciones ciertos videojuegos. 
4. Constructores. Son programas que tienen un entorno programable. 
Facilitan a los usuarios elementos simples con los cuales puederrconstruir 
elementos más complejos o entornos. De esta manera potencian el 
aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las teorías cognitivistas, facilitan a 
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los estudiantes la construcción de sus propios aprendizajes, que surgirán a 
través de la reflexión que realizarán al diseñar programas y comprobar 
inmediatamente, cuando los ejecuten, la relevancia de sus ideas. 
Ventajas del uso del software educativo 
El uso del software por parte del docente proporciona numerosas ventajas, entre 
ellas: 
Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta 
que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 
Constituye una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 
Se puede adaptar a las características y necesidades de su grupo, 
teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 
Permite elevar la calidad del proceso docente - educativo. 
Permite controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 
Muestra la interdisciplinariedad de las asignaturas. 
1.2.6 Aula Virtual 
Un aula virtual es un entorno, plataforma o software a través del cual el ordenador 
simula una clase real permitiendo el desarrollo de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje habituales. Como afirma Turoff (1995), una "clase virtual es un 
entorno de enseñanza y aprendizaje insertado en un sistema de comunicación 
mediado por ordenador". 
Elementos de las aulas virtuales: 
• Entorno de aprendizaje 
• Internet, computadoras y plataformas virtuales como medio de 
interacción. 
• Herramientas que permitan actividades colaborativas. 
• Herramientas que permitan la comunicación de ideas. 
• Posibilidad de tutoría a distancia. 
• Las tecnologías empleadas en diversas experiencias varían en 
función de los medios disponibles. 
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Entre las características que podemos encontrar en las distintas aulas virtuales 
tenemos las siguientes: el tradicional Foro, descarga de apuntes, exámenes on-
line, video conferencias, noticias destacadas, material de estudio, correlatividad, 
entre otras. 
Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: 
- Distribución de la información, es decir al educador presentar y al 
educando recibir los contenidos para la clase en un formato claro, fácil de 
distribuir y de acceder. 
- Intercambio de ideas y experiencias. 
- Aplicación y experimentación de lo aprendido, transferencia de los 
conocimientos e integración con otras disciplinas. 
- Evaluación de los conocimientos 
- "Safe Heaven", Seguridad y Confiabilidad en el sistema. 
Ejemplo de Aula Virtual: 
En este caso tomaremos en cuenta la web de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la USMP en donde se ingresará al 
Campus Virtual o Aula Virtual. 
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La plataforma de la Facultad nos brinda un menú interactivo y dinámico en 
donde, en cada una de las opciones se podrán encontrar las características a 
detalle, además, se encontrarán tutoriales para un mejor aprovechamiento de la 
plataforma. 
El aula está segmentada también por dos opciones, la primera para 
los docentes y la segunda para el estudiante. 
En la presente pantalla se puede apreciar el nombre del usuario, el contenido y 
las herramientas del Aula Virtual, correspondiente a la Sección 37F del curso de 
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Ingeniería de Costos, con sus respectivos materiales, actividades y 
comunicaciones. 
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~ Desactivar edición 
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~Importar 
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~ Cambiar rol a ... 
El objetivo principal del curso es brindar Jos conocimientos y herramientas necesarias para que el estudiante sea 
capaz de costear productos ylo ser1icios atines, donde el uso de ios elementos del costo es muy importante para 
formar estruttura de costos y finalmente analizarlos e interpretarlos. 
~ 
Información 
l:lnformación General 1 -+ + .el •2 ~ 1'i, 11 
4 Módulo 1 : Materiales 
+Añadir una actividad o un recurso 
Se !es entrega con la debida anticipación el contenido resumido de las Unidades 1 y 11 del curso para que puedan 
leerlos y complementarlos con la información bibliográfica del Silabo del curso. 
~ 
~Unidad 1 ! -+ + ~ •2 ~ "ii 
!p;:J UNIDAD ll ! -+ + ~ •2 ~ "ii 
'~''' 
+Añadir una acti•liaad o un recurso 
+ Módulo 1 : Actividades 
Lee ytraerímoreso para la fetha que corresponde, el contenido del CAS001, que :o desarro!laremosen clase y 
<~demás lo analizaremos con Ustedes. 
~ 
lt)JICCAS001 !-++J!Sx2~1$; 
+Añadir una actividad o un recurso 
Módulo 1 : Comunicaciones 
Es muy importante su participación en clase, porque por la lluvia de ideas podemos enriquecer los contenidos y 
h;¡ff!f !l()l\l?.rimmP.n!P. ;;J f!fP.r.ln multinlir.~dnr 
Se aprecia el contenido detallado de la información, materiales, actividades y 
comunicaciones del Módulo, correspondiente a la Sección 37F del curso de 
Ingeniería de Costos. 
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En la presente pantalla se puede apreciar el nombre del usuario, el contenido y 
las herramientas del Aula Virtual, correspondiente a la Sección 39F del curso de 
Ingeniería de Costos, con sus respectivos materiales, actividades y 
comunicaciones 
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En el Campus Virtual se puede subir una evaluación y a través de un Panel de 
Control ir monitoreando, de tal modo que se va observando el desarrollo por parte 
de los estudiantes y el cumplimiento del horario y tiempo asignado. 
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1.2.7 El Aprendizaje 
La palabra aprendizaje viene del latín aprehendere que quiere decir adquirir, 
coger, apoderarse de algo. 
Driscoll (2000, p.11) define el aprendizaje como "un cambio persistente en el 
desempeño humano o en el desempeño potencial, el cual debe producirse como 
resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo". 
El aprendizaje lo enfocamos desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta las 
Teorías de Aprendizaje que han evolucionado a través del tiempo. 
1.2. 7.1 El Proceso de Aprendizaje 
A fines de la década de los no.venta el escenario de ía educación superior en el 
país cambió notablemente. No sólo creció el número de instituciones educativas, 
estudiantes y profesores, sino que cambiaron las expectativas sociales en la 
educación superior y la noción de enseñanza y aprendizaje. En la enseñanza 
universitaria no hay una sola fórmula didáctica que se puede aplicar con éxito a 
toda situación. 
El docente universitario debe tener en cuenta las características de sus 
estudiantes, lo que trata de enseñar y los recursos de los que dispone. La 
enseñanza y el aprendizaje son dos aspectos de una misma realidad. Solo se 
puede asegurar que se ha enseñado cuando se puede demostrar que el 
aprendizaje se ha producido. 
Hay aprendizaje siempre que modifica el comportamiento de una persona: 
cuando esta piensa o actúa en una forma diferente; cuando ha adquirido nuevos 
conocimientos, habilidades motoras, destrezas intelectuales, actitudes, valores y 
sentimientos. 
1.2.7.2 Teorías del Aprendizaje 
Una clasificación bastante difundida es la que agrupa las teorías del aprendizaje 
en tres grupos: las teorías conductistas, las teorías cognitivas y las teorías 
humanistas (Rodríguez, 2008). 
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Las Teorías Conductistas 
Esta escuela está representada por Skinner y sus discípulos, se basa en el aporte 
de muchos psicólogos (Pavlov, Watson, Thorndike y otros) e incluye una serie de 
teorías del aprendizaje conocidas como estímulo- respuesta. 
Esta escuela ve al ser humano como una persona pasiva que aprende 
reaccionando a los estímulos del ambiente. 
Hay dos clases de condicionamiento: el condicionamiento clásico o de 
sustitución de estímulos y el condicionamiento operante o de reforzamiento de la 
respuesta. 
El condicionamiento clásico, conoddos por los trabajos de Pavlov, consiste 
en asociar un estímulo neutro con un estímulo que provoca una respuesta. 
Como se recuerda, Pavlov observó que un perro salivaba cada vez que 
veía comida. Posteriormente notó que si hacía sonar una campana al mismo 
tiempo que alimentaba al animal, después de numerosas repeticiones el solo 
sonido hacia salivar al perro. El perro había sido condicionado. 
Si un profesor grita furioso mientras la clase trabaja en problemas de matemática, 
un alumno puede ser adversamente condicionado y detestar las tareas de 
matemáticas porque las asocia con el grito que lo hizo sentir mal. 
El condicionamiento operante en cambio es el proceso por el cual una 
acción o conducta se consolida cuando es seguida de una consecuencia 
favorable, aumentando así la probabilidad de que se repita. Cualquier estímulo es 
un refuerzo si aumenta la probabilidad de respuesta. 
Hay dos clases de refuerzo: positivos y negativos .Un refuerzo es positivo 
cuando su aplicación fortalece la conducta respecto de la que es contingente, por 
ejemplo dar un premio a un alumno cuando presenta un buen trabajo. Refuerzo 
negativo es aquel cuya eliminación refuerza la conducta; por ejemplo abrochar el 
cinturón de seguridad es negativamente reforzado por el cese de un zumbido 
molesto. 
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Un concepto importante en la Teoría Neoconductista es desaprender una 
conducta condicionada y librarse de ella. La regla es simple: en ausencia de 
refuerzo la conducta será cada vez menos frecuente y terminará extinguiéndose. 
Otro concepto importante es el moldeamiento mediante el cual se crean 
conductas nuevas a partir de la conducta existente. Esto significa dividir la 
conducta deseada en pasos pequeños, enseñarlos uno a uno y reforzar cada 
paso conforme sea dominado. El conductismo ha sido criticado, entre ellas por 
considerar el aprendizaje como algo automático donde no interviene la motivación 
. ni · la voluntad del alumno y el reducir el aprendizaje a los límites dados por el 
docente. 
Pero muchos aprendizajes simples pueden ser explicados desde la 
perspectiva conductista y, a menudo elementos conductistas están presentes en 
otras teorías de aprendizaje. 
Teorías Cognitivas 
Piaget, uno de los exponentes de esta corriente, decía que el aprendizaje es lo 
que las personas hacen con los estímulos, no lo que estos hacen con las 
personas. 
Los psicólogos _cognitivos no les interesa el aprendizaje como cambio de 
conducta, sino que están interesados en el proceso del pensamiento que origina 
. . 
la conducta. Entre las teorías cognitivas hablaremos de las más importantes: 
Teoría de la percepción: Dice que el aprendizaje antes que cambio de 
conducta, es cambio de percepción y comprensión. La percepción permite la 
interpretación de la información y el reconocimiento de los patrones. A diferencia 
de los conductistas que enfatizan la conducta visible, lo psicólogos cognitivos 
ponen énfasis en los procesos internos del individuo. 
Un concepto muy importante para esta teoría es la Gestalt, palabra 
alemana que significa patrón o configuración total. Para esta corriente, 
descomponer un tema en sus partes y estudiarlas separadamente es perder algo, 
pues el todo es mayor que la suma de las partes. 
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El aprendizaje se produce por configuraciones globales, éstas se 
constituyen no por haber captado la suma de los elementos sino por haber 
captado la estructura. 
Parar la Gestalt, el aprendizaje se entiende como algo que se produce de forma 
súbita y está asociado siempre con una sensación de comprensión. 
Teoría del aprendizaje como procesamiento de información: esta teoría ve 
al ser humano como un buscador, un procesador y un creador de información, 
que de manera innata, lucha por encontrar sentido al mundo que lo rodea. 
El aprendizaje viene a ser adquisición y procesamiento de la información. 
Teoría del aprendizaje significativo: está relacionada con la teoría del 
procesamiento de la información; es una propuesta de Ausubel (1968) sobre el 
aprendizaje significativo. Se llama aprendizaje significativo cuando 
comprendemos la nueva información. 
Ausubel afirma que el factor más importante que determina el aprendizaje 
es la estructura cognitiva del alumno, a la cual describe como la suma del 
conocimiento que éste tiene sobre un área determinada y la forma como ese 
conocimiento está organizado. 
Si la estructura cognitiva es clara, estable y está organizada de manera 
consistente el nuevo material será fácilmente asimilado y el conocimiento logrado 
será más significativo. 
El aprendizaje de conceptos es fundamental para Ausubel porque no sólo 
permiten acomodar la información posterior, sino que es aquello con lo que 
pensamos, de ahí que el aprendizaje de conceptos sea la función primordial de la 
enseñanza. 
Una masa de conocimientos no estructurada está condenada al olvido. 
Para Ausubel, el profesor debe alentar a los estudiantes a pensar sobre el nuevo 
material a ser aprendido; ayudarlos no sólo a encontrar relaciones entre 
conceptos del mismo contenido sino también a que relacionen lo nuevo con lo 
previamente aprendido. 
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Una de las críticas que se hace a la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel es que se enfatiza el aprendizaje por recepción, ignorando el aprendizaje 
por descubrimiento o inductivo, otra crítica es que no se presta atención a los 
aprendizajes de actitudes, valores o destrezas, los que remiten a otro fundamento 
teórico. 
Teorías Humanistas 
Ponen énfasis en el mundo interior de la persona, en la búsqueda de mayor 
autonomía y competencia personal, en la compulsión hacia el.desarrollo personal, 
en la búsqueda activa de significado. Se clasifican en dos grupos, según pongan 
su atención en los factores de personalidad, o en el contexto sociocultural. 
Teorías de la personalidad: Un exponente de esta teoría es Carl Rogers, 
quien sostiene que el objetivo de la enseñanza humanista es la persona en total 
funcionamiento, es decir una personalidad saludable que no se oculta detrás de 
caretas o máscaras y que no actúa de acuerdo con expectativas ajenas ni para 
complacer a otros. Se basa en: 
No podemos enseñar a otra persona directamente, sólo podemos facilitar el 
aprendizaje. 
El aprendizaje ocurre cuando el aprendiz percibe la relevancia de la 
materia en estudio, cuando ésta tiene que ver con la conservación y valoración de 
su propio yo. 
El aprendizaje incluye un cambio de la autopercepción. 
El aprendizaje ocurre cuando el aprendiz se siente seguro, cuando 
encuentra un clima de libertad y es valorado positivamente por los maestros. 
El aprendizaje se facilita cuando el aprendiz participa responsablemente en 
el proceso de aprendizaje. 
Otro psicólogo humanista es Maslow (1966), para quien el fin último de la 
educación es contribuir al total desarrollo de las potencialidades del alumno, 
ayudarle a ser lo mejor que pueda llegar a ser. 
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Da mucha importancia al autoconcepto, al que considera la posesión más 
valiosa del ser humano. 
Teorías Socioculturales del aprendizaje: para estas teorías, el proceso de 
aprendizaje tiene lugar en un ambiente, requiere los recursos de ese ambiente y 
es condicionado por él. El aprendizaje surge de la interacción entre la persona y el 
mundo exterior, antes que de· sus deseos y urgencias internas. Un representante 
de estas teorías es el psicólogo ruso Vygotsky. 
Para Vygotsky ( 1931) se aprende por interacción con los demás; la 
interacción se produce principalmente a través del lenguaje; Un concepto básico 
aportado pór Vygotsky .es el de "zona de desarr(?IIO próximo", que se refiere al 
., 
tramo entre lo que el alumno puede aprender· por sí mismo y lo que puede 
aprender con ayuda. Esta zona es donde el docente debe incidir. En este grupo 
de teorías tenemos la teoría de constructos personales de Kelly, quien alega que 
el aprendizaje no es algo determinado por influencias externas sino que nosotros 
creamos nuestro propio aprendizaje. 
Observando y reflexionando sobre nuestra experiencia, formamos nuestros 
propios constructos personales, modos propios de ver el mundo. El acto de 
aprendizaje entonces, es en gran medida iniciado por el aprendiz, explorando y 
extendiendo su propia comprensión del mundo, sosteniendo lo que ha sido 
llamado una conversación consigo mismo. 
El Constructivismo 
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del 
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante, 
herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver 
una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo. 
El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 
enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 
construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). 
so 
El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 
enseñanza orientada a la acción. 
Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean 
Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 
partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra 
en cómo el medio social permite una reconstrucción· interna. La instrucción del 
aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se 
especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 
conocimiento. 
1.2.7.3 Aprendizaje de la Ingeniería de Costos 
A la forma tradicional de impartir las clases se dará Valor Agregado con el uso de 
Software Educativo y en particular de Simuladores de Costos para que el 
aprendizaje sea más interactivo y significativo.' Se harán uso de estrategias de 
aprendizaje para dinamizar las clases y sacar un mayor provecho de las 
tecnologías de la información y comunicación en un entorno de continua 
participación de los estudiantes. 
1.2.7.4 Estrategias de Aprendizaje 
La estrategia se define como la forma personal en que una persona asume una 
tarea de aprendizaje o como el modo particular en que organiza y utiliza un 
número de destrezas a fin de aprender un contenido o realizar determinadas 
tareas de manera efectiva y eficiente. 
Se debe tener presente de cómo opera la memoria y los procesos 
cognitivos básicos. Hay varios niveles en la memoria: la memoria sensorial, la 
memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La información es captada por 
los órganos de los sentidos y llega a la memoria sensorial; ahí tenemos que 
seleccionar y organizar las sensaciones en percepciones y enviar lo percibido a la 
memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es de corta duración, los datos 
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que ingresan a ella no permanecen allí mucho tiempo, a menos que haya un 
trabajo de repaso. 
Para que se produzca el aprendizaje significativo hay que enviar la 
información a la memoria a largo plazo que tiene mayor capacidad y donde los 
datos pueden quedarse de manera permanente. Esto requiere que le 
encontremos sentido, que la comprendamos. 
Las estrategias de aprendizaje incluyen selección y utilización de técnicas, 
operaciones mentales y actividades específicas orientadas a seleccionar y 
organizar la información, mejorar la memoria, relacionar el nuevo material con el 
ya existente, etc. 
También son técnicas para crear y mantener una atmósfera positiva de 
aprendizaje. Vamos a referirnos a estrategias cognitivas, estrategias afectivas y 
estrategias metacognitivas. 
Estrategias Cognitivas 
Son aquellas actividades y operaciones mentales que el estudiante realiza 
durante el proceso de adquisición y recuperación de la información. 
1.- Estrategias de Adquisición 
Incluyen técnicas para comprender, para retener y para modificar o transformar lo 
aprendido 
1.- Técnicas de comprensión 
Exige técnicas para seleccionar y para organizar la información. 
a) Técnicas de selección 
Sirven para separar la información importante de la que no lo es tanto, facilitando 
la atención. 
Las técnicas de selección más comunes son: resaltar las palabras claves, 
subrayar las ideas principales, tomar notas, resumir, elaborar mapas 
conceptuales, preguntarse ¿qué o quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? 
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b) Técnicas de organización 
Una vez identificadas y resaltadas las ideas relevantes debemos organizarlas en 
un todo coherente. 
Las técnicas de organización permiten reconstruir la información, dándole 
una estructura distinta. 
Se puede identificar ideas principales y secundarias y especificar sus 
relaciones a través de cuadros sinópticos o redes, resumir, elaborar ensayos de 
acuerdo a una estructura planeada. 
2.- Técnicas de retención 
. . 
Sirven para aumentar la capacidad de la memoria y fadlitar el recuerdo. 
Incluyen técnicas de repetición y de elaboración. 
a) Técnicas de repetición 
Consiste en decir en forma r~petida la información que se quiere retener. 
Repetir es necesario para aprender, pero no es bueno repetir la información sin 
antes haberla comprendido. 
Investigaciones demuestran que la capacidad de una persona de recordar 
un ítem en las notas que tomó es siete veces mayor que la posibilidad de recordar 
elementos que no fueron colocados en las notas. 
b) Técnicas de elaboración 
Es una estrategia de aprendizaje muy poderosa que sirve para establecer 
conexiones entre lo que ya se sabe y la nueva información. 
Gracias a ello se posibilita no sólo reproducir la información sino también construir 
un nuevo conocimiento. 
La elaboración se puede realizar de diferentes formas. 
Se puede recurrir a imágenes, textos, analogías, etc. 
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En la elaboración visual se genera una imagen mental que conecte dos o más 
elementos del contenido informativo y que pueda ser fácil de asociar con lo que 
se trata de recordar .Cuanto más riqueza de colores y detalles o movimiento 
tenga la imagen, mayor será la retención del contenido, esta técnica es útil para 
retener información concreta pero no para aprender conceptos abstractos. 
En la elaboración verbal se crea un texto integrando la nueva información 
con la que ya se posee. Puede realizarse a través de un resumen, pero no, 
limitándose a copiar las ideas seleccionadas, lo que sería un repaso, sino 
integrando significativamente esta información con la que ya se poseía. 
Las analogías son otra forma de elaboración que permiten establecer una 
comparación entre la información por aprender con la- información ya conocida. 
Ejemplo: una infección como una guerra, el estómago como una mezcladora, el 
ojo humano como una cámara de tomar fotos, etc. 
La etapa de elaboración representa el corazón del proceso de aprendizaje y es el 
factor interno más difícil de cambiar. 
11.- Estrategias de Recuperación 
Durante la recuperación accedemos a la información que tenemos almacenada en 
la memoria a largo plazo y la colocamos en la conciencia, es decir la recordamos. 
Las estrategias de recuperación permiten optimizar la búsqueda, facilitando 
la recuperación y utilización de la información. 
Últimamente se ofrecen técnicas para recuperar información basándose en lo que 
se sabe sobre cómo funciona el cerebro. 
De acuerdo a Hunt (1997), cuando la información sensorial procedente del 
entorno cruza el umbral de la percepción y entra a la memoria, solemos tener 
pensamientos, emociones y sentimientos, formando lo que ella llama un 
"momento mnemónico completo". Cuando el organismo recibe estos paquetes los 
convierte en impulsos electroquímicos y los almacena por todo el cerebro. Para 
recuperar la información tenemos que pensar en una parte de la imagen o 
· sensación original (un aspecto de la imagen visual, sonido, olor o emoción) 
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presente al momento del aprendizaje y recordaremos fácilmente toda la imagen o 
pensamiento. 
Esto explica por qué un aroma determinado nos recuerda a una persona o 
a una circunstancia determinada. 
Cuanto más sentidos hagamos intervenir en el proceso de aprendizaje más 
fácil será recuperar los recuerdos. 
111.- Estrategias Afectivas 
Son un conjunto de técnicas que permiten al alumno controlar los procesos 
Internos que influyen en su capacidad de aprender, y crear un clima psicológico 
que propicie el aprendizaje. Se incluyen las técnicas para reducir la ansiedad y 
desarrollar creencias positivas, técnicas para incrementar la motivación y 
despertar y mantener el interés por los estudios. 
Para disminuir la ansiedad: 
Abordar situaciones generadoras de ansiedad por aproximaciones sucesivas. 
Aprender a relajarse. 
Asociar la situación generadora de ansiedad con ideas positivas, evitando 
anticipaciones negativas. 
El profesor puede hacer mucho por activar y mantener la motivación de los 
alumnos y, de paso, para asegurar el aprendizaje. 
Para incrementar la motivación: 
. Reflexionar acerca del tema a aprender y enumerar los aspectos 
positivos del mismo . 
. Asociar la experiencia del aprendizaje con eventos agradables. 
. Involucrarse en la experiencia de aprendizaje en las mejores 
condiciones físicas y psicológicas posibles. 
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IV.- Estrategias Metacognitivas 
Piaget (1977) decía que el aprendizaje auténtico se da cuando hay un 
desequilibrio cognitivo entre la experiencia previa y la nueva por adquirir. 
Sólo cuando el alumno sienta de manera personal esa disonancia o 
ruptura, estará en disposición de adquirir nuevos conocimientos que lo ayuden a 
restablecer el equilibrio reflexionar sobre cómo lograrlo. Las disonancias permiten 
que el pensamiento reflexione sobre lo que está haciendo y sobre sus mismas 
operaciones. A este tipo de conocimiento que reflexiona sobre lo que sabe se 
denomina metacognición. 
Para desarrollar estrategias metacognitivas, se recomienda: 
. Identificar lo que ya se sabe y lo que no se sabe sobre el tema. A medida que 
se investiga el tópico se verificará, aclarará o expandirá la información que se 
poseía o se le remplazará con información más precisa. 
. Llevar un diario de aprendizaje donde puedan anotar su pensamiento, 
comentar cómo han lidiado con las dificultades. 
Planeamiento y autorregulación de las tareas de aprendizaje. Se puede 
enseñar a los alumnos a planificar sus actividades de aprendizaje y el tiempo 
requerido, organizar materiales y programar los pasos necesarios para 
completar la actividad. 
1.2.7.5 El aprendizaje humano en situaciones educativas. 
En el aprendizaje humano educativo, participan las características del sujeto que 
aprende, el contenido a apropiarse y las del contexto en que este se produce. 
Este análisis requiere de una descripción de cada uno de los componentes, como 
de los efectos recíprocos que se generan entre ellos. 
El grado de motivación que presente un sujeto por aprender cálculos 
gráficos será diferente si le demostramos que este aprendizaje puede aplicarlo en 
su vida cotidiana y le sirve para ciertos trabajos, a que si el aprendizaje de los 
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cálculos aparece sujeto a un mero requisito por aprobar un curso y pasar de 
grado. 
Tomemos en cuenta que los sujetos no son entidades que poseen 
"motivaciones" genéricas por objetos genéricos sino que éstas se definen de 
manera sutil y compleja en función de contenidos u objetos a aprender junto con 
los contextos. El conocimiento previo de un sujeto sobre ciertas temáticas no 
suele activarse de manera automática ante la presencia de "estímulos" que lo 
producen, parece requerir de ciertos compromisos activos del sujeto en la 
búsqueda de herramientas conceptuales adecuadas o más próximas de las que 
posee para intentar apropiarse de nuevos conocimientos .. 
En el pasado la educación fue un as u rito azaroso y tradicional, que se daba 
por admitido que no debía comenzar hasta que el niño tuviese, por lo menos seis 
años de edad, y que había de ocuparse casi exclusivamente de la adquisición de 
conocimientos. 
Se ha llegado a comprender que los primeros años tienen una enorme 
importancia para el resto de la vida, y que los métodos tradicionales empleados 
no son en modo alguno, los mejores. 
En cierta forma podemos dividir las actividades emocionales en positivas y 
negativas; las emociones de odio, ira y temor son negativas, mientras las 
emociones de afecto, placer y experimentación son positivas. 
Cuanto más inteligente y racional es la gente, menos necesidad tiene de 
actitudes negativas. 
Saber cómo enseñar ciencias es, lógicamente, uno de los cometidos del 
profesorado encargado de estas disciplinas. 
Sin embargo, en las últimas décadas, los avances en el conocimiento 
acerca de cómo aprenden las personas y cómo puede mejorarse, por tanto, la 
enseñanza de las disciplinas científicas, han supuesto un salto cualitativo en el 
campo de la educación científica. 
La progresiva delimitación del campo propio de la didáctica de las ciencias 
ha ido pareja a la argumentación razonable de que enseñar ciencias exige 
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relacionar conocimientos relativos tanto a la educación como a las propias 
disciplinas científicas, de forma integrada y no por separado. 
La enseñanza de las ciencias, bajo el modelo tradicional de recepción de 
conocimientos elaborados, ponía toda su preocupación en los contenidos, de 
forma que subyacía una visión despreocupada del propio proceso de enseñanza, 
entendiéndose que enseñar constituye una tarea sencilla que no requiere especial 
preparación. 
Esta concepción ha pesado sobre la propia formación inicial que se exigía 
a los profesores de ciencias, tanto en bachillerato (educación secundaria) como 
en la universidad, de forma· que las demandas se re~ucían al propio conocimiento 
de las materias y contenidos a impartir, y muy poca o nada a las cuestiones 
didácticas o del cómo enseñar. 
Una buena parte de esta visión permanece aún vigente en la práctica. 
No todos los profesores de ciencias ni todas las escuelas han seguido el modelo 
transmisivo-receptivo de conocimientos elaborados. Diversas escuelas o filosofías 
educativas se distanciaron pronto radicalmente de este modelo. En las décadas 
de 1960 y 1970 se extendió entre muchos profesores inquietos, una nueva forma 
de entender la enseñanza de las ciencias, guiada por las aportaciones 
pedagógicas del pensamiento de Jean Piaget. 
La aplicación de las teorías de Piaget a la enseñanza de la ciencia como 
reacción contra la enseñanza tradicional memorística se fundamentó en el 
denominado aprendizaje por descubrimiento. 
En lo general, los alumnos en lugar de estar atentos a los razonamientos y 
participar en clase, se limitan, por tradición de aprendizaje, a tomar apuntes que 
después tratarán de memorizar al estudiar para sus exámenes. 
Un gran número de factores contribuyen a que esta situación no cambie: 
con frecuencia el maestro está acostumbrado a este estado de cosas y lo ve 
como natural; por lo extenso de los programas, el maestro decide cubrirlos en su 
totalidad y no se da tiempo para generar el diálogo, fomentar las intervenciones 
de los alumnos y hacerles ver que es posible sacar más provecho a los tiempos 
de las clases. La amplitud ·de los programas de los cursos, la rapidez con que 
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éstos se imparten, la falta de ejemplos que muestren la relación de las materias 
con el resto del currículum y la escasa motivación con que los emprenden, no 
permiten al alumno ubicar correctamente el contenido, limitando su esfuerzo a 
estudiar para pasar los exámenes, material que olvida en su mayor parte. 
, El desfase entre los cursos de Ingeniería de Costos y los de las otras 
disciplinas que son pre-requisitos, genera que muchos alumnos no aplican 
apropiadamente los conocimientos básicos de Matemática que han adquirido, es 
decir, no tienen esa solidez en utilizar en forma eficaz dichos conocimientos, lo 
que genera una gran diferencia con sus compañeros que si tienen buena 
formación en Matemática, Contabilidad y Microeconomía. 
Otro problema resaltante 'es que, no forma parte de los hábitos de los 
alumnos el recurrir a asesorías. 
Por ello, la discusión en el ámbito del área de Gestión, de los problemas de 
la docencia es importante. Esta discusión debería incluir, entre otros temas: cómo 
se lleva a cabo la construcción y adquisición del conocimiento; nuevas 
presentaciones de los temas que conforman post-programas de las materias; 
cambios curriculares; evaluación de los alumnos y, sobre todo, el compartir 
experiencias exitosas o no en el apasionante espacio de la enseñanza. 
Tratando de mejorar la situación, se han puesto en marcha distintos 
programas: rediseño del examen de ingreso, exámenes de ubicación, cursos 
propedéuticos, etc.; pero los resultados. no han sido los esperados, quizás porque 
se requiere de· un acercamiento que más que general , busque y contemple el 
problema dentro de un marco de soluciones a más largo plazo. 
Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido. 
Aprender con las TIC. Cuando las TIC se utilizan como complemento de las 
clases presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en los 
cursos on-line) podemos considerar que entramos en el ámbito del aprendizaje 
distribuido, planteamiento de la educación centrado en el estudiante que, con la 
ayuda de las TIC posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en 
tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y 
donde quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la información, para 
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comunicarse, para debatir temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, 
para compartir e intercambiar información. 
,. 
1.2.8 El Conectivismo: Una Teoría de Aprendizaje para la Era Digital 
El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías 
de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes 
instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en 
la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. En los últimos 
veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos 
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comunicamos y aprendemos. Las necesidades de aprendizaje y las teorías que 
describen los principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los ambientes 
sociales subyacentes. 
Limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo 
Un principio central de la mayoría de las teorías de aprendizaje es que el 
aprendizaje ocurre dentro de una persona. Incluso los enfoques del 
constructivismo social, los cuales sostienen que el aprendizaje es un proceso 
social, promueven el protagonismo del individuo (y su presencia física, es decir, 
basado en el cerebro) en el aprendizaje. Estas teorías no hacen referencia al 
aprendizaje que ocurre por fuera de las personas (v.gr., aprendizaje que es 
almacenado y manipulado por la tecnología). También fallan al describir cómo 
ocurre el aprendizaje al interior de las organizaciones. Es decir, no es susceptible 
de ser conocido. 
Las teorías de aprendizaje se ocupan del proceso de aprendizaje en sí 
mismo, no del valor de lo que está siendo aprendido. En un mundo 
interconectado, vale la pena explorar la misma forma de la información que 
adquirimos. La necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es una meta-
habilidad que es aplicada antes de que el aprendizaje mismo empiece. 
Conectivismo 
El Conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 
desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes basado en el análisis de 
las limitaciones del Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo, para 
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explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 
vivimos, nos comunicamos y aprendemos. El Conectivismo es la combinación del 
Constructivismo, el Cognitivismo y la pedagogía para el nuevo aprendizaje digital 
de esta era digital y globalizante. Llamada la teoría del aprendizaje para la era 
digital, se trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en 
rápida evolución. En nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben 
considerar la obra de los pensadores como, Siemens y Downes. En la teoría, el 
aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. El modelo 
utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje. 
El Conectivismo es la integración de los principios explorados por la Teoría del 
Caos, las Redes Neuronales, Complejidad y Auto-Organización. El aprendizaje es 
un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están 
necesariamente bajo el control del individuo. Es por esto que el conocimiento 
(entendido como conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser humano, por 
ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se enfoca en la 
conexión especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar 
cada vez más nuestro estado actual de conocimiento. 
Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones están 
basadas en la transformación acelerada de las bases. Continuamente se adquiere 
nueva información que deja obsoleta la anterior. La habilidad para discernir entre 
la información importante y la trivial es vital, así como la capacidad para reconocer 
cuándo esta nueva información altera las decisiones tomadas con base en 
información pasada. Dice Siemens, al respecto de las tendencias significativas de 
los procesos de aprendizaje en los entornos digitales: 
"Saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber 
dónde (la comprensión de dónde encontrar el conocimiento 
requerido)". 
El punto de inicio del Conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se 
hace de una red que alimenta de información a organizaciones e instituciones, 
que a su vez retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina 
proveyendo nuevo aprendizaje al individuo. Este ciclo de desarrollo del 
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conocimiento permite a los aprendices mantenerse actualizados en el campo en 
el cual han formado conexiones. 
Figura 01: 
Conectivismo y Aprendizaje. 
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1.2.9 Valor Agregado que generan las TIC en el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 
El Valor Agregado es el núcleo de la Cadena de Valor, que se genera dentro de la 
Organización en base de los recursos materiales, humanos y técnicos, buscando 
mejorar la calidad de los productos y/o servicios que se ofrecen a los clientes y 
usuarios.-
Valor Agregado y Aprendizaje Organizacional 
La innovación tecnológica es un proceso de generación de ideas (invención) que 
se implantan con algún Valor Agregado (conversión de la idea en una aplicación 
útil a la sociedad o desarrollo comercial). La Organización debe tener una 
estrategia de gestión del conocimiento, lo cual implica detectar e incorporar al 
mercado productos innovadores. Hoy la mejor forma de incrementar la 
competitividad es a través de la innovación, porque la Organización que no innova 
pierde mercado y ofrece en otros casos, servicios de calidad poco competitiva. 
La infraestructura para la innovación productiva se está construyendo en 
los parques tecnológicos y el establecimiento de redes de Gestión Empresarial y 
Servicios Tecnológicos entre Empresas, Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación. 
El Valor Agregado es una medida de cualidad, en tanto, la experiencia 
educacional enriquezca el conocimiento, las habilidades y las destrezas de los 
estudiantes. 
Al ser las ideas los objetos de la economía del conocimiento, una de las 
tareas de la administración del conocimiento, es hacer a las ideas contabilizables 
y manejables. Como las ideas, no son objetos en sí, se comportan distintos a los 
objetos que representan. Por lo tanto, el valor fluye distinto de las transacciones 
de ideas. 
Aplicación de las TIC en el proceso de aprendizaje 
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance 
científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el 
uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la 
actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 
actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: 
desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la 
formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y aprender, 
las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura 
organizativa de los centros y su cultura 
Formas Básicas de Uso: 
. Las TIC para aprender sobre las TIC. Alfabetización digital que en los centros 
se suele realizar en el aula informática . 
. Aprender de las TIC en el aula informática. En las aulas informáticas algunos 
profesores llevan a los estudiantes para realizar actividades didácticas diversas 
con programas educativos. A veces también para buscar información o realizar 
determinados trabajos (individuales o en grupo) con los procesadores de textos y 
editores de presentaciones multimedia . 
. Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender de y con las TIC. 
Cuando las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo mediante un 
sistema de "pizarra electrónica"), su uso en principio es parecido al que se hace 
con el retroproyector o con el vídeo. Se mejoran las exposiciones mediante el uso 
de imágenes, sonidos y esquemas. Los métodos docentes mejoran, resultan más 
eficaces, pero no cambian. Con el uso de la "pizarra electrónica" en el aula, 
además se propician cambios metodológicos, en los que el alumnado puede 
participar más en las clases (aportando la información que ha encontrado en la 
red). 
Ventajas del Uso de las TIC 
Según Bates (2008), las principales ventajas del uso de las TIC para la 
enseñanza-aprendizaje son: 
. Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos 
TIC y la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que 
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incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los 
estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que 
aprendan más. 
Interacción. Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están 
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia. 
Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad e 
interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, el gran volumen 
de información disponible en Internet, les atrae y mantiene su atención. 
. Desarrollo de la iniciativa; La constante participación por parte de los 
estudiantes propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar 
continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 
acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y metódico . 
. Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las respuestas y 
a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo 
en el momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece la 
oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos 
. Mayor comunicación entre profesores y estudiantes. Los canales de 
comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan 
el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera es más fácil 
preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas, intercambiar 
recursos, debatir, etc .. 
. Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes 
de información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio compartido de 
disco, foros ... ) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 
intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo 
en grupo estimula a sus componentes y hace que discutan sobre la mejor 
solución para un problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. 
Además aparece más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor 
cuando ven resolver un problema a otro que cuando tienen ellos esta 
responsabilidad 
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. Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con 
ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 
ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite 
realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy amplia y variada 
. Alfabetización digital y audiovisual. Estos ·materiales proporcionan a los 
alumnos un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para 
el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 
expresión y comunicación), . generador de experiencias y aprendizajes. 
Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 
. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran 
volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo, Internet, exige la 
puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que 
se necesita y a su valoración 
. Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas 
que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos ... ) facilitan el 
desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 
. Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos CD/DVD 
ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de información 
(textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los aprendizajes . 
. Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular 
secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D ... , de 
manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos 
mejor. 
Desventajas del Uso de las TIC 
Según Bates (2008), las desventajas del uso de las TIC en la enseñanza-
aprendizaje son: 
Distracciones. Los estudiantes a veces se dedican a jugar en vez de 
trabajar. 
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Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos 
de aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de 
los objetivos de su búsqueda. 
· Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 
información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión 
y presentación atomizada. 
Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no 
son fiables: parciales, equivocadas y obsoletas. 
Aprendizajes incompletos y superficiales. Acostumbrados a la 
inmediatez, los estudiantes se resisten a emplear el tiempo necesario para 
consolidar los apre.ndizajes, y confunden el conocimiento con la 
acumulación de datos. 
Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización 
previa de la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto 
los caminos y diálogos que seguirán los estudiantes. Por otra parte, en las 
comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los 
diálogos intermitentes del correo electrónico. 
Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión 
particular de la realidad, no la realidad tal como es. 
Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar 
ansiedad en los estudiantes 
Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 
inconvenientes. En general, conviene hacer grupos estables (donde los 
estudiantes ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no conviene 
que los grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían 
convertir en espectadores de los trabajos de los otros. 
Posibilidades ofrecen las Nuevas Tecnologías en el Proceso de Aprendizaje 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos comunicativos 
en los que los estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan 
diversos procesos cognitivos con la información que reciben o deben buscar y los 
conocimientos previamente adquiridos. Pues bien, la enorme potencialidad 
educativa de las TIC está en que pueden apoyar estos procesos, aportando a 
través de Internet todo tipo de información, programas informáticos para el 
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proceso de datos y canales de comunicación síncrona y asíncrona de alcance 
mundial. 
Con la integración de las TIC en los centros (Intranet, pizarras digitales en 
las aulas, salas multiuso ... ), se abren nuevas ventanas que permiten a ' 
estudiantes y profesores, el acceso a cualquier información necesaria en 
cualquier momento, la comunicación con compañeros y colegas de todo el 
planeta para intercambiar ideas y materiales, para trabajar juntos. Aparece un 
nuevo paradigma de la enseñanza mucho más personalizado, centrado en el 
estudiante y basado en el socio-constructivismo pedagógico que, sin olvidar los 
demás contenidos de currículo, asegura a los estudiantes las competencias en 
TIC que la sociedad demanda y otras tan importantes como la curiosidad y el 
aprender a aprender, la iniciativa, la responsabilidad y el trabajo en equipo. 
• Estrategias Educativas para el uso de las TIC 
Para el desarrollo acorde con los supuestos señalados y que subyacen en un 
aprendizaje basado en recursos, se han considerado diversas actividades y 
medios con que el estudiante contará para su aprendizaje. Entre ellos se tiene: 
Un componente de clases presenciales en las cuales el profesor presenta 
nuevos conceptos, hace síntesis o cualquier otra actividad que demande 
su presencia y ayude a contextualizar el contenido y la finalidad del curso. 
Materiales de lectura específicos, a menudo, con varios vínculos o enlaces 
a páginas Web. 
- Animaciones y simulaciones vía computador. 
Ejemplos de problemas y soluciones con interactividad. 
Conexiones hacia libros de referencia y otros materiales electrónicos. 
Ejercicios y tareas colaborativas. 
Sistemas tutoriales inteligentes. 
Participación de invitados expertos. 
Evaluaciones formativas que permiten al estudiante verificar si entiende el 
material presentado. 
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Exámenes formales que son calificados y usados para evaluar el 
rendimiento del estudiante. 
Foros de discusión u opinión de temas interesantes o de temas que les 
permita reflexionar a los estudiantes acerca de su propio aprendizaje. 
Metodología de Proyecto y el Trabajo Colaborativo. 
Metodología de Proyecto: Esta metodología, basada en la ejecución de un 
proyecto, otorga al profesor y al estudiante la posibilidad de aplicar un enfoque 
tecnológico a una situación dada. Con esto queremos decir que el estudiante 
inicia su trabajo con un problema que él mismo se plantea para resolver alguna 
necesidad. Para esto, debe ir documentándolo con información proveniente de las 
diversas fuentes de que dispone y de sus mismos compañeros. Con ellos puede ir 
trabajando en grupo, compartiendo ideas y trabajando cooperativamente. Así, a 
medida que el estudiante o el grupo trabajan en su proyecto, utiliza diversas 
técnicas e instrumentos, con el fin de buscar las mejores alternativas de solución 
para resolver el problema seleccionado. Una vez elegida la solución, se diseña, 
produce, ejecuta y, finalmente, se evalúa con el fin de determinar en qué medida 
el problema fue resuelto. 
En pocas palabras, la metodología de proyecto ayuda a cada estudiante a 
ir construyendo su conocimiento, a tomar decisiones, buscar y seleccionar 
información, aportar ideas innovadoras al grupo y trabajar respetuosamente en él. 
Trabajo Colaborativo: Si hasta hace unos pocos años, el trabajo individual e 
independiente era considerado como la única forma de aprender, la globalización 
del mundo ha hecho ver que no podemos aprender solos, que necesitamos del 
resto para entregar y recibir conocimientos y juntos construir un conocimiento más 
amplio y profundo. Esa es la base del trabajo colaborativo. La colaboración 
(presencial o a distancia) es clave para la interacción que se fomenta entre los 
estudiantes. El propósito es que ellos aprendan de los otros y también se 
responsabilicen de su aprendizaje. Aquí el trabajo grupal es esencial, con tareas y 
responsabilidades claramente definidas por el grupo mismo o por el profesor. 
La tecnología por sí sola no soluciona mágicamente los problemas de calidad 
de la educación. Ella depende fundamentalmente del cuidado que se ponga en la 
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planificación de la enseñanza y en la selección de los medios que apoyarán el 
aprendizaje del estudiante. 
1 Simuladores 
La integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
en las materias del currículo regular puede realizarse de varias formas. Una de 
ellas es mediante el uso de simulaciones. Muchas de ellas están programadas en 
Java (applets), por lo tanto, cuando éstos se insertan en una página Web pueden 
ejecutarse para trabajarlas por medio de cualquier navegador que debe como 
único requisito tener instalada la Máquina virtual de Java . 
. Otras simulaciones están realizadas en "Shockwave" y requieren que se 
instale previamente un "plugin". 
Las Simulaciones se han convertido en una excelente herramienta para 
mejorar la comprensión y el aprendizaje de temas complejos en algunas materias 
especialmente matemáticas, física, estadística y ciencias naturales. 
En Internet se encuentran disponibles muchas Simulaciones que se 
pueden utilizar con fines educativos, en la mayoría de los casos sin costo. 
Algunas de ellas son interactivas, es decir, permiten al estudiante modificar algún 
parámetro y observar en la pantalla el efecto que produce dicho cambio. Otras 
posibilitan además configurar el entorno, es decir, los educadores pueden 
programarlas para que aparezcan distintos elementos y diferentes tipos de 
interacción. Las Simulaciones proveen una representación interactiva de la 
realidad que permite a los estudiantes probar y descubrir cómo funciona o cómo 
se comporta un fenómeno, qué lo afecta y qué impacto tiene sobre otros 
fenómenos. 
El uso de este tipo de herramienta educativa alienta al estudiante para que 
manipule un modelo de la realidad y logre la comprensión de los efectos de su 
manipulación mediante un proceso de ensayo-error. 
Cuando se ejecutan (abren) estos archivos, se instalan automáticamente 
en el computador todos los componentes necesarios para que las Simulaciones 
funcionen. Adicionalmente, el proceso de instalación crea un icono en el escritorio 
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del sistema para que cada Módulo pueda ejecutarse con facilidad. En Internet 
'Descartes' y 'Física con Ordenador' son excelentes sitios donde hay simuladores. 
Estos portales ofrecen excelentes simulaciones y hay muchas simulaciones 
donde los profesores de matemáticas y física pueden integrarlos a sus clases y 
didácticas regulares. 
Justificación para utilizar Simuladores para la enseñanza 
Según Salinas (2004), el uso de Simuladores apoya el aprendizaje: 
Constructivo: los estudiantes construyen su conocimiento más que recordar 
el conocimiento del docente. 
- Activo: procesan información en forma significativa. 
Acumulativo: el aprendizaje se construye sobre conocimientos previos. 
Integrador: elaboran nuevo conocimiento y lo interrelacionan con 
conocimiento disponible. 
Reflexivo: los estudiantes reflexionan sobre lo que saben y lo que ellos 
necesitan aprender y pueden evaluarlo. 
Significativo: permiten que los estudiantes generen hipótesis y resuelvan 
situaciones problemáticas. 
Una de las principales ventajas que puede originar una simulación reside en que 
los estudiantes pueden descubrir, comprender, reflexionar sobre sus propios 
conocimientos ante una situación problemática dada (el problema en sí mismo), o 
lograr descubrir algo antes que el docente lo haya enseñado específicamente. 
Puede provocar en los estudiantes, sensaciones de capacidad, confianza 
en sí mismos y, sobre todo, interés por adquirir los nuevos conocimientos que le 
permitan corroborar lo descubierto y explicar teóricamente su causa. Favorecen el 
pensamiento reflexivo y posibilitan revisar sus ideas previas y generar nuevos o 
modificarlas (metacogniciones). Logran una mayor motivación de los estudiantes 
por tratarse de recursos y herramientas que forman parte de las nuevas formas 
culturales. 
• Los Manipulables en la enseñanza de la Ingeniería de Costos 
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Bajo la denominación de Manipulables se agrupan una serie de ayudas tanto 
físicas como virtuales que facilitan el aprendizaje. 
1. Físicos, que se definen como cualquier material u objeto físico del 
mundo real que los estudiantes pueden "palpar" para ver y 
experimentar conceptos relacionados a costos. Los productos que se 
escogerían .para su análisis, serían aquellos cuya forma y estructura 
se puedan medir, registrar y evaluar sus costos de producción. 
2. Virtuales, que, se definen como representaciones digitales de la 
realidad posibilitadas por los computadores, y que el estudiante puede 
también manipular con el mismo objetivo de los primeros. Estos 
últimos se utilizan en los grados superiores. La experta Judy Spicer ha 
dicho: "Los manipulables virtuales tienen además la capacidad de 
hacer visible lo que es difícil de ver e imposible de imaginar". 
Ejemplos de éstos son: Simulaciones; Software de Visualización; Fractales; 
Robótica; Juegos de Computador; representaciones Tridimensionales; etc. 
Los manipulables bien diseñados y bien utilizados (físicos o virtuales) 
ayudan a los estudiantes a construir, fortalecer y conectar varias representaciones 
de ideas matemáticas al tiempo que aumentan la variedad de problemas sobre los 
que pueden pensar y resolver. 
Los resultados más interesantes encontrados por las investigaciones sobre 
cómo la tecnología pue~e mejorar el aprendizaje, se enfocan en manipulables 
virtuales que ayudan a los estudiantes a entender conceptos esenciales en áreas 
como matemáticas o ciencias mediante la representación de temas, en forma más 
sencilla. 
Utilizando la capacidad del computador para posibilitar simulaciones, 
enlaces dinámicos e interactividad, el estudiante regular puede alcanzar un 
dominio extraordinario de conceptos sofisticados. Algunos de estos manipulables 
(Visualizaciones, Modelos y Simulaciones) han probado ser herramientas 
poderosas para enseñar conceptos matemáticos y representaciones de productos 
en 30. 
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Utilización de las TIC en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, valorando la 
incidencia real de las tecnologías en la práctica docente. 
La creciente presencia de cambios de la sociedad respecto al uso de las 
tecnologías, está dando lugar a que las tecnologías formen parte de la vida 
cotidiana, académica y laboral de los ciudadanos, y de ahí la creciente 
importancia de una buena formación en las aulas relativa al uso de las TIC. 
Desde este proyecto de investigación se trata de analizar y comprobar el 
uso que reconocen hacer los docentes respecto de las TIC, y la relación de esta 
aplicación con la metodología aplicada en este sentido. Este artículo se centra 
más concretamente en lo referente a identificar el uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya sea adaptándolas al currículo existente o como 
procesos de innovación, valorando la incidencia real de las tecnologías en la 
práctica docente cotidiana (Sáez, 201 0). 
El uso de las tecnologías se está integrando rápidamente en todos los 
ámbitos laborales e incluso en el uso cotidiano, ya sea para trámites 
administrativos, en el acceso a la información o simplemente para ocio y 
entretenimiento. Este fenómeno, además, tendrá un impacto progresivamente 
mayor en el futuro, por lo que, desde el ámbito educativo, se debe tener en 
consideración que los niños que se forman hoy, tendrán que competir en un 
mercado laboral y desarrollar su vida cotidiana dentro de un par de décadas. 
Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y desarrollar un proceso 
de enseñanza aprendizaje, que además de potenciar diversas áreas de 
conocimiento y valores para la formación integral de la personalidad del individuo, 
desarrolle las competencias respecto a uso de las TIC que son y serán 
demandadas por su contexto cotidiano, académico y profesional. 
El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los 
docentes hacen de las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre 
un cambio a la hora de aplicar las nuevas Tecnologías, pues en los docentes 
recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas metodologías y tareas 
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relacionadas con las tecnologías, vinculadas asimismo con el cambio y la 
innovación educativa. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Valor Agregado. Es el valor que se adiciona a un insumo, producto o servicio 
base, para darle mayor versatilidad, mejorar sus propiedades y hacerlo 
. más útil, incrementando la Cadena de Valor (Horngren, 2005: 
Contabilidad de Costos). 
Cadena de Valor. Se define como la sucesión de valores que asimila un bien o 
servicio, desde antes de su ejecución, durante su ejecución y después 
de su obtención; dándole mayor garantía tanto al bien y/o servicio que 
ofrece la Institución u Organización (Polimeni, 2003: Contabilidad de 
Costos). 
Tecnologías de información y comunicación (TIC). Entendemos por Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al conjunto de 
procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware 
y software), soportes y canales de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 
información (Enciclopedia Virtual Wikipedia, 2014). 
Internet. Es la red de redes. Nacida como experimento del ministerio de defensa 
americano, conoce su difusión más amplia en el ámbito científico-
universitario. 
Embrión de las super autopistas de la información. Para convertirse en ellas faltan 
mayores infraestructuras y anchos de banda (Enciclopedia Virtual 
Wikipedia, 2014). 
Aprendizaje. La palabra aprendizaje viene del latín apprehendere que quiere 
decir adquirir, coger, apoderarse de algo .Etimológicamente 
aprendizaje sería hacer propios los contenidos tratados, pero en 
realidad se trata de un proceso mucho más complejo que puede ser 
analizado desde distintos enfoques (Pacheco, 2004: Aprendiendo a 
enseñar, enseñando a aprender}. 
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Aprendizaje Significativo. Se llama Aprendizaje Significativo cuando 
comprendemos la nueva información. Ausubel afirma que el factor más 
importante que determina el aprendizaje es la estructura cognitiva del 
alumno, a la cual describe como la suma del conocimiento que éste 
tiene sobre un área determinada y la forma como ese conocimiento 
está organizado (Pacheco, 2004: Aprendiendo a enseñar, enseñando a 
aprender). 
Rendimiento Académico. Se denomina Rendimiento Académico al nivel de 
conocimientos .demostra.do .. en un área o materia, comparado con la 
norma (edad y nivel académico) (Pacheco, 2004: Aprendiendo a 
enseñar, enseñando a aprender). 
Ingeniería de Costos. La Ingeniería de Costos es la rama de la Contabilidad de 
Costos que se ocupa del estudio de los elementos del costo y del gasto 
hasta determinar su estructura, para luego analizarlos y tomar 
decisiones en el caso de empresas Productivas y de Servicios Afines 
(Enciclopedia Virtual Wikipedia, 2014). 
Técnicas de Aprendizaje. Actividades específicas que llevan a cabo los 
estudiantes cuando aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar 
preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma 
mecánica (Enciclopedia Virtual Wikipedia, 2014). 
Estrategias de Aprendizaje. Se considera una guía de las acciones que hay que 
seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 
un objetivo relacionado con el aprendizaje (Enciclopedia Virtual 
Wikipedia, 2014). 
Metodología. Manera sistemática de hacer cierta cosa (Enciclopedia Virtual 
Wikipedia, 2014). 
Competencia. Es la especificación de lo que una persona calificada debe saber, 
saber hacer y saber ser, en una situación de trabajo definida, en forma 
repetible. La competencia implica por lo menos dos procesos: uno 
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interno, de reorganización permanente de las estructuras mentales 
(capacidades); y otro, externo, de desempeño de una misma función en 
diferentes contextos (Jaramillo, 2003: Los ambientes de aprendizaje y 
la aplicación. de las Tecnologías de la Información y Comunicación). 
Simulaciones. La simulación es la representación de un proceso o fenómeno 
mediante otro más simple, que permite analizar sus características. 
Pero la simulación no es solo eso también es algo muy cotidiano, hoy 
en día, puede ser desde la simulación de un examen, que le hace la 
maestra a su estudiante para un examen del ministerio, la producción 
de textiles, alimentos, juguetes, construcción de infraestructuras por 
medio de maquetas, hasta el entrenamiento virtual de los pilotos de 
combate (Rodríguez, 2008: El profesar y el alumno usando las TIC). 
Manipulables Físicos. Bajo la denominación de Manipulables se agrupan una 
serie de ayudas tanto físicas como virtuales que facilitan el aprendizaje. 
Los manipulables físicos se definen como cualquier material u objeto 
físico del mundo real que los estudiantes pueden "palpar" para ver y 
experimentar conceptos matemáticos (Rodríguez, 2008: El profesor y 
el alumno usando las TIC). 
Manipulables Virtuales. Los manipulables virtuales se definen como 
representaciones digitales de la realidad posibilitadas por los 
computadores, y que el estudiante puede también manipular con el 
mismo objetivo de los primeros. Estos últimos se utilizan en los grados 
superiores. La experta Judy Spicer ha dicho: "Los manipulables 
virtuales tienen además la capacidad de hacer visible lo que es difícil 
de ver e imposible de imaginar". Ejemplos de éstos son: Simulaciones, 
Software de Visualización; fractales; robótica; juegos de computador; 
representaciones tridimensionales; etc. (Rodríguez, 2008: El profesor y 
el alumno usando las TIC). 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En. las últimas décadas ha sido de gran preocupación el constante deterioro de la 
educación en el Perú, tanto a nivel escolar como universitario. 
El gobierno y la mayoría de partidos políticos le atribuyen este deterioro a la 
baja calidad formativa del docente, en particular a aquellos docentes que no son 
de carrera y a la proliferación de muchas universidades, sobre todo particulares, 
que no reúnen los requisitos necesarios para ofrecer una formación educativa de 
calidad para que sus egresados sean competitivos en el mercado laboral. 
Las nuevas tendencias de competencia profesional en el mundo exigen que 
las universidades peruanas presenten nuevos enfoques pedagógicos mediante la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y 
además se preocupen en mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, para 
lo cual se deberá aplicar con especial énfasis el uso de la Web 2.0, todo lo cual 
ofrecen grandes posibilidades de potenciar el desarrollo del curso que se dicta en 
una institución educativa. 
La enseñanza tradicional del curso de Ingeniería de Costos dificulta la 
comprensión de las Unidades de Aprendizaje porque no se pueden interactuar a 
la misma vez con todos los estudiantes que llevan el curso. Una enseñanza con 
pizarra, plumón y tiza es insuficiente, siendo necesario darle valor agregado 
haciendo uso de las continuas innovaciones en el campo de la Tecnología de la 
Información y de las Comunicaciones. 
El nivel académico de los estudiantes es muy heterogéneo cuando llevan el curso 
de Ingeniería de Costos, siendo necesario nivelarlos académicamente con los 
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conceptos básicos de Costos e incentivando a una mayor dedicación, ilustración y 
guías de aprendizaje que mejoren su rendimiento cuando van a ser evaluados. 
La falta de estrategias de enseñanza utilizando las TIC hace necesario 
desarrollar una nueva metodología que incremente el interés por el curso, que 
reduzca la heterogeneidad de los conocimientos previos y reduzca el alto índice 
de estudiantes desaprobados, con lo cual se pretende elevar el rendimiento 
académico. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En este trabajo se pretende elaborar una Propuesta que permita mejorar el 
aprendizaje de la Ingeniería de. Costos utilizando las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 
De acuerdo con lo planteado en el acápite anterior, se formulan el Problema 
General y los Problemas Específicos. 
2.2.1 Problema General 
¿Qué efectos tiene en el Aprendizaje de la Ingeniería de Costos cuando 
empleamos las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en 
los estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad San Martín de Porres? 
2.2.2 Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos antes de 
aplicar las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones entre 
los Grupos de Control y Experimental en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres?. 
2. ¿Cuál es la medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos después 
de aplicar las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en 
el Grupo Experimental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres? 
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3. ¿Qué diferencias existen al comparar la medición del aprendizaje de la 
Ingeniería de Costos antes y después de aplicar las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones entre los Grupos de Control y 
Experimental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres? 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación es importante porque aporta a nivel teórico, a 
nive.l práctico, a nivel metodológico y a nivel social. 
A Nivel Teórico, es importante porque va a llenar un vacío en la comunidad 
universitaria, al potenciar la enseñanza con hardware y software actualizados que 
le van dar un Valor Agregado y el resultado será que el aprendizaje será más 
significativo. 
A Nivel Práctico, es importante porque aporta al desarrollo de capacidades, 
habilidades de razonamiento lógico, análisis de diversas alternativas para un 
mismo propósito y desarrollo de competencias y facilidades de comunicación de 
la información. También es importante porque va a desarrollar progresivamente 
cambio de actitudes, mejorar las habilidades y capacidad de trabajar en equipo de 
los estudiantes. 
A Nivel Metodológico, es importante por dos aspectos: 
En primer término, se está creando un instrumento (una Prueba) que permita 
medir el aprendizaje aplicando las TIC con el sistema tradicional de enseñanza. 
En segundo término, se abordará los temas con un método que haga uso 
intensivo de las TIC, que jamás se ha utilizado anteriormente. 
El desarrollo y aplicación de una nueva Metodología Propuesta pretende mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes que llevan el curso de Ingeniería de Costos, ya 
que combinará lo Tradicional con las TIC. 
A Nivel Social, es importante porque trascenderá más allá de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura y se extenderá a toda la Universidad Particular San 
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Martín de Porres y servirá como herramienta de consulta para otros trabajos 
afines que se hagan al respecto. 
Las TIC constituyen herramientas poderosas para mejorar la calidad educativa, 
donde el profesor como estimulador y facilitador del aprendizaje, debe promover 
el uso correcto y sistemático de la computadora y de las TIC. 
Los alcances de la investigación comprenden a los estudiantes que llevan el 
curso de Ingeniería de Costos del Sexto Ciclo de las Escuelas de Ingeniería de 
Computación y Sistemas e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Particular San Martín de Porres ubicado en el 
distrito de La Malina. 
Se han tomado en cuenta dos secciones para el estudio, uno ha sido el Grupo 
de Control y el otro, el Grupo Experimental, para luego comparar los resultados 
al final del estudio. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
Las principales limitaciones que ya fueron superadas en el transcurso del 
desarrollo del estudio fueron: 
1. Escasez de antecedentes de la investigación (revistas especializadas, tesis e 
internet) relacionados con estudios sobre la implementación de tecnologías de la 
información y la comunicación en la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de 
Ingeniería de Costos. 
2. La disponibilidad de los equipos de multimedia y de accesorios en todas las 
aulas de clase. 
3. Incremento de costos tanto para la institución como para el docente. 
4. Trabajar con Microsoft hace que en algunas oportunidades las computadoras 
estén contagiadas de virus. 
5. En ciertas ocasiones no se cuenta con el servicio de Internet, sea por 




3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 
Se plantean el Objetivo General y los Objetivos Específicos del presente 
estudio. 
3.1.1 Objetivo General 
Determinar los efectos que tiene en el Aprendizaje de la Ingeniería de 
Costos cuando empleamos las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, en los estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres. 
3.1.2 Objetivos Específicos 
1) Determinar la medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos antes 
de aplicar las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones . . 
entre los Grupos de Control y Experimental en la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres. 
2) Determinar la medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos 
después de aplicar las Tecnologías de la Información· y de las 
Comunicaciones en el Grupo Experimental en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres. 
3) Determinar las diferencias que existen al comparar la medición del 
aprendizaje de la Ingeniería de Costos antes y después de aplicar las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones entre los Grupos 
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de Control y Experimental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad San Martín de Porres. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis General 
La aplicación de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones mejora el aprendizaje de la Ingeniería de Costos en los 
estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres. 
3.2.2 Hipótesis Específicas 
1. La medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos antes de aplicar las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones entre los Grupos 
de Control y Experimental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres son similares. 
2. La medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos después de aplicar 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Grupo 
Experimental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres es satisfactorio. 
3. Existen diferencias significativas al comparar la medición del. aprendizaje 
de la Ingeniería de Costos antes y después de aplicar las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones entre los Grupos de Control y 
Experimental en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
Las variables para el presente estudio son: 
3.3.1 Variable Independiente 
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones. 
3.3.2 Variable Dependiente 
Aprendizaje de la Ingeniería de Costos. 
3.3.3 Variables lntervinientes 
Las variables intervinientes que pueden influir en el estudio son: 
- ·Características de las unidades muéstrales. 
Sexo. 
Edad de los estudiantes. 
Zona de procedencia. 
Estatus económico del estudiante. 
Motivación por aprender. 
3.4 TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es Experimental y Explicativo, siendo el 
propósito de la misma establecer relaciones de causa-efecto y 
explicar cómo las TIC mejoran el aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto ciclo que llevan el curso de 
Ingeniería de Costos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de San Martín de Porres. 
Según Sánchez y Reyes (1996), el método experimental consiste en 
instaurar premeditadamente condiciones de acuerdo con un plan 
previo, con e~ fin de buscar las posibles relaciones causa-efecto, 
mostrando uno a uno o más grupos experimentales a la acción de una 
variable experimental y distinguiendo sus resultados con grupos de 
autocontrol. 
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3.4.2 Métodos de Investigación 
Los métodos empleados durante el proceso de investigación fueron: 
. Método Científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo 
del problema de investigación, construcción de un modelo teórico, 
deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis y 
conclusiones arribadas en la teoría. 
Método Experimental de Campo: Nos conlleva a contrastar los 
resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de rendimiento de la 
asignatura de Ingeniería de Costos, a los estudiantes que sirven como 
muestra de estudio . 
. Método Documental y Bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales del Departamento Académico y 
de la Oficina de Registros Académicos de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la USMP, la misma que nos sirvió para revisar algunos 
informes y boletines publicados por organismos especializados en 
educación. 
. Método Estadístico: Considerado con el fin de recopilar, organizar, 
codificar, tabular, presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos de 
la muestra de estudio durante la investigación. 
3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
--
El diseño de la investigación es Experimental, de tipo Cuasi Experimental, en 
que se busca establecer la relación de causalidad entre la variable 
independiente y la variable dependiente. Además, existe manipulación 
intencional de la variable independiente y la asignación de las aulas, uno 
como Grupo de Control y otro como Grupo Experimental son equivalentes, 
predeterminados por el Departamento Académico y se caracterizan porque 
pertenecen al sexto ciclo, donde están mezclados estudiantes nuevos y 
repitentes que están llevando el curso nuevamente. 
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TABLA 01 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
PRE PRUEBA POSPRUEBA 
GRUPOS (Unidad 1) (Unidad 11) (Unidad 111) (Unidad IV) 
GRUPO DE CONTROL 
(Sin TIC) 1 3 5 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
{Con TIC} 2 4 6 
Fuente: Elaboración propia. 
3.6 ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Se utilizó el diseño experimental preprueba y posprueba con un Grupo de Control 
y un Grupo Experimental. A ambos grupos se les administró una preprueba 
simultáneamente. Posteriormente el grupo experimental recibió el tratamiento (se 
aplicó la estrategia del uso de las TIC en las clases de Ingeniería de Costos), y el 
grupo de control no los recibió, pero se dictaron los mismos temas que utilizó el 
grupo experimental. 
Luego, se les administró simultáneamente una post-prueba, idéntica a los dos 
grupos después de concluido cada Unidad de Aprendizaje. 
Para probar mi hipótesis, voy a tomar las 4 Unidades de Aprendizaje que 
comprende el curso de Ingeniería de Costos: 
• Estructura de Costos y Niveles de Precios. 
• Costeo por Absorción y Costeo Variable. 
• Análisis Costo-Volumen-Utilidad. 
• Costeo por Procesos y Costeo por Órdenes. 
Las aplicaciones de la metodología que se siguieron para dictar el curso de 




A) Grupo Experimental 
Se utilizó el Diseño de Sesión de aprendizaje, modelo IDEA, que es. un 
documento técnico pedagógico que el docente diseña y organiza para garantizar 
la calidad educativa que espera alcanzar con los estudiantes; contemplando un 
conjunto de estrategias de aprendizaje planificadas en función de procesos 
cognitivos y pedagógicos orientados al logro de aprendizajes previstos en el 
Sílabo del curso con la utilización de las TIC. 
Los cuatro momentos dinámicos, que el modelo IDEA comprende son: 
1. INICIO 
Momento que busca que el estudiante se integre e interese por su aprendizaje, 
reconociendo que tiene conocimientos de base, y también aspectos que no 
conoce o no domina y que logrará al término de la sesión de aprendizaje. 
En resumen, el INICIO comprende: la motivación, recojo de saberes previos, 
creación del conflicto cognitivo o problematización y enunciado del aprendizaje 
esperado. 
2. DESARROLLO 
Momento en que el estudiante recibe, analiza y procesa nueva información para 
convertirla en conocimiento y consolidar los nuevos aprendizajes. 
Se explica la parte teórica usando para esto diapositivas de Powerpoint y Excel 
relacionados al tema que se estuviera desarrollando. 
Se usa para algunas explicaciones la pizarra electrónica, para complementar la 
parte teórica y también en la solución de Casos. 
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Para algunos conceptos se utilizan Simuladores interactivos. El propósito de usar 
Simuladores para estudiar la estructura de costos, es de permitir al estudiante que 
procese información variada en forma simultánea. 
Muchos de estos Simuladores están programados en Java (applets), por lo tanto, 
cuando estos simuladores se insertan en una página WEB, pueden ejecutarse 
para trabajarlas por medio de cualquier navegador. 
Los Simuladores que se usan son interactivos, es decir, permite al estudiante 
modificar algún parámetro y observar en la pantalla el efecto que produce dicho 
cambio, esto permite a los estudiantes reflexionar sobre lo que saben y lo que 
necesitan aprender y pueden evaluarlo. 
Los Simuladores elaboran un nuevo conocimiento y lo interrelaciona con su 
conocimiento disponible. 
Provoca en los alumnos, sensaciones de capacidad, confianza en sí mismos y, 
sobretodo interés por adquirir nuevos conocimientos. 
3. EVALUACIÓN 
Momento que permite medir los logros de aprendizaje a través del uso de 
diversas herramientas. Se evalúa todo el proceso de aprendizaje, desde 
conocimientos previos hasta resultados obtenidos. 
El profesor observa y diagnostica que tanto está aprendiendo el estudiante a 
través de instrumentos de evaluación como preguntas sobre la solución de algún 
problema de aplicación durante el momento básico. 
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El profesor deja problemas para que lo resuelvan en clase y en el aula virtual, lo 
que sirve para medir el aprendizaje del estudiante y además para ver la 
posibilidad de volver a explicar aquellos puntos que no quedaron claros. 
4~ APLICACIÓN 
Momento en que buscamos que el estudiante traslade lo aprendido a su realidad 
personal y académica. Este aprendizaje utiliza situaciones cercanas a la utilizada 
en la construcción para comprobar si el nuevo saber ha sido comprendido y 
adquirido. Se puede apreciar en el trabajo-de-investigación grupal que desarrollan 
en una empresa. 
B) Grupo de Control 
Para el Grupo de Control, la metodología que se utilizó para el dictado del curso 
de Ingeniería de Costos fue la misma que. para el Grupo Experimental, la 
diferencia es que para el Grupo de Control no se utilizaron las TIC; es decir: 
1. Motivamos al estudiante haciéndole ver que el tema que estamos tratando 
tiene aplicación concreta en la realidad, en la vida cotidiana; para lo cual 
hablamos de algunas aplicaciones reales como en un producto industrial o 
.. 
agroindustrial se desarrolla la estructura de costos y cómo se determinan los 
precios. 
2. Se explica la parte teórica y con el uso de la pizarra tradicional, se hacen 
todas las operaciones y análisis pertinentes. 
3. El profesor observa y diagnostica que tanto está aprendiendo el estudiante a 
través de instrumentos de evaluación como preguntas sobre la solución de 
algún problema de aplicación durante el momento básico. 
4. El profesor deja problemas para que lo resuelvan en clase y en casa, lo que 
servirá para medir el aprendizaje del estudiante y además para ver la 
posibilidad de volver a explicar aquellos puntos que no quedaron claros. 
5. Se refuerza lo aprendido dejando algunos problemas para la clase siguiente. 
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La variable independiente se controla para evitar las variables extrañas, ya que 
de no ser así, las variables extrañas harán las veces de variable 
independiente. Por lo tanto, se controla la motivación y la asistencia a 
clases. 
3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3. 7.1 Población y Características 
La población de interés estuvo conformada por 250 estudiantes del sexto ciclo de 
dos Escuelas de Ingeniería (Sistemas e Industrial ) de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la USMP, que llevan el curso de Ingeniería de Costos y que se 
encuentran ubicados en cuatro aulas que tienen las características siguientes: 
- Son de extracción económica-social media, con edades que 
fluctúan entre 19 y 24 años, según datos existentes en su ficha de matrícula. 
Mayoritariamente provienen de Lima Capital. 
- Tienen en promedio índices académicos regulares. 
Mayormente provienen de colegios particulares. 
- No han llevado el curso de Contabilidad General, Microeconomía e 
Ingeniería de Costos, haciendo uso de las TIC, solo han recibido las clases 
tradicionales de los respectivos cursos. 
- Según referencias y experiencia anterior, la mayoría de estudiantes tienen 
poco hábito de lectura, lo cual dificulta su aprendizaje integral. 
3. 7.2 Muestra y Características 
Nuestra muestra de estudio es de 120 estudiantes y fue determinada de manera 
no probabilística, eligiéndose de las cuatro aulas, dos de ellas. Asimismo, se 
eligieron las aulas que conforman un grupo experimental y un grupo de control. El 
Grupo de Control fue la Sección 37F de sesenta estudiantes y el Grupo 
Experimental fue la Sección 39F de sesenta estudiantes. 
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Los estudiantes que llevan el curso de Ingeniería de Costos en la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de Porres, son 
del sexto ciclo y tienen en promedio 21 años de edad y pertenecen a las 
Escuelas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. 
Tabla 02 
INGENIERÍA DE COSTOS (IC) 
MUESTRAS DE ESTUDIO 
. •. IC ·3·~~ GRU~O .. · .. iC 39F GRUPO. j •· >:·. tÓT~L :: 
.. · CONTROL < · .. EXPERIIVlENTAl . · ... ESTUDIANTES · 
60 60 120 
Fuente: Elaboración propia. 
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SEGUNDA PARTE: 
TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos aplicados guardan relación con la preprueba y posprueba. Las 
pruebas han sido elaboradas por el autor del presente estudio y consisten en las 
siguientes: 
Pruebas antes de aplicar las Tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
Pruebas después de aplicar las Tecnologías de la información y 
comunicaciones. 
La validación de los instrumentos se dieron mediante el Juicio de Expertos, 
quienes son cinco Doctores en Ciencias de la Educación, que tienen mucha 
experiencia en el dictado de cursos de ciencias y afines. 
4.2 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Se realizó a través de los siguientes medios: 
Documental: Para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para profundizar y realizar un análisis del Marco 
Teórico de la investigación. 
Tabulación: Para tabular los datos que se obtuvieron durante el proceso de la 
investigación. 
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Los instrumentos que se usaron son las pruebas antes y después del dictado de 
cada Unidad de Aprendizaje. El curso de Ingeniería de Costos comprende cuatro 
Unidades de Aprendizaje. 
La preprueba que se aplicó a los grupos de "control" y "experimental", es una 
prueba cuyo objetivo fue darnos cuenta de cuál es el nivel de preparación de los 
estudiantes de ambos grupos para poder asimilar con éxito el contenido 
fundamental del curso. 
Es una prueba que mide memoria, comprensión, análisis, síntesis, evaluación de 
tópicos necesarios para entender la subsiguiente Unidad de Aprendizaje. 
La pre-prueba cubrió los temas de Elementos de Costos , Niveles de Precios, 
Clasificación de Costos ( costos fijos y costos variables) e interpretación de 
gráficos de costos; que son los temas que los alumnos deben saber bien para 
poder entender la Estructura y Asignación de Costos a los diferentes productos y 
servicios. La Prueba comprende seis preguntas y tuvo una duración de 90 
minutos. 
La posprueba que se aplicó a los grupos de "control" y "experimental", es una 
prueba que ha medido el aprendizaje de los estudiantes después del dictado de 
cada Unidad de Aprendizaje. .Esta posprueba mide memoria, análisis, 
interpretación y capacidad de síntesis de todos los tópicos que comprende la 
respectiva Unidad de Aprendizaje; interpretando sus resultados y aplicaciones en 
una Organización. Es una Prueba que duró 90 r:ninutos. 
En la preprueba y posprueba se calificaron de O a 20 y se considera aprobado 
con 11. 
A las pruebas que se tomaron, se les dio, antes de ser aplicadas, la validez y 
confiabilidad necesarias. 
4.3 Tratamiento Estadístico e Interpretación de Tablas 




1. Definimos el nivel de significación, es decir el riesgo permitido que se asume 
para poder rechazar la Hipótesis Nula (Ha), cuando en realidad debemos 
aceptarla como cierta. Para este fin se eligió a = 0,05; que se adecua a 
nuestra investigación. 
2. Antes de tomar la preprueba, se aplicó una prueba piloto con un grupo de 
veinte alumnos, después para darle validez a la prueba se recurrió a un 
Juicio de Expertos y en seguida para darle confiabilidad se aplicó la técnica 
de pares-impares, hallando el coeficiente de correlación. Sólo así estuvimos 
en condiciones de tomar la pre-prueba a los grupos de control y 
experimental. 
3. Aplicamos la preprueba a ambos grupos (Control y Experimental), 
agrupando las puntuaciones en base a cuatro intervalos de amplitud. 
4. A fin de contrastar la Hipótesis, procedimos a determinar la distribución del 
grupo de estudio, utilizando los datos obtenidos en la preprueba de los 
grupos de control y experimental, para determinar si la distribución es 
normal. 
5. Asimismo, procedimos a determinar la varianza de ambos grupos para 
averiguar si las muestras tiene varianzas similares. 
6. Luego de aplicar la variable independiente al grupo experimental, más no al 
grupo de control se procedió a aplicar una prueba piloto con un grupo de 
veinte alumnos, después para darle validez a la prueba se recurrió a un 
Juicio de Expertos y enseguida para darle confiabilidad se aplicó la técnica 
de pares-impares, hallando el coeficiente de correlación. Sólo así estuvimos 
en condiciones de tomar l~s tres Post-Pruebas a los grupos de control y 
experimental. 
7. Luego de aplicar la variable independiente al grupo experimental, mas no al 
grupo de control, aplicamos las pospruebas a ambos grupos. Agrupamos los 
puntajes en base a cuatro intervalos de amplitud. 
8. A fin de contrastar la Hipótesis, procedimos a determinar la distribución del 
grupo de estudio, utilizando los datos obtenidos en la posprueba de los 
grupos de control y experimental, para determinar si la distribución es 
normal. 
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9. Para realizar un análisis integral y lógico de la contrastación de la Hipótesis, 
procedimos a determinar la varianza de ambos grupos para averiguar si las 
muestras tienen varianzas similares. 
1 O. Se detallaron los valores estadísticos más relevantes de ambos grupos: 
control y experimental (media, varianza, desviación estándar y coeficiente de 
variación), confrontando sus resultados antes (preprueba) y después 
(pospruebas). 
11. Con los valores establecidos, realizamos diferencias de medias, sabiendo 
que los datos proceden de una distribución normal y con varianzas 
homogéneas. Para comprobar las hipótesis de estudio se aplicó la Prueba 
Z, ya que la muestra supera los 30 estudiantes. 
Como mencionamos inicialmente, el nivel de significación para poder rechazar la 
hipótesis nula se estableció en 0,05 ó en 95% de nivel de confiabilidad de 
que la hipótesis es cierta. 
4.4 Resultados, Tablas y Figuras 
Con el fin de Contrastar nuestra hipótesis, seguimos los pasos 
siguientes: 
Unidad 1: Preprueba 
1. Definimos el nivel de significación, vale decir el riesgo permitido que se 
asume para poder rechazar la Hipótesis Nula (Ho), cuando en realidad 
debemos aceptarla como cierta. Para este fin se eligió a. = 0,05, que se 
adecua a nuestra investigación. 
2. Primero se aplicó una prueba piloto que sirve para ajustar la prueba, 
calibrarla, ver si hay dudas, preguntas, etc. 
Si hubieran bastantes desaprobados seguramente estaba muy difícil, 
entonces debemos adecuarla. Tiene que haber alguna pregunta fácil, otras 
intermedias y una de cierto grado de dificultad. 
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En esta prueba piloto la mayoría de alumnos deben aprobar, ya que de lo 
contrario querría decir que no están preparados para recibir las tres 
unidades de aprendizaje siguientes, para ello deben aprobar más o menos 
68%. (Figura 02). 
FIGURA 02 
Porcentaje Esperado de Estudiantes Aprobados 
La prueba piloto se aplicó con veinte estudiantes que no son de los salones 
del grupo de control y experimental. 























Como en la prueba piloto la mayoría ha aprobado (75%), esta prueba piloto 
pasará al juicio de expertos. 







Como la preprueba piloto ha salido bien, luego se sometió al Juicio de Expertos 
para validar el contenido de esta preprueba. 
Los Expertos son cinco ~ueces que son profesores de experiencia con un mínimo 
de cinco años en el dictado del curso de Ingeniería de Costos y cursos afines. 
El resultado de la evaluación de la Preprueba por parte de los Expertos, es en 
promedio 9e 80% y se muestra en el ANEXO 05, lo cual da una alta validez a la 
Preprueba. 
Para dar "Confiabilidad" a la Preprueba usamos la técnica de pares-impares, es 
decir a las preguntas pares e impares le buscamos el coeficiente de correlación 
de Pearson 0fer Anexo 06). Aquí apreciamos que el índice de correlación es 0,83 
y próximo a 1; lo cual nos indica que existe una alta correlación entre las 
preguntas pares e impares. 
3. Entonces como ya tenemos la prueba piloto y le dimos validez al contenido con 
el juicio de expertos y "confiabilidad" con la técnica de. pares e impares; 
procedimos a tomar la preprueba a los grupos de control y experimental que 
son 60 estudiantes en cada grupo. 
Tabla 04 
Resultados Preprueba: Grupo Control 





















Aplicamos la Preprueba a ambos grupos (Control y Experimental) 
agrupando las puntuaciones en base a cuatro intervalos de amplitud. Los 
resultados se aprecian en la Tabla 04, donde los alumnos que han obtenido 
puntajes muy bajos de 1 a 5 puntos asciende a 8,33% (5 alumnos) y el 
18,33% (11 alumnos) tiene puntuaciones que van· de 6 a 1 O puntos, todos 
los resultados se aprecian en esta Tabla, asimismo en la Figura 03, donde 
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FIGURA 03 
Frecuencia de Notas Preprueba: 
Grupo Control 
41. En la Tabla 05 se observan los puntajes obtenidos por los estudiantes 
del Grupo Experimental al ser sometidos a la misma Preprueba, los 
resultados son similares al del Grupo de Control, donde los estudiantes 
que han obtenido puntajes muy bajos de 1 a 5 puntos asciende a 1 0% 
(6 estudiantes), y el 21,67% (13 estudiantes) tienen puntajes que van de 
6 a 1 O puntos, todos los resultados se aprecian en esta Tabla, asimismo 
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FIGURA 04 




5. A fin de contrastar la Hipótesis procedimos a determinar la distribución 
del Grupo de estudio, utilizando los datos obtenidos en la Preprueba de 
los Grupos de Control y Experimental 0fer ANEXOS 07 y 08), llegando 
a la conclusión que los datos tienen una distribución normal. 
6. Asimismo, procedimos a calcular la Varianza de ambos grupos, para ver 
si son similares, concluyendo que sí lo son. 
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Como se aprecia en la Tabla 06, donde además de la Varianza se 
muestran la Desviación Estándar, el Coeficiente de Variación y la Media 
para el Grupo de Control y Experimental. 
El cálculo de Índices Estadísticos de la Preprueba y para el Grupo de 
Control se puede apreciar e-n el ANEXO 09. 
El cálculo de Índices Estadísticos de la Preprueba y para el Grupo 
Experimental se puede apreciar en el ANEXO 1 O. 
Al comparar los resultados mostrados en los dos últimos Anexos, 
apreciamos que la media aritmética es mayor en el Grupo de Control, 
que en el Grupo Experimental y el Coeficiente de Variación es menor 
en el Grupo Control que en el Grupo Experimental. 
El resumen de Índices Estadísticos para la Preprueba, tanto para los 
Grupos de Control y Experimental, lo podemos observar en la siguiente 
Tabla: 
Tabla 06 
Resumen de Índices Estadísticos: Preprueba 
Indice Estadístico Grupo de Grupo Diferencia 
Control Experimental 
Media (X) 12,5 11,67 0,83 
Desviación estándar (S ) 4,35 4,17 0,18 
Coeficiente de variación (CV) 34,8 35,73 0,93 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se aprecia en la Tabla resumen de la Preprueba, la diferencia entre la 
media, desviación estándar y coeficiente de variación del Grupo de Control y 
Grupo Experimental es menos a 1 punto; por lo tanto, es conveniente ya que 
significa que se parte de la misma situación para así resaltar el método 
propuesto. Es decir, que empleando las medidas de resumen de la 
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Estadística Descriptiva vemos calificaciones homogéneas; razón por la cual 
tenemos la garantía de que a los grupos, antes del experimento nada la 
distingue. 
7. Realizamos luego la prueba lógica: sometemos nuestros datos a una prueba 
de significación estadística aplicando una prueba de diferencia entre dos 
medias utilizando la distribución normal. 
Tomando los datos de la Preprueba: 
n1 , n2 = Tamaño de muestra del grupo experimental y de control, 
respectivamente . 





= Desviación estándar del grupo experimental y de control 
respectivamente. 
CV11 CV2 = Coeficiente de variación del grupo experimental y de control, 
respectivamente. 
Tabla 07 
Resumen para Prueba de Hipótesis 
(Preprueba) 
t:,omi),9Eipenlii~nt~.r ;,O:Qíp~;Ooiift'qlhl 
n 1= 60 n2= 60 
x1= 11,67 x2= 12,so 
Sx1 =4,17 Sx2=4,35 
CV 1=35,73 CV2=34,80 
Fuente: Elaboración propia. 
Planteamos la hipótesis: 
No hay diferencia en los promedios en la medición del aprendizaje del grupo 
experimental y del grupo de control. 
H1 = Uxl>uxz 
El promedio en la medición del aprendizaje es mayor en el grupo experimental 
que en el grupo de control. 
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Determinación del nivel de significación: a= 0,05 
Regla de decisión: 
Si Z < 1,645 
Si Z > 1,645 
Cálculos: 
No se rechaza H0 
Se rechaza H0 
FIGURA 05 






4,172 + 4,35 2 
60 60 
Z= ' 
.Jü,29 + 0,315 
-0,83 
.Jo,6o5 
z = -1,067 
Zona de 
·· /(rechazo" 
Puesto que Z = -1,067 < 1 ,645; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alternativa, luego se concluye que con un nivel de significación de 
a= 0,05, no hay diferencia en los promedios del grupo experimental y grupo de 
control. 
Por lo tanto, tenemos la garantía de que a los grupos experimental y de control 
antes del experimento nada las distingue. 
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Unidad 11: Posprueba 1 
1. Antes de tomar la Posprueba1 para la Unidad 11, se aplicó una Prueba 
Piloto que sirve para ajustar la Prueba, calibrarla, ver si hay dudas, 
preguntas, etc. 
Si hubieran bastantes desaprobados seguramente estaba muy difícil, 
debemos adecuarla. Tiene que haber alguna pregunta fácil, otras 
intermedias y una de cierto grado de dificultad. 
En esta prueba piloto la mayoría de estudiantes deben aprobar, ya que de 
lo contrario querría decir que no está bien calibrada; deben aprobar más 
o menos 68%. 
La prueba piloto se aplicó con veinte estudiantes- de -otra aula diferente a 
la del grupo de control y experimental (\/er Anexo 11) 























Como en la prueba piloto la mayoría ha aprobado (70%) esta prueba piloto pasó 
al Juicio de Expertos para validar su contenido. 







Como la post-prueba piloto ha salido bien, luego se sometió al Juicio de 
Expertos para validar el contenido de esta posprueba. 
Los Expertos son 5 jueces que son profesores, con un mínimo de cinco años de 
experiencia en el dictado del curso de Ingeniería de Costos y cursos afines. 
El resultado de la evaluación de los Expertos se puede apreciar en el ANEXO 12, 
donde el promedio es 80%, siendo una puntuación alta, lo cual le da validez a las 
seis ·preguntas de la Posp·rueba 1. 
Para dar "confiabilidad" a la Posprueba 1 usamos la técnica de pares-
impares, es decir a las preguntas pares e impares le buscamos el 
coeficiente de correlación de Pearson 0fer ANEXO 13). Obtuvimos que el 
índice de correlación de Pearson e~ 0,75; lo cual nos indica que los 
resultados obtenidos son confiables. 
2. Entonces como ya tomamos la prueba piloto y le dimos validez al contenido 
con el juicio de expertos y "confiabilidad" con la técnica de pares e impares; 
procedimos a tomar la Posprueba 1 (Unidad 11) a los grupos de control y 
experimental que son 60 estudiantes en cada grupo. 
Agrupamos los puntajes en base a 4 intervalos de amplitud y conforme se 
aprecia en la Tabla 09, observamos que en el Grupo de Control solo 7 
alumnos, es decir, el 11 ,67% obtuvieron un puntaje alto que va de 16 a 20 
y el 45% (27 alumnos) alcanzó un puntaje que va de 11 a 15, mientras que 
el 30% (18 alumnos) tuvieron un puntaje de 6 a 1 O, finalmente el 13,33% (8 




Resultados Pos prueba 1: 
Grupo Control (No TIC) 
PUNTAJE ESTUDIANTES 
Frecuencia % 
01-05 8 13,33% 
06-10 18 30% 
11-15 27 45% 
16-20 7 11,67% 
TOTAL 60 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 06 
Frecuencia de Notas Posprueba 1 
Grupo Control 
3. En la Tabla 1 O se observa que el 25% (15 estudiantes) del Grupo 
Experimental obtuvieron una puntuación alta que va de 16 a 20, 
mientras que la mayoría 55% (33 estudiantes) alcanzó puntajes que van 
de 11 a 15, sin embargo, el 18,33% (11 estudiantes) se ubicó en los 
puntajes que van de 6 a 1 O y sólo el 1,67% (1 estudiante) obtuvo una 
puntuación baja que va de 1 a 5. 
Resultados que se reflejan con mayor claridad en la Figura 07. 
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Tabla 10 
Resultados Posprueba 1 




01-05 1 1,67% 
06-10 11 18,33% 
11-15 33 55% 
16-20 15 25% 
TOTAL 60 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 07 
Frecuencia de Notas Posprueba 1 
Grupo Experimental 
4. A fin de Contrastar la Hipótesis procedimos a determinar la distribución del 
Grupo de estudio, utilizando los datos obtenidos en la Posprueba 1 de los 
Grupos de Control y Experimental 0fer ANEXOS 14 y 15), llegando a la 
conclusión que los datos tienen una distribución normal. 
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5. El detalle del cálculo de Índices Estadísticos de la Post-Prueba 1 y para 
el Grupo de Control y Grupo Experimental, se pueden apreciar en los 
ANEXOS 16 y 17, respectivamente. 
6. En la Tabla 11 se aprecia además de la varianza, la desviación 
estándar, el coeficiente de variación y la media para el grupo de control 
y experimental. Como se observa en la tabla, la media del grupo 
experimental es mayor a la media del grupo de control, y la varianza 
' 
del grupo experimental es menor a la varianza del grupo de control, así 
como el coeficiente de variación del grupo experimental es menor al 
coeficiente de variación del grupo de control. 
Tabla 11 




Desviación estándar (S ) 
Coeficiente de variación 
(CV) 













7. Puesta a prueba la nueva técnica y la tradicional, se observó que los 
resultados de la primera superan largamente a las de la segunda 
corroborando lo que se había previsto antes del experimento. 
Por lo que podríamos afirmar con mucha seguridad que el uso de las TIC es 
beneficiosa para el aprendizaje de "Ingeniería de Costos" en el sexto ciclo de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de 
Porres. 
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Se podría considerar hasta el momento que se ha cumplido la prueba 
empírica de la hipótesis. 
Realizamos ahora la prueba lógica: sometemos nuestros datos a una prueba 
de significación estadística aplicando una prueba de diferencia entre dos 
medias utilizando la distribución normal. 
Tomando los datos de la Post-Prueba 1: 
n11 n 2 = Tamaño de muestra del grupo experimental y de control, 
respectivamente. _ 





= Desviación estándar del grupo experimental y de control 
respectivamente. 
CV11 CV2 = Coeficiente de variación del grupo experimental y de control, 
respectivamente. 
TABLA 12 
Resumen para Prueba de Hipótesis 













Fuente: Elaboración propia 
Planteamos la hipótesis: 
H 0 : i 1 = i 2 i 1 - i 2 = O 
No hay diferencia en los promedios si aplicamos los TIC y la tradicional. 
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El promedio en la medición del aprendizaje es mayor si empleamos los TIC Vs la 
tradicional. 
Determinación del nivel de significación: a = 0.05 
Regla de decisión: 
Si Z < 1.645 
Si Z > 1.645 
No se rechaza H0 
Se rechaza H 0 
FIGURA 08 
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Puesto que Z=3,359 > 1 ,645; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, luego se concluye que con un nivel de significación de a= 0.05, el 
aprendizaje de la Ingeniería de Costos con TIC es superior en promedio al 
aprendizaje tradicional. Por lo tanto, se recomienda su empleo en el aprendizaje 
de la asignatura de Ingeniería de Costos. 
Unidad 111: Posprueba 2 
1. Primero se aplicó una prueba piloto que sirve para ajustar la prueba, 
calibrarla, ver si hay dudas, preguntas, etc. 
Si hubieran bastantes desaprobados seguramente estaba muy difícil, 
debemos adecuarla. Tiene que haber alguna pregunta fácil, otras intermedias 
y una de cierto grado de dificultad. 
En esta prueba piloto la mayoría de estudiantes deben aprobar, ya que de lo 
contrario querría decir que no está bien calibrada; deben aprobar más o 
menos 68%. 
La prueba piloto se aplicó con veinte estudiantes de otra aula diferente a la 
del grupo de control y experimental. En la Posprueba 2 se han clasificado las 
preguntas de acuerdo al grado de dificultad y a los temas tratados 
anteriormente 0Jer ANEXO 18). 
Los resultados de la prueba piloto son: 
Tabla 13 














Como en la prueba piloto la mayoría ha aprobado (70%), esta prueba piloto 
pasará al juicio de expertos para validar su contenido. 
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Como la Posprueba Piloto ha salido bien, luego se sometió al Juicio de 
Expertos para validar el contenido de esta Posprueba. 
Los Expertos son 5 Jueces que son profe.sores con un mínimo de cinco ·añqs 
. . 
de experiencia en el dictado del curso de Ingeniería de Costos y cursos 
afines. 
El resultado del Juicio de Expertos se aprecia en el ANEXO 19; donde la 
valoración promedio es 80%, siendo una valoración alta y dándole validez 
a la respectiva prueba. 
Para dar "confiabilidad" a la Posprueba 2 usamos la técnica de pares-
impares, es decir a las preguntas pares e impares le buscaremos el 
coeficiente de correlación de Pearson 0fer ANEXO 20). 
Aquí apreciamos que el índice de correlación es 0,72 y próximo a 1; lo cual 
nos indica que existe una alta correlación entre las preguntas pares e 
impares. 
2. Entonces como ya tomamos la prueba piloto y le dimos validez al contenido 
con el juicio de expertos y le dimos "confiabilidad" con la técnica de pares e 
impares; procedimos a tomar la Posprueba 2 (Unidad 111) a los grupos de 
control y experimental que son 60 estudiantes en cada grupo. 
Agrupamos los puntajes en base a 4 intervalos de amplitud y conforme se 
aprecia en la Tabla 14, observamos que en el Grupo de Control solo 7 
estudiantes, es decir, el 11,67% obtuvieron un puntaje alto que va de 16 a 20 
y el 46,67% (28 estudiantes) alcanzó un puntaje que va de 11 a 15, mientras 
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que el 28,33% (17 estudiantes) tuvieron un puntaje de 6 a 10, finalmente el 
13,33% (8 estudiantes) alcanzaron un puntaje de 1 a 5. Todo esto se aprecia 









Resultados Posprueba 2: 




01-05 8 13,33% 
06-10 17 28,33% 
11-15 28 46,67% 
16-20 7 11,67% 
TOTAL 60 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
28 
01-05 06-10 11-15 
1% Notas 
Figura 09 
Frecuencia de Notas Posprueba 2 
Grupo Control 
16-20 
3. En la Tabla 15 se observa que el 23,33% (14 estudiantes) del grupo 
experimental obtuvieron una puntuación alta que va de 16 a 20, 
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mientras que la mayoría 56,67% (34 estudiantes) alcanzó puntajes que 
van de 11 a 15, sin embargo el16,67% (10 estudiantes) se ubicó en los 
puntajes que van de 6 a 1 O y sólo el 3,33% (2 estudiantes) obtuvieron 
puntuaciones muy bajas que van de 1 a 5. Resultados que se reflejan 
con mayor claridad en la Figura 1 O. 
Tabla 15 
Resultados Posprueba 2: 

































4. A fin de contrastar la Hipótesis procedimos a determinar la distribución del 
Grupo de estudio, utilizando los datos obtenidos en la Posprueba 2 de los 
Grupos de Control y Experimental 0fer Anexos 21 y 22). 
De las Pruebas de Normalidad para el Grupo de Control y Grupo 
Experimental de la Posprueba 2, se puede apreciar que los valores de p 
obtenidos son mayores que 0,05; por lo tanto podemos concluir que las 
notas se distribuyen en una curva normal. 
5. El detalle del cálculo de Índices Estadísticos de la Posprueba 2 y para el 
Grupo de Control y Grupo Experimental se pueden apreciar en el ANEXO 
23 y ANEXO 24, respectivamente. 
6. En la TABLA 16 se aprecia además de la varianza, la desviación estándar, 
el coeficiente de variación y la media aritmética para el grupo de control y 
experimental, respectivamente. Como se observa en la Tabla, la media 
aritmética del grupo experimental es mayor a la media aritmética del 
grupo de control, y la varianza del grupo experimental es menor a la 
varianza del grupo de control, así como el coeficiente de variación del 
grupo experimental es menor al coeficiente de variación del grupo de 
control. 
Tabla 16 




Desviación estándar (S ) 
















7. Puesta a prueba la nueva técnica y la tradicional, se observó que los 
resultados de la primera superan largamente a las de la segunda 
corroborando lo que se había previsto antes del experimento. 
Por lo que podríamos afirmar con mucha seguridad que la técnica de las 
TIC es beneficiosa' para el aprendizaje de "Ingeniería de Costos" en el 
sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
Se podría considerar hasta el momento que se ha cumplido la prueba 
empírica de la hipótesis. 
Realizamos ahora la prueba lógica: sometemos nuestros datos a una 
prueba de significación estadística aplicando una prueba de diferencia 
entre dos medias utilizando la distribución normal. 
Tomando los datos de la Posprueba 2: 
n11 n 2 = Tamaño de muestra del grupo experimental y de control 
respectivamente. 





= Desviación estándar del grupo experimental y de control 
respectivamente. 




Resumen para Prueba de Hipótesis 
(Posprueba 2) 
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Planteamos la hipótesis: 
.X2 = 10,83 
CV2= 39,89 
No hay diferencia en los promedios si aplicamos las TIC y la tradicional. 
El promedio en el rendimiento es mayor si empleamos las TIC versus la 
tradicional. 
Determinación del nivel de significación: a = 0.05 
Regla de decisión: 
Si Z < 1 ,645 , No se rechaza H0 
Si Z > 1 ,645 , Se rechaza H0 
FIGURA 11 








3,652 + 4,32 2 
60 60 
2.17 2.17 
z = -,..;:;::o ,:;;;::;2 ;:;2=+=o~,3~1::;:1 .Jo ,s 3 3 
z = 2,972 
Puesto que Z=2,972 > 1 ,645; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, luego se concluye que con un nivel de significación de 
a= 0,05, el aprendizaje de la Ingeniería de Costos con TIC es superior en 
promedio al aprendizaje tradicional. Por lo tanto, se recomienda su empleo en 
el aprendizaje de la asignatura de Ingeniería de Costos. 
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Unidad IV: Posprueba 3 
1. Primero se aplicó una prueba piloto que sirve para ajustar la prueba, calibrarla, 
ver si hay dudas, preguntas, etc. 
Si hubieran bastantes desaprobados seguramente está muy difícil, debemos 
adecuarla. Tiene que haber alguna pregunta fácil, otras intermedias y una de 
cierto grado de dificultad. 
En esta prueba piloto la mayoría de estudiantes deben aprobar, ya que de lo 
contrario querría decir que no está bien calibrada; deben aprobar más o menos 
68%. 
La prueba piloto se aplicó con veinte estudiantes de otra aula_diferente a la del 
grupo de control y experimental 0Jer ANEXO 25). 
Los resultados de la prueba piloto son: 
Tabla 18 
Prueba Piloto - Posprueba 3 
Puntaje ESTUDIANTES 
Frecuencia % 
01-05 1 5 
06-10 6 30 
11-15 10 50 
16-20 3 15 
TOTAL 20 100% 
Elaboración propia. 
Como en la prueba piloto la mayoría ha aprobado, esta prueba piloto pasará al · 
Juicio de Expertos para validar su contenido. 







El Juicio de Expertos que sirve para validar el contenido son 5 Jueces que son 
profesores de experiencia con un mínimo de cinco años en el dictado del curso 
de Ingeniería de Costos y cursos afines. 
El resultado del Juicio de Expertos de la Posprueba 3, se puede apreciar en el 
ANEXO 26, donde el promedio general del Juicio de Expertos es 80%; siendo 
un porcentaje de validez alto. 
Para dar "confiabilidad" a la Posprueba 3 usamos la técnica de pares-
impares, es decir a las preguntas pares e impares le bu?caremos el coeficiente 
de correlación de Pearson 0Jer ANEXO 27). Obtuvimos que el índice de 
correlación de Pearson es O, 76; lo cual nos indica que los resultados obtenidos 
son confiables. 
2. Entonces como ya tomamos la prueba piloto y le dimos validez al contenido con 
el juicio de expertos y le dimos "confiabilidad" con la técnica de pares e 
impares; procedemos a tomar la post-prueba (Unidad IV) a los grupos de 
control y experimental que son 60 estudiantes en cada grupo. 
Agrupamos los puntajes en base a 4 intervalos de amplitud y conforme se 
aprecia en la Tabla 19, observamos que en el Grupo de Control sólo 8 
estudiantes, es decir, el 13,33% obtuvieron un puntaje alto que va de 16 a 20 y 
el 48,33% (29 estudiantes) alcanzó un puntaje que va de 11 a 15, mientras que 
el 26,67% (16 estudiantes) tuvieron un puntaje de 6 a 1 O, finalmente el 11,67% 
(7 estudiantes) alcanzaron un puntaje de 1 a 5. 











Resultados Posprueba 3: 




01-05 7 11,67% 
06-10 16 26,67% 
11-15 29 48,33% 
16-20 8 13,33% 
TOTAL 60 100% 





01-05 06-10 1!1 Notas 11-15 
Figura 12 




3. En la Tabla 20 se observa que el 25% (15 estudiantes) del Grupo 
Experimental obtuvieron una puntuación alta, que va de 16 a 20, mientras 
que la mayoría 55% (33 estudiantes) alcanzaron puntajes que van de 11 a 
15, sin embargo, el 16,67% (10 estudiantes) se ubicaron en los puntajes 
que van de 6 a 1 O y sólo el 3,33% (2 estudiantes) obtuvieron puntuaciones 
muy bajas que van de 1 a 5. 
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Tabla 20 
Resultados Posprueba 3: 




01-05 2 3,33% 
06-10 10 16,67% 
11-15 33 55% 
16-20 15 25% 
TOTAL 60 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
En total el 80% de estudiantes h¡m aproba.do la Posprueba 3, que es· 
equivalente al examen final del curso, lo cual nos indica que ha habido 
una mejora significativa en el aprendizaje del curso y en consecuencia 



















Frecuencia de Notas Posprueba 3 
Grupo Experimental 
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4. A fin de contrastar la Hipótesis procedimos a determinar la distribución del 
Grupo de estudio, utilizando los datos obtenidos en la Posprueba 3 de los 
Grupos de Control y Experimental 0fer Anexos 28 y 29) llegando a la 
conclusión que los datos tienen üna Distribución Normal. 
De las Pruebas de Normalidad para el Grupo de Control y Grupo Experimental 
de ia Posprueba 3, se puede apreciar que los valores de p obtenidos son 
mayores que 0,05; por lo tanto podemos concluir que las notas se distribuyen 
en una curva normal. 
5. El detalle del cálculo de Índices Estadísticos de la Posprueba 3 para el Grupo 
de Control y Grupo Exp-erimental se pueden apreciar en el ANEXO 30 y 
ANEXO 31, respectivamente. 
6. En la Tabla 21 se aprecia además de la varianza, la desviación estándar, el 
coeficiente de variación y la media para el grupo de control y experimental. 
Como se observa en la Tabla, la media del grupo experimental es mayor a la 
media del grupo de control, y la varianza del grupo experimental es menor a la 
varianza del grupo de control, así como el coeficiente de variación del grupo 
experimental es menor al coeficiente de variación del grupo de control. 
Tabla 21 
Resumen de Índices Estadísticos (Posprueba 3) 
lndice Estadístico Grupo de Grupo 
Control Experimental 
Media ( ) 
Varianza 
Desviación estándar (S ) 













7. Puesta a prueba la nueva técnica y la tradicional, se observó que los 
resultados de la primera superan largamente a la segunda, corroborando 
lo que se había previsto antes del experimento. 
Por lo que podríamos afirmar con mucha seguridad que la técnica de las 
TIC es beneficiosa para el aprendizaje de "Ingeniería de Costos" en el 
sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
Se podría considerar hasta el momento que se ha cumplido la prueba 
empírica de la hipótesis. 
Realizamos ahora la prueba lógica: sometemos nuestros datos a una 
prueba de significación estadística aplicando una prueba de diferencia 
entre dos medias utilizando la distribución normal. 
Tomando los datos de la Posprueba: 
n1 , n2 = Tamaño de muestra del grupo experimental y de control 
respectivamente. 





= Desviación estándar del grupo experimental y de control 
respectivamente. 




Resumen para Prueba de Hipótesis 
(Posprueba 3) 
n1=60 n 2 = 60 
x1= 13,08 x2 = 11,17 
Sx1 =3,71 Sx2 = 4,28 
CV1=28,36 CV2= 38,32 
Fuente: Elaboración propia. 
Planteamos ia hipótesis: 
No hay diferencia en los promedios si aplicamos las TIC y la tradicional. 
El promedio en el rendimiento es mayor si empleamos los TIC Vs la 
tradicional. 
Determinación del nivel de significación: a = 0,05 
Regla de decisión: 
Si Z < 11645 1 No se rechaza H0 
Si Z > 11645 1 Se rechaza H0 
1,645 
FIGURA 14 







3,.712 + 4,282 
60 60 
Puesto que Z = 2,614 > 1,645; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa, luego se concluye que con un nivel de significación de 
a= 0,05, el aprendizaje de la Ingeniería de Costos con TIC es superior en 
promedio al aprendizaje tradicional. Por lo tanto, se recomienda su empleo 
en el aprendizaje de la asignatura de "Ingeniería de Costos". 
4.5 Prueba de Hipótesis General 
En el siguiente resumen de la Preprueba o Prueba de Entrada, tomadas en 
base de la Unidad de Aprendizaje 1, se aprecia que la diferencia de la Media 
Aritmética de las calificaciones entre el Grupo de Control y el Grupo 
Experimental, es mínima, es decir, menor a uno. 
De igual manera, se aprecia que la diferencia de la Desviación Estándar y los 
respectivos Coeficientes de Variación, es también menor que uno, 
indicándonos que parten de condiciones muy similares, donde no existe 
diferencia significativa de sus respectivos Índices Estadísticos. 
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Tabla 23 











Fuente: Elaboración propia. 
El siguiente resumen de las tres Pospruebas o Pruebas de Salida, de las 
Unidades de Aprendizaje 11, 111 y IV, respectivamente, prueban la Hipótesis 
General, ya que los resultados obtenidos nos indican que la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones mejoran el 
aprendizaje de la Ingeniería de Costos porque las calificaciones son más altas 
comparadas al grupo que recibieron la enseñanza tradicional. 
Tabla 24 
Resumen Estadístico de las Tres Pospruebas 
Índice Posprueba 1 Posprueba 2 Posprueba 3 
Estadístico G. Control G. Exp. G.Control G.Exp. G.Control 
G.Exp. 
M. Aritmética 10,75 13,17 10,83 13,00 11 '17 13,08 
D. Estándar 4,32 3,53 4,32 3,65 4,28 3,71 
C. Variación 40% 26,80% 39,89% 28,08% 38,32% 
28,36% 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las tres Pospruebas o Pruebas de Salida que se tomaron al terminar cada 
Unidad de Aprendizaje, se aprecian que la Media Aritmética de las calificaciones 
es más alta en el Grupo Experimental comparado al Grupo de Control. De igual 
manera, se aprecian que la Desviación Estándar y el Coeficiente de Variación es 
menor en el Grupo Experimental comparado al Grupo de Control. 
FIGURA 15 
Profesor dictando clases (1 ). 
FIGURA 16 
Profesor dictando clases (2). 
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4.6 Discusión de Resultados 
Los resultados obtenidos en nuestro estudio de investigación son novedosos y 
además útiles, ya que ha permitido comprobar nuestra Hipótesis: "La aplicación 
de las TIC mejoran el aprendizaje de la Ingeniería de Costos en los estudiantes 
del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y ArquitectUra de la Universidad San 
Martín de Porres". 
Del resumen estadístico de la Preprueba (Tabla 06), se aprecia que la 
diferencia de la media aritmética entre los Grupos de Control y Experimental son 
menores que 1 (uno) y la diferencia de las medidas de dispersión entre los 
Grupos de Control y Experimental, también son menores que 1 (uno), por lo cual 
afirmamos que las calificaciones son homogéneas y empezaban de una situación 
cOgnitiva similar. 
Al someter nuestros datos de la Posprueba a la prueba de diferencia de 
medias utilizando la distribución normal, se comprobó nuestra Hipótesis en forma 
contundente. 
Esto se observa en las Figuras 07, 10 y 13, respectivamente. Aquí se 
puede apreciar que con un nivel de significación de a = 0,05; el Aprendizaje de la 
Ingeniería de Costos con TIC es superior en promedio al aprendizaje con la 
enseñanza tradicional. 
Por lo tanto, se recomienda la aplicación de la Tecnología de la Información 
y Comunicaciones en el aprendizaje de la Ingeniería de Costos. 
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Conclusiones 
1. La aplicación de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones mejoraron el aprendizaje de la Ingeniería de Costos en los 
estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres, como se aprecia en la demostración 
realizada por diferencia de medias en la Unidades 11, 111 y IV, donde se 
prueba de forma lógica nuestra hipótesis general. 
2. La medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos antes de aplicar las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los estudiantes 
del sexto ciclo de la Facultad de lngen'iería y Arquitectur~ de la Universidad 
San Martín de Porres nos indica que las calificaciones obtenidas por los 
Grupos de Control y Experimental son homogéneas, lo cual se sustenta por 
los resultados de su media aritmética que representan 12,50 y 11 ,67, 
respectivamente, y su desviación estándar de 4,35 y 4, 17; 
respectivamente, siendo la diferencia en ambos casos menor que uno. 
3. La medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos después de aplicar 
las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los 
estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres nos indica que las calificaciones 
obtenidas por el Grupo Experimental es satisfactorio lográndose notas 
aprobatorias en un mayor porcentaje para las Unidades 11, 111 y IV (80% de 
aprobados) y la media aritmética de calificaciones es en promedio mayor a 
13. 
4. La medición del aprendizaje de la Ingeniería de Costos después de aplicar 
las Post Pruebas en la Unidades 11, 111 y IV, nos indican que en el grupo 
experimental esta medición del aprendizaje es mayor que la medición del 
aprendizaje del grupo de control. Esto se comprueba porque en el Grupo 
Experimental la media aritmética de calificaciones fue de 13, 17; 13 y 
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13,08; respectivamente, mientras que en el Grupo de Control la media 
aritmética de calificaciones fue de 1 O, 75; 10,83 y 11, 17; respectivamente. 
5. El contraste de la Prueba de Hipótesis luego de tomado la Posprueba 3, 
nos indica que el Z obtenido es 2,614 y es mayor que el Z crítico (1 ,645), 
aceptándose la Hipótesis Alternativa. Por lo tanto, se concluye, que con un 
nivel de significación de a = 0,05, el aprendizaje de la Ingeniería de Costos 
con el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
es superior en promedio al aprendizaje tradicional. 
6. El uso de software educativos, simuladores de costos y diversos aplicativos 
interactivos despiertan un mayor interés de los estudiantes por el curso de 
Ingeniería de Costos, mejorando su aprendizaje y sus calificaciones en 
promedio son más altas. 
7. Los efectos que tiene la aplicación de las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones son muy positivas porque mejoran 
significativamente el aprendizaje de la Ingeniería de Cosos en los 
estudiantes del sexto ciclo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad San Martín de Porres. 
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Recomendaciones 
1. Fomentar en los Docentes el uso de herramientas tecnológicas, como las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, tanto en el 
desarrollo de las clases de Ingeniería de Costos y cursos afines, como en 
la elaboración de materiales de apoyo, sin dejar de lado la cátedra, la 
discusión y el uso de libros. 
2. Se debería proponer a las instancias académicas pertinentes de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín de 
Porres, diseñar políticas de capacitación docente permanente, para el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la 
enseñanza de la Ingeniería de Costos y cursos afines, con la finalidad de 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
3. Los Seminarios y Talleres de Costos deben darse en base a Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones (software educativo, simulador 
de costos, programas interactivos, etc.) para ayudar a mejorar el 
razonamiento de los alumnos en la Ingeniería de Costos y cursos afines. 
4. Las estrategias de enseñanza que se utilizan para dictar el curso de 
Ingeniería de Costos serán muy asertivos en la medida que las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones sean utilizadas 
apropiadamente para cada Sesión de Aprendizaje. 
5. Las tecnologías en educación deben usarse para mejorar la calidad de los 
aprendizajes, siendo necesario ofrecer a los estudiantes experiencias de 
aprendizaje completamente nuevas, estrategias de construcción 
colaborativa de conocimiento centradas en la obtención de resultados de 
calidad, medibles y demostrables, donde la clave es la creatividad, la 
innovación, la flexibilidad, la capacidad de análisis y la comunicación. 
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6. · La tecnología no puede suplir al maestro y a la enseñanza, que es un 
proceso esencialmente espiritual del hombre. Asumir las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, implica necesariamente para los 
docentes, más allá de un conocimiento instrumental especializado, una 
gran reflexión sobre las consecuencias que estos medios pueden tener en 
sus estudiantes, así como se requieren nuevos enfoques formativos que 
tengan en consideración las oportunidades y retos de estas tecnologías. 
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Apendice 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA (Doctorado) 
JESJS: EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN EL APRENDIZAJE DE LA INGENIERÍA DE COSTOS 
EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN MARTÍN DE PORRES 
PROBLEMAS 
3ENERAL: 
~Qué efectos tiene en el 
\prendizaje de la Ingeniería 
le Costos cuando empleamos 
as TIC, en los estudiantes del 
;exto ciclo de la Facultad de 
ngeniería y Arquitectura de la 
Jniversidad San Martín de 
:>orres? 
:SPECÍFICOS: 
¿Cuál es la medición del 
aprendizaje de la Ingeniería 
de Costos antes de aplicar 
las TIC entre los Grupos de 
Control y Experimental en la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 
Universidad San Martín de 
Porres? 
¿Cuál es la medición del 
aprendizaje de la Ingeniería 
de Costos después de 
aplicar las TIC en el Grupo 
Experimental en la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad San 
Martín de Porres? 
¿Qué diferencias existen al 
comparar la medición del 
aprendizaje de la Ingeniería 
de Costos, antes y después 
de aplicar las TIC entre los 
Grupos de Control y 
Experimental en la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad San 
Martín de Porres? 
OBJETIVOS 
GENERAL: 
Determinar los efectos que tiene 
en el Aprendizaje de la 
Ingeniería de Costos cuando 
empleamos las TIC, en los 
estudiantes del sexto ciclo de la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
ESPECÍFICOS: 
• Determinar la medición del 
aprendizaje de la Ingeniería de 
Costos antes de aplicar las 
TIC entre los Grupos de 
Control y Experimental en la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
• Determinar la medición del 
aprendizaje de la Ingeniería de 
Costos después de aplicar las 
TIC en el Grupo Experimental 
en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
• Determinar las diferencias que 
existen al comparar la 
medición del aprendizaje de la 
Ingeniería de Costos, antes y 
después de aplicar las TIC 
entre los Grupos de Control y 
Experimental en la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de 




La aplicación de las TIC 
mejora el Aprendizaje de la 
Ingeniería de Costos en los 
estudiantes del sexto ciclo de 
la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad 
San Martín de Porres. 
ESPECÍFICOS: 
• La medición del aprendizaje 
de la Ingeniería de Costos 
antes de aplicar las TIC 
entre los Grupos de Control 
y Experimental en la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 
Universidad San Martín de 
Porres son similares. 
• La medición del aprendizaje 
de la Ingeniería de Costos 
después de aplicar las TIC 
en el Grupo Experimental en 
la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 
Universidad San Martín de 
Porres es satisfactorio. 
• Existen diferencias 
significativas al comparar la 
medición del aprendizaje de 
la Ingeniería de Costos 
antes y después de aplicar 
las TIC entre los Grupos de 
Control y Experimental en la 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la 





Tecnología de la 










Para la VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
. Conocimientos básicos de 
computación e informática. 
. Conoce y utiliza las 
tecnologías de información y 
comunicación. 
. Usa frecuentemente la 
computadora. 
. Utiliza Software Educativos 
orientados al desarrollo de la 
asignatura. 
. Conoce el uso básico de los 
equipos de multimedia. 
. Aplica metodologías activas 
en el proceso de enseñanza. 
Para la VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
. Re¡;¡liza cálculos 
matemáticos 
. Identifica variables en un 
Caso o Problema. 
. Establece una secuencia 
para resolver Casos o 
Problemas . 
. Obtiene resultados 
esperados. 









La Muestra es No 
Probabilístico de tipo 
intencionado. 
INSTRUMENTOS 
• Pre- Prueba. 
• Post-Prueba. 
Apendice 02 Operacionalización de las Variables: 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
cól1oC:fmientos6áslccis de 
l INSTRUMENTOS 1 ESCALAS DE MEDICIÓN 
'f ' ' '' > 
·.·¡ iJso'v'míme/6~c~ _ f1C)fnputaciól1.e in,fo~m{Jtica • . 
Conoce 'y lltillza las_TecnologÍas pe · 
lnforlrJaci(Jn y comí.Jfl.!cación • 1 
de.Sistema 
INDEPENPIEHTE;,·;.~.; .- Informático •. · 
• • ' ••• ~· • " • ' .;~". ~ • < :::·~. ',."o. 
'oo 
llsa/i;ec~~n,t~riletJ~e-la ~o~p-Út~do~a~· ' 1· simulado~e~. 
''--:>',,... ,o ·<,: .••. o • • .. o'· ! . ·. ..:.: . > ,'' •• ' ' • ' o • ;';>' . ' :;•i ' / · .. ' > ••• ··, ¡ ' o' ' • • ' ' ., • o 
· ·.,;· ···_'·">_·_::· . . . • .. ; •.•..• _= .-_ ..... ·_ .. _·· ·. ·.·· •..• 1"_~·---=·~~·~-........ -. -~.--~. ,..,.---... ~_. ~-···-. -_ .. · -- ,:-,, .. _,._ __ ,~_-.·. ---... -""""_-... ]'::--·····~ .. .:'·-... ~ .. ·· ·. . .,~··~. ·,1
. In __ te··." . n.et e· l.n·. tranet. 'T!9cnologia·de la:····· ·· . .'< · ~u> ·,: · . - l)tilizaSo'{tware Educativos QrientadQS . .•::.> · · o • 
· lr)formación y de l~s ·Estrategia del uso de:, aldesarroÍio de la aslf!natura.' · -· . -_, . . . Diapositiva~. 
0
:: ;~~muni~.~:g·~()pEk., •• · ,¡ !ifottW~re l;d~~~.ti~os,"·~ 7,:.\ .. cJh()ce ei .ri~o básico de lo~ equipos . 
'' ··.: · · · ·•· · · ·:' r en eidesarróíio"d~ la ·· 'Ci~multimed,la; · ' , 
Calcula y Descubre 
. DEPENDIENTE: 
Dis~~a, estrategias'> 
é-Infi~re ,' .. · Aprendizaje de la 
Ingeniería de Costos. 1 i"~s~l~dos., o o 
.•. Ajillcametqdologias.actlvas<~n el· 
• o proce$o de oenselian~~ · 
Realiza cálculos matemáticos. 
Identifica el tipo de costo, niveles de 
inventarios y estados financieros a 
utilizarse. 
Establece una secuencia para resolver 
casos o problemas. 
Obtiene resultados esperados •. 
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. Pre Prueba . 
. Post Prueba. . Calificación vigesimal . 
Apendice 03 
SILABO 
INGENIERÍA DE COSTOS 
ÁREA CURRICULAR: PRODUCCIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL 
ESCUELA PROFESIONAL 
. INGENIERIA INDUSTRIAl 
CICLO: VI SEMESTRE ACADÉMICO: 2014-11 
l. CÓDIGO DEL CURSO : 090131 
11. CRÉDITOS : 04 
111. REQUISITOS : 090122 Contabilidad General 
IV. CONDICIÓN DEL CURSO : Obligatorio 
V. SUMILLA 
El desarrollo del curso está enfocado hacia empresas productivas y de servicios afines con 
el fin de exponer detalladamente la estructura de costos de los bienes y servicios y 
destacando el beneficio/costo de incrementar el valor agregado. 
El resumen de temas que representan por unidades de aprendizaje son las siguientes: l. 
Naturaleza, Clasificación y Componentes de los Costos. 11. Costeo Variable, Costeo por 
Absorción y Análisis Costo-Volumen-Utilidad. 111. Costeo por Procesos y Costeo por 
Órdenes. IV. Costeo Conjunto. 
VI. FUENTES DE CONSULTA 
Bibliográficas 
Horngren, C. & Foster, G. (2009). Contabilidad de Costos: Un enfoque Gerencial. 12a ed. México: 
Pearson. 
Backer, M., Jacobsen, L. & Ramírez D. (2009). Contabilidad de costos: Un enfoque 
administrativo para la toma de decisiones. 48 ed. México: McGraw Hill lnteramericana S.A. 
- Polimeni, R., Fabozzi, F. & Adelberg, A. (2008). Contabilidad de Costos, conceptos y 
aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Sa ed. Colombia: McGraw Hill. 
- Hansen, R. & Maryanne, M. (2010).Cost Management: Accounting and Control. 1' ed. Cengage 
Learning. 
VIl. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
UNIDAD 1: NATURALEZA, CLASIFICACIÓN Y COMPONENTES DE LOS COSTOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Reconocer la clasificación cualitativa y cuantitativa de costos 
• Interpretar la estructura de costos 
• Aplicar los métodos de Valuación de Inventarios. 
PRIMIERA SEMANA 
Primera sesión: 
Los propósitos principales de los sistemas de Contabilidad. La Contabilidad Financiera y la 
Contabilidad de Costos. 
Segunda sesión: 
La Ingeniería de Costos y su Contexto. Conceptos de Costo y Gasto. Clasificación 




Estructura de Costos: Costos Fijos y Costos Variables. Costos Vivos y Costos Extinguidos. 
Costo de Fabricación y Gastos del Perfodo. Costo Total de lo Vendido. 
Segunda sesión: 
Flujos de costos y Sistemas de costos. Representación Gráfica de Costos. Costos 
Unitarios. Valor Agregado y Cadena de Valor. Enfoque Beneficio 1 Costo. 
TERCERA SEMANA 
.Primera sesión: 
Precios: Concepto, Niveles y Decisiones. Sobrecostos Laborales y Sobrecostos 
Tributarios. Decisiones de Fijación de Precios y Administración del Costo. 
Segunda sesión: 
Ejercicios de Aplicación de Contenidos de Costos. Desarrollo de CASO N° 01. 
CUARTA SEMANA 
Primera sesión: 
Costos y Control de Materiales. Naturaleza de la materia prima y materiales. 
Responsabilidades de Organización para el control de Materiales. 
Segunda sesión: · 
Métodos de valuación de Inventarios: Primero en entrar primero en salir (PEPS), Último 
en entrar primero en salir (UEPS) y Método promedio móvil ponderado (PMP). 
QUINTA SEMANA 
Primera sesión: 
Naturaleza de la mano de obra: Clasificación de las actividades laborales. Costos de la mano 
de obra. Sobrecostos laborales. Administración de la mano de obra y control de costos. 
Segunda sesión: 
Naturaleza y clasificación de los costos indirectos de fabricación: Determinación y control de Los 
costos indirectos de fabricación. Costos generales de fabricación fijos y variables. Métodos De 
asignación de costos indirectos. CASO No. 02 
UNIDAD 11: COSTEO VARIABLE, COSTEO POR ABSORCIÓN Y ANÁLISIS COSTO-VOLUMEN-
UTILIDAD 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Distinguir los tipos de costeo. 
• Calcular la utilidad bajo niveles de actividades variantes. 
• Analizar las variables relacionados con el tipo de costo. 
• Determinar y analizar el Punto de Equilibrio. 
SEXTA SEMANA 
Primera sesión: 
Tipos de Costeo: Costeo por Absorción.: Conceptos, aplicaciones y modelo. Costeo 
Directo: Concepto, ventajas, desventajas y modelo. Comparación del Costeo por 
Absorción con el Costeo Directo. Ejercicios. 
Segunda sesión: 
Costeo Directo y teorfa de la Contabilidad. Ajuste de Estados Financieros para Informes Externos. 
SÉPTIMA SEMANA 
Primera sesión: 
Expectativas en los niveles de utilidades: Planeación de utilidades. Control del costo y 
Evaluación de la actuación. Medición de la utilidad bajo niveles de actividad variantes. 
Segunda sesión: 






Agrupación e interpretación de costos: Naturaleza del modelo. Identificación de costos fijos y 
variables. Supuestos básicos en el análisis CVU para la planeación de util_idades y control de 
costos. 
Segunda sesión: 
Punto de Equilibrio: Métodos de cálculo. Análisis de riesgo y utilidad. Ejercicios. 
DÉCIMA SEMANA 
Primera sesión. 
Criterios para tomar decisiones: Análisis del Punto de Equilibrio y decisiones respecto cierre temporal 
de una línea de producción. Análisis del Punto de Equilibrio y decisiones respecto a la expansión de 
planta. Incertidumbre y Análisis de Sensibilidad. Ejercicios. 
Segunda sesión: 
El Punto de Equilibrio en varias líneas. La palanca de operación y el riesgo de operación de negocio. 
Control de Lectura. 
UNDÉCIMA SEMANA 
Primera sesión: 
La necesidad de proyectar las utilidades: Proyección de Utilidades antes y después de aplicar impuesto 
a la renta. Análisis de Sensibilidad. Ejercicios de aplicación del Punto de Equilibrio. 
Segunda sesión: 
Desarrollo detallado de CASO No. 04. 
UNIDAD 111: COSTEO POR PROCESOS Y COSTEO POR ÓRDENES 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Diferenciar la aplicación de los sistemas de costeo. 
• Asignar los costos por cada proceso productivo. 
• Distribuir adecuadamente los costos a varias órdenes. 
DUODÉCIMA SEMANA 
Primera sesión: 
Fundamentos del Costeo por procesos: Definiciones. Aplicaciones. Producción equivalente. 
Tratamiento contable de las mermas y productos defectuosos. Ejercicios 
Segunda sesión: 
Utilización de los métodos PEPS, UEPS y PMP en el costeo por procesos. Comparaciones de 
métodos. Costos transferidos a los productos terminados. 
Control de Lectura. 
DECIMOTERCERA SEMANA 
Primera sesión: 
Identificación y análisis de procesos: Procesos de producción. Apreciación de la contabilidad de 
costos por procesos. Inventario de trabajos en proceso. Ejemplo de costos por procesos. 
Segunda sesión: 
Complejidades en el costo por procesos. Inventarios iniciales y finales parcialmente terminados. 
Cálculo alternativo de las unidades equivalentes. CASO No. 05. 
DECIMOCUARTA SEMANA 
Primera sesión: 
Aplicaciones para elaborar productos y servicios específicos: Tipo de actividad de 
Producción para el Sistema de órdenes de trabajo. Registro de órdenes de trabajo. 
Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de desperdicio en un 
sistema de costeo por órdenes de trabajo. 
Segunda sesión: 
Estimaciones de costos para licitar o proponer trabajos. Estimación de costos incorporados a las 
cuentas. Control del costo de los trabajos. Tratamiento de los costos indirectos de producción y su 
distribución. CASO No. 06 
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UNIDAD IV: COSTEO CONJUNTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
• Reconocer la aplicación del costeo conjunto. 
• Elegir el método más adecuado para asignar costos conjuntos. 
• Evaluar los costos de los diferentes productos. 
DECIMOQUINTA SEMANA 
Primera sesión: 
Productos y Costos Conjuntos. Punto de separación. Métodos para asignar Costos 
Conjuntos. Ejercicios. 
Segunda sesión: 
Contabilidad de Subproductos. Efectos de la asignación de costos conjuntos sobre la 




Entrega de promedios finales y acta del curso. 
VIII. CONTRIBUCIÓN DEL CURSO AL COMPONENTE PROFESIONAL 
a. Matemática y Ciencias Básicas 
b. Tópicos de lngenierfa 
c. Educación General 




• Método Expositivo- Interactivo. Disertación docente con la participación activa de los 
estudiantes, sustentando la teoría con el desarrollo de ejercicios. 
• Método de Casos. Conducción de grupos para abordar situaciones reales a través de desarrollo de 
Casos y llegar a conclusiones que consolidan las experiencias de aprendizaje. 
X. EQUIPOS Y MATERIALES 
Equipos: Computadora, ecran y proyector de multimedia. 
Materiales: Libro de consulta, separatas y transparencias. 
XI. EVALUACIÓN 
PF = (PE*2 +EP*2 +EF*2) /6 
Donde: 
PF = Promedio Final 
EP = Examen Parcial. 
EF = Examen Final. 
PE = Promedio de Evaluaciones. 
PE = (C1 + T1)/2 
Donde: 
C1 = Control de Lectura. 
T1 = Trabajo de Investigación Grupal. 
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XII. APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE RESULTADOS 
El aporte del curso al logro de los resultados (Outcomes), para la Escuela Profesional de 
Ingeniería Industrial, se establece en la tabla siguiente: 
K= clave R = relacionado Recuadro vacío= no aplica 
(a) Habilidad para aplicar conocimientos de matemática, ciencia e ingeniería 
(b) 
Habilidad para diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar los 
datos obtenidos 
(e) 
Habilidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan las 
necesidades requeridas 
(d) Habilidad para trabajar adecuadamente en un equipo multidisciplinario K 
(e) Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería R 
(f) Comprensión de lo que es la responsabilidad ética y profesional 
(g) Habilidad para comunicarse con efectividad K 
(h) 
Una educación amplia !lecesaria para entender el impacto que tienen las soluciones 
R 
de la ingeniería dentro de un contexto social y global 
(i) 
Reconocer la necesidad y tener la habilidad de seguir aprendiendo y capacitándose a 
lo largo de su vida 
U) Conocimiento de los principales temas contemporáneos 
(k) 
Habilidad de usar técnicas, destrezas y herramientas modernas necesarias en la 
R práctica de la ingeniería 
XIII. HORAS, SESIONES, DURACIÓN 
a) Horas de clase: 
j Teo~ía 1 Prác~ca 1 Labor~torio 
b) Número de sesiones por semana: Dos sesiones por semana 
e) Duración: 5 horas académicas de 45 minutos. 
XIV. JEFE DE CURSO 
lng, Rivera Fabián, Edgar Aldo. 
XV. FECHA 




EVALUACIÓN PRE PRUEBA SEM. ACADÉMICO 2014-11 
CURSO INGENIERIA DE COSTOS SECCIÓN 37F y 39F 
PROFESOR EDGAR RIVERA FABIÁN DURACIÓN 80 minutos 
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL e . _ CICLO VI INGENIER[A DE SISTEMAS 
1) Para atender 3 pedidos de productos similares o afines, la empresa "LOS 
GIRASOLES S.A." incurre en los siguientes costos: 
420u 550u 610u 
RUBROS PEDIDO 1 PEDID02 PEDID03 
MD S/. 20000 S/. 25000 S/. 32000 
MOD S/. 23000 S/. 29000 S/. 36000 
Costo Indirecto de Fabricación: S/. 63000 
N°H-H 250 260 256 
N°H-M 230 240 250 
DETERMINAR: 
La diferencia entre el costo de conversión unitario mayor y menor. (4 puntos) 
2) El precio de venta al cliente de una caja de aceite vegetal cuesta S/ 60, donde el 
margen de utilidad es del 20% y se aplica un descuento del 4,5%. ¿Cuánto será el 
Costo Total de lo Vendido, si la cantidad vendida fue de 300 cajas? (3 puntos) 
3) Seleccionando apropiadamente las cuentas, elaborar e interpretar el Balance General 
de la empresa "SAN CARLOS S.A." al 31 de Julio del 2014 y además calcular el 
Capital Social. 
. Caja y Bancos 
. Cuentas por Cobrar 
. Existencias 
. Cuentas por Pagar 
. C.T.S. 
. Tributos por pagar 
. Maquinarias y Equipos 
. Hipotecas por pagar 
. Excedente de Revaluación 
. Intangibles 
S/. 20 000 
S/. 10 000 
S/. 40 000 
S/.15 000 
S/. 25 000 
S/.12 000 
S/. 50 000 
S/. 30 000 
S/.14 000 
S/.16 000 
La empresa ha empezado a funcionar hace 4 años. {4 puntos) 
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4) Los costos variables de una empresa productiva de carteras de cuero 
ascienden a S/. 36 000 y los costos fijos ascienden a S/. 20 000. Si la 
producción aumenta en 30%, ¿En cuánto aumentará o disminuirá el costo fijo 
unitario y de qué manera incidirá en el margen de utilidad de la empresa? (3 
puntos) 
5) En el mes de Mayo del 2014, La Cía. "La Fabril S.A." fabricante de pañales 
descartables tuvo los siguientes ingresos, costos y gastos para una producción de 
2000 paquetes de pañales y ventas de 1900 paquetes de pañales . 
. Ingreso por ventas netas : S/ 90 000 
. Costo de Ventas : S/. 40 000 
. Gastos de Operación :S/. 25 000 
. Participaciones 1 0% 
. Impuesto a la renta : 30% 
Con la información que se cuenta, elaborar el Estado de Ganancias y Pérdidas y 
determinar el margen de utilidad de la empresa. (3 puntos) 
6) La empresa productiva "Duramás S.A." elabora 3 productos de ferretería que tiene 
diferentes niveles de producción y ventas. Sin embargo debido a que la capacidad 
instalada de la empresa está siendo utilizada al 1 00% ¿Cuál de los 3 productos 
maximizaría la utilidad de la empresa? 
Precio de venta 














Los gastos de operación son de S/. 15 000 y se distribuyen proporcionalmente al 
costo de ventas incurrido (3 puntos) 
1 FECHA 1 La Molina,25 de Agosto del 2014 
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Pre-Prueba - Confiabilidad 
Ca)ific~cióll:a. Cali&cación a .. 
p;r~gtúl~as pirf;s pre~tilit~·< · :.·/ 
·, , ··· , • · .. ·· .. ·,··.'.' .. I·m·,,:,,p:'.a· 'r·:·es,· ··(.y·.·)··+:.· .•. ·.'.:, .. ·.' · • · 'x.· , .z_·. ':·'.··,: ..•.. , . . :· •. (x) , ... >>··' .. · - -- . . . . 

























































j (L X2- a:xi )(2: y2 - (l:Y)z) 
N N 
905 - (134)(123) 
y = ----;::::====:::::::20==== 
(994- 1342)(855- 1232) 
20 20 
80.9 80.9 











































PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL GRUPO DE CONTROL 
(PRE-PRUEBA) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la 
normalidad de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 
' . . . . -: : .. . . ' . :: .· ~ 
Gráfica de probabilidad de NOTAS 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 
(PRE-PRUEBA) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 






Cálculo de Índices Estadísticos de la Pre-Prueba: 
Grupo Control 












sz = 'f.f.MC 2 _ ('f,f.MC)z 10510 _ (50) 2 
n n 60 60 









• Coeficiente de Variación : 
cv = .; * 100 = 4 '35 * 100 
X 12.5 · 





Cálculo de Índices Estadísticos de la Pre-Prueba: 
Grupo Experimental 
' ' . ' ' 
\~~- -~ ' . · .. . -=~~: .. ,:. : .. < 
;Pu_!~taje . · 




:Fr~cl.e.~ci~ :·"Marca dé' 




16-20 9 18 
X= IJ.MC = 700 = 11.67 
n 60 
sz = IJ.MC 2 - (iJ.MC)z =9210- eoo)2 
n n 60 60 












• Coeficiente de Variación : 
cv = ~ * 100 = 4"17 * 100 
X 11.67 





EVALUACIÓN POST PRUEBA 1 SEM. ACADÉMICO 2014-11 
CURSO INGENIERIA DE COSTOS SECCIÓN 37F y 39F 
PROFESOR EDGAR RIVERA FABIÁN DURACIÓN 90 minutos 
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL e CICLO VI INGENIERIA DE SISTEMAS 
l. El IIPT de la Empresa productiva "LOS ANGELES S.A." es al 1ro de Agosto del 
2014, 300 cajas de aceite vegetal aS/. 90/c y el costo de fabricación durante el mes 
de Agosto fue de S/. 80 600 para una producción de 850 cajas. Si las ventas del mes 
de Agosto fueron de 1 040 cajas ¿Cuánto será el costo de ventas aplicando el método 
PMP? (3 puntos) 
2. La Compañía" FINISH FOREST PRODUCTS S.A." elabora tres diferentes tipos de 
papel en su maderería de Vaasa: Supreme, Deluxe y Regular. Cada uno tiene su 
propia línea de producción. Los costos indirectos de fabricación son$ 150 millones ($ 
20 millones son costos fijos mensuales). Este importe se prorratea a cada línea de 
producción con base en los costos de mano de obra directa de cada línea. A 
continuación se presenta la información resumida (en millones de dólares): 
RUBROS SUPREME DELUXE REGULAR 
Costo MD 84 54 62 
Costo MOD 14 28 8 
Costo I Fab 42 84 24 
Prod. (lb)_ 80 120 100 
Calcular el costo unitario de fabricación por libra de cada producto elaborado. (4 puntos) 
3. Las transacciones que tuvo la Empresa "CALIDAD TOTAL S.A." durante el mes de 
Julio del presente año, para una Producción de 5 000 paquetes de Harina preparada y 
Ventas de 4 800 paquetes, se indican a continuación: 
• Materia prima 
• Mano de Obra Directa 
• Costo Indirecto Fabricación 






• Gastos Financieros 1 O 000 
• Gastos de Ventas 3 5 000 
El margen de utilidad fue del 20% y el descuento del 5%. 
Elaborar el Estado de Ganancias y Pérdidas (3 puntos) 
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4. Knitwear, Inc., estudia tres países para la ubicación única de fabricación de su nuevo 
jersey: Singapur, Tailandia y Estados Unidos. Todos los jerseys se venderán en tiendas 
minoristas en Estados Unidos, en $32/u. Estas tiendas aumentarán su propio margen 
de ganancia al vender a los clientes finales. Los tres países difieren en sus costos fijos 
y costos variables por jersey. 
RUBROS Costos Fijos CV de Fabricación por CV de Marketing 
anuales Jersey y Distrib/Jersey 
Singapur $ 6,5 millones $ 8,00 $ 11,00 
Tailandia $ 4,5 millones $5,50 $ 11,50 
C Estados Unidos $ 12,0 millones $ 13,00 $ 9,00 
a 
Calcular el Punto de Equilibrio en unidades físicas y en unidades monetarias para cada 
uno de los 3 países y analiza los resultados. (3 puntos) 
5. Ralph Kennedy es el nuevo líder carismático elegido del Partido "THE NEW 
WINNERS". Él es el favorito de los medios publicitarios de la derecha. Su actitud 
de combatir hasta el final, ha hecho que muchos de sus oponentes en programas de 
televisión de entrevistas, se sientan como si los hubiera atropellado un trailer. 
La Editorial "Yellow Publishers" negocia la publicación del "Manifiesto de 
Kennedy", un nuevo libro que promete ser un Best Seller. Los costos fijos de 
producir y comercializar el libro serán de $ 800 000. Los costos variables de 
producirlo y comercializarlo serán de $ 7 por ejemplar vendido. Estos costos ocurren 
antes de aplicar cualquier pago a John, quien negocia un pago anticipado de $ 3 800 
000 más regalías del 15% sobre el precio de venta neto de cada libro. 
El precio de venta neto es el precio de lista en las librerías de $36 menos el margen 
pagado a la librería por vender el texto. Se espera que se aplique el margen normal de 
las librerías del25% sobre el precio de lista. 
Preguntas: 
•• ¿A partir de la venta de cuántos libros, la Editorial empieza a ganar? 
o ¿Cuánto debe ser el Ingreso Mínimo que debe percibir la Editorial para 
recuperar su capital de trabajo? 
o Analize los resultados. ( 4 puntos) 
6. En la Planta de la Empresa "DURAMÁS S.A.C." que elabora productos plásticos, se 
fabricaron 2 000 tapers a un costo de S/. 68 000 y se vendieron 1 670 tapers, 
incurriendo en gastos de operación de S/ 16 000, margen de utilidad del 15% y 
descuento de 3,5%. 
Calcular: 
El precio de venta al cliente, si el producto está expuesto al ISC del12%. (3 puntos) 
FECHA La Malina, 20 de Setiembre del 2014 
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Apendice 12 
Post-Prueba 1 -Juicio de Expertos 
'"/ _·,.,.·: .J(JECI;S· ., ·. ;>j 
:.Pt~guntás. 
,, ~· ." 
• ·~ •• < 
, •.. , 
:·¡ 
N°l 85% 80% 80% 85% 80% 82% 
N°2 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
N°3 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
N°4 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
N°5 80% 80% 80% 75% 80% 79% 
N°6 75% 80% 80% 80% 80% 79% 
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Apendice 13 
Post-Prueba 1 - Confiabilidad 
' .. :..d . Calificación· a · · · · · 
. pregunt~'ilnp~res . > xL .. ·· ·· ~· ·. ·Yf:. . ... ' : .• xy ·:::• 




























































































14 15 8 7 64 49 56 
15 7 4 3 16 9 12 
16 7 3 4 9 16 12 
17 8 5 3 25 9 15 
18 9 5 4 25 16 20 
19 3 2 1 4 1 2 
20 5 3 2 9 4 6 
i: :'.tó':f~.·.·~··:::'.:.:.·"~é>:·t$~i·· ''·;;r.\t'~{·/2~{·.'>j;§s:t·<:~\¡' , . ~·::8,87; .. · ···· 6~4 .···.,: .. :.J74~ .. >1 
L xy _ (Lx)(Ly) 744 _ (125)(108) 
N 20 
y= =----¡::::=========== j C:L x2 - a: :i) C:L y2 - e¿ :i) (887 - 1~~2 ) ( 664 - 1~:2) 
69 69 
Y= .J (105. 75) (80. 8) = -,...J8===5~4=:=4.==6 
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Apendice 14 
PRUEBA DE NORMALIDAD UNIDAD 2: PARA EL GRUPO DE CONTROL 
(POST -PRUEBA 1) 
Se utilizó el software estadí~tico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 
Gráfica de probabilid~dde ~¿TAS : .• 

















PRUEBA DE NORMALIDAD UNIDAD 2: PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 
(POST-PRUEBA 1) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad 





Cálculo de Índices Estadísticos de la Post-Prueba 1 
Grupo Control 
':,~Úntaj~ F~e~u~~cia,,(/) MéÍrca ~~:bl~~~(ft1C) f.MC 









X= 'f,f.MC = 645 = 10.75 
n 60 
S2 = "i,[.MC 2 _ ("i,f.MC) 2 =8055 _ (645) 2 
n n 60 60 






• Coeficiente de variación : 
cv = ~ * 100 = 4"32 * 100 
X 10.75 
.·. cv = 40.19% 
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Apendice 17 





















S2 = "f.f.MC 2 _ ("f.f.MC? 11150 _ (90)2 
n n 60 60 
5 2 = 185.83- 173.36 = 12.47 
.·.S= 3. 53 
• Coeficiente de variación : 
cv = ~ * 100 = 3"53 * 100 
X 13.17 
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Apendice 18 
EVALUACIÓN POST PRUEBA 2 SEM. ACADÉMICO 2014-11 
CURSO INGENIERIA DE COSTOS SECCIÓN 37F y 39F 
PROFESOR EDGAR RIVERA FABIÁN DURACIÓN 90 minutos 
ESCUELA INGENIERIA INDUSTRIAL e CICLO VI INGENIERÍA DE SISTEMAS 
l. Taylor participa en una licitación de un trabajo de asesoría para Red Rooster, cadena 
de comida rápida que se especializa en pollo. La relación presupuestada de la mano 
de o br fi · 1 d 1 t b · 1 · · t a pro eswna e ra aJo es a s1gmen e: 
Categoría de Trabajo Tasa Presupuestada Horas 
Profesional por Hora Presupuestadas 
Director $200 3 
Socio $100 16 
Asociado 50 40 
Asistente 30 160 
Calcule el costo presupuestado del trabajo para Red Rooster ¿Cuánto cotizará Taylor 
para el trabajo, si quiere obtener su meta de utilidad de operación del 10% de los 
ingresos? (3 puntos) 
2. Supermercados Emperador decide aplicar el análisis del Costeo ABC a tres líneas de 
productos: horneados, leche y jugo de frutas, y productos congelados. Identifica 
cuatro actividades y tasas de costos por actividad para cada una, de la forma 
siguiente: 
• Pedidos $ 100 por orden de compra. 
• Entrega y recepción de mercancías $ 80 por entrega. 
• Almacenamiento en estantes $ 20 por hora. 
•• Soporte y ayuda al diente· $ 0,20 por artículo vendido. 
Los ingresos, el costo de ventas, los costos de soporte a la tienda y la utilización del 
área de actividad de las tres líneas de productos son las siguientes: 
RUBROS Productos Leche y Jugo Productos 
Horneados de Frutas congelados 
Información Financiera 
Ingresos $57 000 $ 63 000 $52 000 
Costo de Ventas 38 000 47 000 35 000 
Soporte a la tienda 11 400 14 100 10 500 
Base de Asignación del Costo 
Pedidos (órdenes de compra) 30 25 13 
Entregas (N° entregas) 98 36 28 
Almacenamiento en estantes (horas) 183 166 24 
Soporte al cliente (artículos vendidos) 15 500 20 500 7 900 
161 
Con el sistema de costeo anterior, la empresa prorrateaba los costos de soporte entre 
productos, con la tasa del 30% del costo de ventas. 
A) Prepare un informe de rentabilidad por línea de productos con el Sistema de 
Costeo Anterior. 
B) Con el Costeo ABC, prepare un informe de rentabilidad por línea de productos ( 4 
puntos). 
3. El margen de contribución unitario de un producto es S/. 45,60/u y los costos fijos 
son de S/ 65 000. Si las unidades vendidas son de 2 000 cajas ¿Cuánto será el 
Ingreso por Ventas Netas y el Ingresos por Ventas Brutas, sabiendo que el Impuesto 
Selectivo al Consumo es del15%? (3 puntos) 
4. Considerando la siguiente información para la división de ensamble satelital de la 
Compañía Aerospatiale : 
RUBROS Unidades Materiales Costos de 
Físicas Directos Conversión 
(satélites) 
Producción en procesos inicial (lro 8 $4 933 $ 910 400 
Agosto 2014) (a) 600 
Empezadas en Agosto 2014 50 
Terminadas durante Agosto 2014 46 
Producción en proceso final (31 de 12 
agosto 2014) (b) 
Costos agregados durante Agosto $ 32 200 $ 13 920 000 
2014 000 
(a) Grado de Avance: materiales directos 90%, costos de conversión 40%. 
(b) Grado de A vanee: materiales directos 60%, costos de conversión 30%. 
Requerimiento: 
Calcule las unidades equivalentes para los materiales directos y los costos de conversión. 
(4 puntos). 
5. Harnilton Semiconductores manufactura Chips especializados que vende a $ 20 cada 
uno. Los costos de manufactura de Hamilton consisten en costos variables de$ 2 por 
Chip y costos fijos de $ 9 000 000. Hamilton también incurre en $ 400 000 en costos 
fijos de marketing cada año. 
Hamilton calcula la utilidad de operación usando el costeo absorbente; es decir, 
calcula los costos de manufactura por unidad, al dividir el total de los costos de 
manufactura entre la producción real. El año siguiente será un año dificil para 
Hamilton, porque espera vender solamente 500 000 unidades. 
Calcule la utilidad de operación de Hamilton en el2015, si manufactura: 
a) 500 000 unidades. 
b) 600 000 unidades. (4 puntos). 
6. Un producto pasa por 3 procesos de producción: Corte, Laminado y Acabado. En el 
primer proceso el costo de materiales directos ascienden a S/. 40 000 y el costo de 
conversión asciende a S/ 30 000; en el segundo proceso y en el tercer proceso, el valor 
agregado está representado por el costo de conversión que asciende a S/ 30 000 y S/ 24 
000, respectivamente. Si el costo de las mermas normales asciende a S/9 000 y el 
costo de las mermas anormales asciende a S/ 3 000. 
Determinar: 
El costo unitario de fabricación con la cual llegan los productos a almacén, si se han 
fabricado 2 600 unidades (2 puntos). 
1 FECHA 1 La Malina, 20 de Octubre del 2014 
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Apendice 19 
Post-Prueba 2 -Juicio de Expertos 
< .::_JUf::G,E,~... '' 





.. . ''· '• 
No1 80% 85% 85% 80% 80% 
N°2 80% 80% 80% 75% 80% 79% 
N°3 75% 80% 80% 85% 80% 80% 
N°4 75% 80% 80% 80% 80% 79% 
N°5 85% 75% 75% 80% 80% 79% 
N°6 85% 80% 80% 80% 80% 81% 
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Apendice 20 
Post-Prueba 2 - Confiabilidad 
' » ~ ~- ·. '"" .·~ 
1 16 9 49 7 81 63 
2 19 11 64 8 121 88 
3 11 6 ~ 5 36 30 
4 11 7 16 4 49 28 
5 12 7 25 5 49 35 
6 12 6 36 6 36 36 
7 13 7 36 6 49 42 
8 13 8 25 5 64 40 
9 13 9 16 4 81 36 
10 14 9 25 5 81 45 
11 14 8 36 6 64 48 
12 15 7 64 8 49 56 
13 15 8 ® 7 64 56 
14 15 7 64 8 49 56 
15 7 2 25 5 4 10 
16 8 5 9 3 25 15 
17 9 4 25 5 16 20 
18 3 1 4 2 1 2 
19 2 2 o o 4 o 
20 2 1 1 1 1 1 
L xy _ Q:x)Q;y) 707 _ (124)(100) 
N 20 
y= = r========== 
jc.Lx2 - a:;)2)(1:y2 - a:;i) (924- 1~:2)(594- 1~~2) 
87 87 
y= .JC155.2)(94) = -v't4588.8 
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Apendice 21 
PRUEBA DE NORMALIDAD UNIDAD 3: PARA EL GRUPO DE CONTROL 
(POST -PRUEBA 2) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 
Se observa que p= 0.266; como es mayor a 0.05, entonces los datos son normales. 
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Apendice 22 
PRUEBA DE NORMALIDAD UNIDAD 3: PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 
(POST -PRUEBA 2) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 
Gráfictrde probabilidad de NOTAS .. 
· . Norrnal · 
'' . : 
Se observa que p= 0.187; como es mayor a 0.05, entonces los datos son normales. 
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Apendice 23 
Cálculo de Índices Estadísticos de la Post-Prueba 2 
Grupo Control 
<>~·-,,~.-~<,<' ::.:~,·.~;:y;.. - )·_~f.• <>t="<·,·. . .. ·.;,::;;:,¡:··=··. ···-.;.,,; 
'l>rilltaJe Fte~u,encia(f) ~:'Máfc~'de'(!las~{M'C) /. JVI(}J'{.'lv/~2 
f,\·J<?:/~ ~~;.·· .. .:. . ~··:> ,:/ .. :·. .·-. -~~-~- .. >··. .. ' . ·.,·>>.·· ·;,,. "' , ... 
01-05 8 3 24 72 
06-10 17 8 136 1088 
11-15 28 13 364 4732 
16-20 7 18 126 2268 
' ' 
?;~1~;~;P;ti:t~~iJ~it~:A:~~;;;.:;:·-
• X = 'f.f.MC = 650 = 10. 83 n 60 
• 
5 2 = 136- 117.36 = 18.64 
S= 4.32 
Coeficiente de Variación: 
.·. cv = 39.89% 
Apendice 24 
Cálculo de Índices Estadísticos de la Post-Prueba 2 
Grupo Experimental 














780 = 13 
60 
······.. . ,_ . 
. . . . ·--"" 
• sz = 'fJ.MC
2 
_ ('fJ.MC)z _10940 _ (80) 2 
n n 60 60 
S 2 = 182.33- 169 = 13.33 
.: S= 3. 65 
• Coeficiente de Variación : 











EVALUACIÓN POST PRUEBA 3 SEM. ACADÉMICO 2014- 11 
CUJRSO INGENIERIA DE COSTOS SECCIÓN 37F y 39F 
PROFESOR EDGAR RIVERA FABIÁN DURACIÓN 90 minutos 
ESCUELA 
INGENIERIA INDUSTRIAL e 
CICLO VI INGENIER[A DE SISTEMAS 
l. Susan Wong es una distribuidora de marcos de bronce para cuadros. Para Noviembre del 
presente año piensa comprar los marcos en $30 cada uno y venderlos en $45 cada uno. Se 
espera que los costos fijos de Susan para Noviembre sean de $240 000. Los únicos otros 
costos de Susan son Variables, de $60 por embarque, para preparar la factura y los 
documentos de entrega, organizar esta última y dar seguimiento al cobro de las cuentas por 
cobrar. Cada vez que Susan embarque un pedido de marcos para cuadros incurrirá en el costo 
de $60, sin importar la cantidad de marcos en el pedido. 
Si Susan espera hacer 500 embarques en Noviembre ¿Cuántos marcos para cuadros tiene 
que vender para empezar a ganar? (4 puntos) 
2. La empresa productiva "CREATNIDAD S.A." tuvo para el mes de Octubre del presente año, 
la . s· . ' F' 1 1' d 'fi ' S!_gt!lente 1tuac10n ma y con sus respectivos costos para su mea e gn ena. 
PROCESO 1 PROCESO 11 PROCESO 111 







PTT 300u 98000 250u 66 000 180u 45 000 
IFPP 80u 20 000 60u 15 000 so u 12 000 
MN 30u 9 700 25u 8 350 20u S 400 
Los costos que se aplican para almacenar los productos como: cajas, tecnopol y cintas, 
ascienden a S/ 19 000 . 
. ~Cuánto es el costo unitario de fabricación del producto, con la cual llega a almacén? 
1(4 puntos) 
3. La empresa productiva "FULL CALIDAD SAC" produce diversos tipos de productos de 
cuero como maletas, maletines y carteras para un mercado de alta competencia. 
En el mes de Setiembre del presente año, una empresa cornercializadora, le hizo tres Pedidos 
relacionados a maletas, maletines y carteras de cuero, con el V alar Agregado que se fabriquen 
con las características requeridas por el comprador en concordancia con el productor. 
En el siguiente Cuadro se muestra el resumen presupuestado por la empresa fabricante: 
RUBROS MALETAS MALETINES CARTERAS 
MD S/60 000 S/42 000 S/31 000 
E MOD S/55 000 S/35 000 S/29 000 
C.I. Fabricación S/90 000 
m # H-H 250 180 120 
13- #H-M 280 160 140 
lrY 
Gastos de Período: S/ 48 000 
p 
Unidades 600 700 900 e 
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n de Utilidad des del 20% por cada producto y se hace un descuento del 3,4% por cada 
producto. 
Los Sueldos y Salarios del personal, ya tienen incluidos Sobrecostos Laborales. 
¿Cuánto es el precio de venta al cliente de cada producto? (4puntos) 
4. La empresa "LA BRILLANTE S.A." en la elaboración de 3 productos heterogéneos, incurrió 
en un Costo Conjunto de S/ 90 000. 
Para el mes de Agosto del2014 se registró la siguiente información: 
RUBROS PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3 
IIPT 170u a S/ 58/u 150u a S/ 50/u 112u a S/ 68/u 
Ventas 650u 740u 580u 
Costos Separables S/ 23 000 S/ 25 000 S/ 19 000 
Precio Vta. Cliente S/ 115,64/u S/ 110,92/u S/ 132,16/u 
IFPT 100u 190u 80u 
Se aplica el método UEPS: 2da. Forma. 
¿Cuánto será la U.N.D.I para cada línea de producto, si los Gastos de Período son de S/ 24 
000? (4 puntos) 
5. La Empresa productiva "San Nicolás S.A." ha producido 900 cajas y ha vendido 820 cajas 
de aceite vegetal, incurriendo en los siguientes costos: Costos Directos S/ 50 000, Costos 
Indirectos de Fabricación S/ 30 000, Gastos de Operación S/ 25 000. El margen de Utilidad 
es del16% y el descuento de 4%. 
Determinar: 
¿Cuántas cajas de aceite vegetal debería de vender la empresa para empezar a ganar? 
(2 puntos). 
6. La Empresa Agroindustrial "EL PARAÍSO S.A," ha resumido la siguiente información del 
tercer trimestre del presente año: 
. Materiales Directos S/. 150 000 
. Costo de Conversión S/. 90 000 
. Gastos de Operación S/. 40 000 
El margen de utilidad fue del 24% y el descuento del 2,5%, 
Elaborar: 
El Estado de Ganancias y Pérdidas hasta la Utilidad Neta después de Impuestos 
(2 puntos). 
FECHA La Malina, 17 de Noviembre del2014 
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Apendice 26 
Post-Prueba 3 -Juicio de Expertos 
80% 85% 80% 80% 80% 81% 
80% 80% 80% 85% 80% 81% 
80% 85% 80% 80% 80% 81% 
80% 85% 80% 75% 80% 80% 
80% 75% 80% 80% 80% 79% 
80% 75% 80% 80% 80% 79% 
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Apendice 27 
Post-Prueba 3 - Confiabilidad 
1 10 9 100 81 90 
2 11 7 121 49 77 
3 9 8 81 64 72 
4 6 5 36 25 30 
5 5 6 25 36 30 
6 7 5 49 25 35 
7 6 6 36 36 36 
8 7 6 49 36 42 
9 8 5 64 25 40 
10 6 7 36 49 42 
11 9 5 81 25 45 
12 8 7 64 49 56 
13 7 8 49 64 56 
14 5 5 25 25 25 
15 6 4 36 16 24 
16 5 4 25 16 20 
17 5 3 25 9 15 
18 4 3 16 9 12 
19 4 2 16 4 8 
20 2 2 4 4 4 
759- (130)(107) 
y = -¡::::=======2=0 === 






PRUEBA DE NORMALIDAD UNIDAD 4: PARA EL GRUPO DE CONTROL 
(POST -PRUEBA 3) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 
Gráfica de probabilidad de NOTAS 






95 '\l,:Jc.r P 0.382 
-~ 
.g¿_• so « 








Se observa que p= 0.382; como es mayor a 0.05, entonces los datos son normal. 
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Apendice 29 
PRUEBA DE NORMALIDAD UNIDAD 4: PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 
(POST -PRUEBA 3) 
Se utilizó el software estadístico Minitab 15 en español para probar la normalidad 
de los datos, siguiendo la ruta: 
Estadística/Estadística básica/prueba de normalidad. 
.!ll, 
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\/i~r P 0.267 
Se observa que p= 0.267; como es mayor a 0.05, entonces los datos son normales. 
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16-20 8 18 144 2592 
X= 'iJ.MC = 670 = 11.17 
n 60 
.: S= 4.28 
Coeficiente de Variación : 
cv = ~ * 100 = 4 '28 * 100 
X 11.17 
.: cv = 38.32% 
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Apendice 31 



















18 270 4860 
- "f.f.MC 785 
X= = -= 13.08 
n 60 
sz = 'f.f.MC 2 _ ('f.f.MC)z 11095 _ (85) 2 
n n . 60 60 
S2 = 184.92- 171.17 = 13.75 
.: S= 3. 71 
Coeficiente de Variación : 
cv = .; * 100 = 3 '71 * 100 
X 13.08 
.: cv = 28.36% 
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Apendice 32: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Carrera/Departamento: DAICSA/Ingeniería Industrial. 
1.2 Ciclo: VI. 
1.3 Curso: Ingeniería de Costos. 
1.4 Unidad: 11 
1.5 Nombre de la Sesión: "Punto de Equilibrio." 
1.6 Fecha de la sesión: 2da. Semana del 2014-11. 
1.7 Duración: 100 minutos. 
1.8 Docente: Mag. Edgar Rivera Fabián 
11. LOGROS DE APRENDIZAJE 
2.1 Logro de curso: 
Al finalizar el curso, el alumno estará en capacidad de determinar el costo 
de producción y el costo de venta!:) necesarios para ·1a toma de decisiones. 
También estará en la capacidad de desarrollar presupuestos para las 
operaciones futuras de una empresa. 
2.2 Logro de unidad: 
Determinación del Punto de Equilibrio de una empresa mediante diferentes 
métodos. 
2.3 Logro específico (de sesión): 
Al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante explica los resultados 
del Punto de Equilibrio, aplicados a un conjunto de datos para la toma de 
decisiones en la proyección de utilidades. 
111. SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROCESO 
ESTRA TEGIAIACTIVIDAD Duración PEDAGÓGICO 
Saludamos a los estudiantes. 
Motivación Dialogamos sobre los ingresos y egresos 
mensuales de la familia. 
Responden a preguntas: 
¿Cuánto de dinero debes tener diariamente 
Recuperación de para cubrir tus necesidades corrientes? 
saberes previos ¿Qué información da a una empresa, el 
INICIO Balance General? 10 min 
¿Cómo elaboramos un Presupuesto? 
Problematización ¿Qué debemos hacer ante un desequilibrio 
presupuesta!? 
Determinación del Punto de Equilibrio y su 
Anuncio del logro importancia en la toma de decisiones de una 
de aprendizaje empresa. 
Los estudiantes participan activamente de la 
Procesamiento de 
explicación del docente sobre cómo se 
información 
identifican los Costos Fijos, los Costos 30 min 
DESARROLLO Variables y el Ingreso por Ventas Netas para 
calcular el Punto de Equilibrio. 
Construcción del Se forman grupos de trabajo para desarrollar 
20min conocimiento ejercicios propuestos y determinan el Punto 
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de Equilibrio e interpretan sus resultados 
En base del desarrollo del ejercicio W 3, el 
estudiante calcula e interpreta el Punto de 
Verificación del Equilibrio y responde la siguiente pregunta: 
10 min 
logro ¿Por qué buscamos minimizar el 
Punto de Equilibrio? 
EVALUACIÓN 
Se promueve la reflexión de su aprendizaje, a 
través de las preguntas: 
Meta cognición 
¿Qué debo hacer cuando el Punto de Equilibrio 
10min 
es alto? 
¿Para qué me sirve el cálculo del Punto de 
Equilibrio en la toma de decisiones? 
Grupalmente, el estudiante analiza la 
información sobre el caso de una empresa 
productora de prendas de vestir, para que 
puedan calcular e interpretar su Punto de 
APLICACIÓN Transferencia Equilibrio. 20min 
Responde a la pregunta: 
¿El Punto de Equilibrio obtenido es un buen 
indicador para la empresa? 
IV. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 
Calcula y explica el Punto 
Interpretación de los de Equilibrio que 
. Rúbrica 
diferentes niveles del evidencie el uso adecuado 
Punto de Equilibrio. de las fórmulas y toma 
decisiones oportunas. 
V. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
· .. /}CÓDIGO,· i.·· ·,· AÜTOR .. ::: ¡·>.<. . trtuto.:;·:··· . ; ; UE31bA0'tóN -_, ·-:· · .. ... ·>·' ... 
657.42/HORN Horngren, 
Contabilidad de Costos 
2007 Charles Biblioteca 
658.1511/GARR Ray Garrison 
Contabilidad 
Administra ti va Biblioteca 
Lugar y Fecha: La Malina, Octubre del 2014. 
Mag. ANDRÉS RAMOS SALAS 
Director DAICSA 
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Mag. EDGAR RIVERA FABIÁN 














RÚBRICA PARA EVALUACIÓN 
DEFICIENTE REGULAR BUENO 
Analiza mal el Analiza el Tiene criterio para 
problema. problema analizar el 
(O ptas.) correctamente problema. 
pero no en su (6 ptas.) 
totalidad. 
(3 ptas.) 





hasta antes de 
aplicar la fórmulas. 
(2 ptas.) 
No hay secuencia ni 












Hay coherencia en 
la solución del 
problema pero no 








Profesor: Edgar Rivera Fabián. 
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integralmente los 
cálculos en forma 
correcta y sabe 
hacer análisis de 
sensibilidad 
(6 ptas.) 
Existe secuencia y 






correcta sobre lo 




SIMULADOR DE COSTOS 
• MERMELADA DE PIÑA (VENTAS AL MES) 
('. ~- •~ •" ~ ~·.,.v~" ,_,~,W~v"vv 
1 Producción j 12000 
.. . .... : ...•............................................ 
!Determinación de Costos de Fabricación· 
•"•·· -·· 
....... , .......... '······· 
os Directos: ! 'lnsum 
Cantidades 
"~··· .,_, 
Precio Total por mes 
Piña (kg) 700.00 0.29 5/. 203.00 
Azúcar (kg) 455.00 0.53 5/. 241.15 
Pecticina (kg) 1.00 19.92 5/. 19.92 
Acido Cítrico (kg) 0.65 2.66 5/. 1.73 .. 
Benzoato de Sodio (kg) 0.45 2.38 S/. 1.07 
V~~-·-. 
·---~· .. ··~······ 
l '?iJ~?J~•n• . ........................... ' ¡ ..... de Obra Directa: ¡ cv . . . . . . . .-. . ... -~ 
e·. .. !operarios x5 
f M~t~ri~ p~i~~ i~di~~~t··a··· : .......... ·············· ......... . 
. ..... 
Frascos- Tapa 250gr. (unid) 3000 0.22 S/. 660.00 . V~~~-~·,.,.= 
Etiquetas (unid) 3000 0.03 S/. 90.00 
Cajas (unid) 125 0.35 5/. 43.75 
' -~., "'i . tSJ 
~·· 
"'ONN'O'"'•NN 
' 5 .;¡:;:'*J.J.t· E cv .. . ~ ~ iu>< _ ···············r··· ... 
........... .. .. ................. 
Mano de Obra Indirecta: 
...... 1,_------+------r-------t:m;:::::rn:r¡:wr::::rnt%'&:;:;;-"""'=lifil-=:it=ll· ...... . 
__ -·~· ~- Jefe de produccion x1 1608~g&%l:ii)t~"fPP1! ____ .. . . 
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'Gastos Generales de Fabricación· 
Energía Eléctrica S/. 550.00 cv 
..... Maquinarias y Equipos (Depr en 15 años): 
Pul pea dora o Licuadora xl S/. 25,000.00 S/. 138.89 ..................... 
Cocina x2 S/. 1,500.00 S/. 16.67 
Balanza x3 S/. 900.00 S/. 15.00 .... 
R efra ctómetro x3 S/. 1,000.00 S/. 16.67 
pH-metro o indicador de acidez x3 S/. 1,000.00 S/. 16.67 .. 
Termómetro x3 S/. 1,000.00 S/. 16.67 
'" 






VALIDACIÓN DE PRE-PRUEBA Y POST-PRUEBAS 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
---
1. 
. . n:. CA l31/U..G1i.J c.f{-v Evm LOI..iJ 
1.1. Apellidos y Nombres del informante .............................................................................. .. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ........ ....... P.Q:.~-:J.!3.:::.Y.~~·!_t:: ........ ............. .. 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre "EFECTOS DE LA 
TECNOLOG[A DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN EL APRENDIZAJE 
DE LA INGENiERiA DE COSTOS EN LA FACULTAD DE INGENIERfA Y ARQUITECTURA DE 
LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN MARTÍN DE POR RES". 
1.4 Autor del instrumento: Mg. Edgar Aldo RIVERA FABIAN 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escueta de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enríque Guzmán y Valle". 
-
Deficiente Regular Buena Muy INDICADORES CRITERIOS 1-20 21-40 41--60 Buena 
61-80 
CLARIDAD Está formulado con lenguaje 




2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
----. 
conductas observables. ~-· ., 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la \;o 
ciencia y la tecnología. 
4. ORGANIZAClON Existe una organízación 
lógica entre variables e g, 
ls. indi~Q?.f~~: . .- '"'"''""M _______________ _., -~·•o•Y••~-··-SUFICIENCIA 1 
! 
Comprende los aspectos en 
l 7í 1 cantidad y calidad. 
¡e:-INTENCIONALIDAD l Adecuado para valorar ¡ 
1 
¡ aspectos sobre efecto de las 
¡ 
TIC el aprendizaje de j en 
1 ingeniería de costos 
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación del problema, g'J 
COHERENCIA----
_E_!>ktivos y la hipótesis. 
8. De índices, indicadores y las 
~') dimensiones. 1 
""9:--METODOLOGfA- La estrategia responde al· Ro 
11. 
111. 
propósito de la investigación. 
S ¡ f::- J A o U U-1 B u.;: 
OPINION DE APLICABILIDAD: ................................... .! ..................................................... . 
. ( Gb) 
PROMEDIO DE VALORACION: ...................... , .......................................................... . 
e ¡.J-r:;.nuJ. · 8 -o•-. [¡-
LUGAR Y FECHA: ..... : .............. : ....... .. 
()C)")h(3'0'5 
ONI N" ............................................. . 
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CJ.t 3 j-1 s-e, 2?-
Teléfono N• ..................... ...... (} 
,/ 
/Í) /1. ci?tn; 
















DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
DATOS GENERALES d A 1 
. . O>. 1-\ ¿;~,, (.\Lv{\(Je · vt c.J.t ¿:¡ 
1. 1. Apellidos y Nombres del mfonnante: ............................................................................ .. + u '.¿ 
1.2. Cargo e institución donde labora: ............. O.R!':-~!L.<:': ......... ~-~L .. ., .................... .. 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre "EFECTOS DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN EL APRENDIZAJE 
DE LA INGENIERIA DE COSTOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE 
LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN MARTÍN DE PORRES". 
1.4 Autor del instrumento: Mg. Edgar Aldo RIVERA FABIAN 
Alumno de la Sección Doctorado de !a Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación •Enrique Guzmán y Valle•. 
Deficiente Regular Buena 
Muy 
INDICADORES CRITERIOS Buena 1-20 21-40 41-60 61-80 
CLARIDAD Está formulado con lenguaje Go apropiado. 
OBJETIVIDAD Está expresado en o 
conductas obseiVables. :;;;) 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ,., 
ciencia y la tecnología. 
<?O 
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica entre 
indicadores. 
variables e gü 
------- --------
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en ~ cantidad y calidad. 
INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
1 aspectos sobre efecto de las 
TIC en el aprendizaje de 1 
ingeniería de costos -----~---¡ CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación del problema, 1 r 
objetivos y la hipótesis. 
COHERENCIA De índices, indicadores y las r;5o dimensiones. 
METODOLOGIA La estrategia responde al $0 propósito de la investigación. 1 
S¿ ~J tl ¡? Li et:? í3 cte 
OPINION DE APLICABILID~: ........................... '(.~};·) ................................................. . 
PROMEDIO DE VALORACION: .................................................................................. . 
LUGAR Y FECHA: •.• d.~:?.f.;~c;;'L .... 'J..:. y- /;-
DNI Nb ......... f2#..!..~~r:?..?..~.tt..... Teléfono N" .• 9Y..§.~!2:.3..9.?8 













DISEÑO DE OPlNIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
DATOS GENERALES 
j)r pJl . t7.f • T ./.¡_/;J 
1.1. Apellidos y Nombres del informante:.¡.¡.azrl"~· . . v,.-:¿j,pr.t.M .. -<..¡,¡;tp:r:¡./'(1::0.: .. 
1.2. Cargo e instrtución donde labora: ................ .. 1/!tJc""., ..... ~~ ....................................... . 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre ·EFECTOS DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN EL APRENDIZAJE 
DE LA INGENIERÍA DE COSTOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE 
LA UNIVER.SIDAD PARTICULAR SAN MARTiN DE POR RES". 
1.4 Autor del instrumento: Mg. Edgar Aldo RIVERA FABIAN 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle'. 
Deficiente Regular 1 Buena 
Muy 
INDICADORES CRITERIOS Buena 
.1-20 2140 41-60 61-30 
CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
....J-._ ........... -~ 1--·-----.. -· 
&.o 
apropiado. 
OBJETIVIDAD Está expresado en 
1 conductas obse!Vables. 
ACTUAUDAD Adecuado al avance de la 
-¡-----
ciencia y la tecnología. 
l ,;;~~') 
ORGANIZACION Existe una organización 





Js~· SUFICIENCIA indicadores. Comprende los aspectos en 
!f.O cantidad y calidad. 
¡ 6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
! aspectos sobre efecto de las . ' \..í r TIC en el aprendizaje de () 
1 ingenieña de costos . 
i'. CONSISTENCtA Consistencia entre la 
fomlUiaci~n del problema, 
objetivos y la hipótesis. 
8. COHERENCIA De índices, indicadores y las 
dimensiones. JD 
9. METODOLQC;fA La estrategia responde al 
-·-1-----¡--.. - ... - ... 




OPINION DE APLICABILIDAD: ............. •.. d'!J¿.y .. ..i:i-t:...C:(r.11ii, •• > ••• ........................................... 
111. 
• O!) 
PROMEDIO DE VAL.ORACION: ............................... ?;.k .............................................. . 
'¡} 1' 1 
LUGAR Y FECHA: .•.•.• ~>1:1J-'~;-: .. t.: •• ¡.(é"t'?f1ít Jt!!f . 















DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del informan~~;.f,?/J !1.Qt(/_ .. _r;:¿1_¿1_ <((. ?.~./f.L.&_l)/20 
1.2. Cargo e institución donde !abora: .................. ?./..(t.(_¿;_:: ...................................... . 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre "EFECTOS DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN EL APRENDIZAJE 
DE LA INGENIERÍA DE COSTOS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE 
LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN MARTÍN DE PORRES". 
1. 4 Autor del instrumento: Mg, Edgar Aldo RlVERA FABIÁN 
Alumno de la Sección Doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación ·Enrique Guzmán y Valle". 
----! 
Muy 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Buena Excelente 1 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
CLARIDAD Está formulado con lenguaje 8o 
¡ 
apr~ado. ! 
OBJETIVIDAD Está expresado en ;:Jo 1 conductas observables. 
·ACTUALIDAD" Adecuado al avance de la BO 1 ¡ ciencia y la tecnología. 1 ·---··- - -·~~.--m•- • ORGANIZACION Existe una organización 
lógica entre vañables e e o 
indicadores. 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en go cantidad y calidad. 
INTENCIONAUDAD Adecuado para valorar i 
aspectos sobre efecto de las go 1 TIC en el aprendizaje de 1 
ingeniería de costos ,, -~------·---1 CONSISTENCIA Consistencia entre la 
1 formulación del problema, go 1 objetivos y la hipótesis. ! 
COHERENCIA De índices, indicadores y las 
lf?O 1 dimensiones. 
METODOLOGIA La estrategia responde al r·eo 1 
propósito de la investigación. .. i 
. /J D !(.'/'p. [3 ;:_ 6--:-
0PINION DE APLICABILIDAD ••.••.....•.. .•• ;::t:.t: . .K:i • ••• t..«· ...................................................... . 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: ......... (fJ..Q . .l ...................................................... . 
LUGAR y FECHA: .. :::::f.f~-?.(.:qé:t .. ,¿ 8 /OS/2 O("J~ 
DNI N• ... 06..f..:;t,.!!. . .6. .. f. .. f/.... Teléfono N° .... cz..r. .. ?.:.?::#..?-- ¡;; .82 
--~ 
~ -~ ~¿_ 
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DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 













11Aplf.d N b dl'f t·DQ. 801~-J.C<.,fi'S Ot:t<:"l'-101 ()¡¡:'lf'JF\tOG . . e 1 os y om res e tn orrnan e .............................................. , .............................. \. 
1 2 e . tit '6 d d 1 b OC.C\2 Ñ T 'IZc - (j) t-'1 \) .. argo e ms uct n on e a ora: ............ :.: .. : ....... :: ............ : ................................... .. 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre "EFECTOS DE LA 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES EN EL APRENDIZAJE 
DE LA INGENIERÍA DE COSTOS EN LA FACULTAD DE INGENIERfA Y ARQUITECTURA DE 
LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN MARTfN DE PORRES". 
1.4 Autor del instrumento: Mg. Edgar Aldo RIVERA FABIÁN 
Alumno de fa Sección Doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
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Deficiente Regular Buena 
Muy 
INDICADORES CRITERIOS Buena 1-20 21-40 41~ 61-80 
CLARIDAD Está fonnulado con lenguaje 
~o apropiado. 
OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 2'C> 
ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
~a ciencia y la tecnología. 
ORGANIZACION Existe una organización 
lógica entre valiables e <¿o 
indicadores. 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 20 cantidad y calidad. 
INTENClONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos sobre efecto de las :?.o TIC en el aprendizaje de 
ingeniería de costos 
CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación del problema, 
1 
ISO 
objetivos y la hipótesis. 
COHERENCIA De índices, indicadores y las ! ??o dimensiones. 
METODOLOGIA La estrategia responde al RO propósito de la investigación. 
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l. OBJETIVO GENERAL 
Obtener información estadística para evaluar el aprendizaje y el rendimiento académico 
de estudiantes que llevan la asignatura de Ingeniería de Costos en las Escuelas de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad San Martín de Porres, luego de aplicar las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
2.1 MODALIDAD DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
El levantamiento de información se realizó en las aulas de clases y se tomaron en 
cuenta los ·estudiantes que llevan la asignatura de Ingeniería de Costos, que es un curso 
común para estudiantes del sexto ciclo de las Escuelas de Ingeniería de Sistemas y de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San 
Martín de Porres. 
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es Experimental, del tipo Cuasi Experimental, donde existe 
manipulación intencional de la variable independiente. 
2.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
• Grupo Control : No se aplican las TIC. 
• Grupo Experimental : Si se aplican las TIC. 
2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Los instrumentos aplicados guardan relación con la Preprueba y Pospruebas. 
La Preprueba se desarrolló antes de aplicar las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones y comprendió los temas de la Unidad 1 . 
Las Pospruebas se desarrollaron después de aplicar las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones y comprendieron las Unidades 11, 111 y IV, respectivamente. 
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2.5 PERIODO DE EJECUCIÓN 
La aplicación de los instrumentos se desarrollaron durante el Ciclo 2014-2, que 
comprendió el período desde el1o de Agosto hasta el 30 de Noviembre del2014. 
• Preprueba 
• Posprueba 1 
• Posprueba 2 
• Posprueba 3 
: 25 Agosto 2014. 
20 Setiembre 2014. 
20 Octubre 2014. 
17 Noviembre 2014. 
2.6 POBLACIÓN 
Estuvo conformada por 250 estudiantes del sexto ciclo de las Escuelas de Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería Industrial, que llevaron el curso de Ingeniería de Costos. 
2.7 MUESTRA 
Nuestra muestra de estudio es de 120 estudiantes y fue determinada de manera no 
probabilística, eligiéndose de las cuatro aulas, dos de ellas. Asimismo, se eligieron las 
aulas que conforman un grupo experimental y un grupo de control. El Grupo de Control 
fue la Sección 37F de sesenta estudiantes y el Grupo Experimental fue la Sección 39F 
de sesenta estudiantes. 
2.8 EVALUACIÓN 
De los Resultados obtenidos se llegan a conclusiones de la investigación realizada. 
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